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Az MTA Földrajztudományi Kutató Intézetében végzett
mérnökgeomorfológiai és felszinmozgásos 




Az utóbbi két évizedben az MTA Földrajztudományi Kutató 
Intézetében egyre jobban erősödik az a tudományos irányzat, 
hogy a földrajzi környezet különböző tényezőit /a tájalkotó 
tényezőket/ tematikus térképen ábrázolják, s az értékelő szin­
tézist térképmagyarázóban adják meg.
E célkitűzés keretében került kiadásra 1963-ban "Magyar- 
ország részletes geomorfológiai térképeinek jelkulcsa", s a 
jelkulcs alapján megtörtént hazánk jelentős részének geomor­
fológiai térképezése.
Újabban a domborzatminősitő alkalmazott geomorfológiai cél­
térképek elvi-módszertani alapjainak kimunkálása került előtér­
be, amelyet a tudományos és a gyakorlati élet követelményei 
hivtak életre. Ennek érdekében az Intézet geomorfológiai osz­
tályán az épitésföldtani célú mérnökgeomorfológiai térképezés 
és ennek egyik speciális ágazatának, a felszinmozgásos dombor­
zat geomorfológiai térképezés módszerének kidolgozására és tér- 
képsorozatok elkészítésére került sor. Az ez irányú kutatást 
döntően a Központi Földtani Hivatal, a Magyar Állami Földtani 
Intézet és a Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat megbízásai és 
anyagi támogatásai segítették elő.
Jelen kötetünk célja, hogy a tudományos élet, a műszaki 
gyakorlat és a földrajzoktatás számára közkinccsé tegyük az 
Intézetünkben kimunkált alkalmazott geomorfológiai céltérképek 
módszertani alapjait, s a jelkulcsok és a jelkulcs-magyarázók 
közreadásával megalapozzuk a felhasználó műszaki szakemberek és 
a térképező geográfusok munkáját.
Ezt a célkitűzést tükrözi kötetünk tartalmi összeállitása is, 
amely bevezetőként a domborzatminősitő térképezésről ad korszerű,
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tömör összefoglalást, amelyet a Mérnökgeomorfológiai térkép és 
a Felszinmozgásos geomorfológiai térkép jelkulcsának közzététele 
követ. A céltérképek jelkulcsait magyarázók egészitik ki, amelyek 
a térképek tartalmi mondanivalójának könnyebb megértését, s a mű­
szaki gyakorlat számára jobb felhasználhatóságát szolgálják.
Ezt követően kötetünk egzakt példaként néhány tanulmányt 
/feldolgozást/ közöl egy-egy terület mérnökgeomorfológiai ill. 
felszinmozgásos geomorfológiai térképezéséről.
A kötetet az MTA Földrajztudományi Kutató Intézetben, az 
alkalmazott geomorfológiai térképezés tárgykörében, a fent jel­
zett megbizók részére készitett tanulmányok és térképek irodalmi 
jegyzéke zárja.
A "Mérnökgeomorfológiai térképezés" cimen most közreadott 
tanulmánykötet tulajdonképpen összefoglalása azoknak az elvi és 
módszertani eljárásoknak, amelyeket az elmúlt évtizedben e műfaj 
kidolgozása során követtünk. Természetesen a módszerünk idő­
közben a tapasztalatoknak és az igényeknek megfelelően csiszoló­
dott, a jelkulcs tematikusán is gyarapodott. E kiadványban össze­
foglalt jelkulcs és módszer tehát gazdagabb és kifejezőbb, mint 
a korábbi, kezdeti megbízások során készült egyedi, kéziratos 





A domborzat a földrajzi környezet ill. a táj egyik alapvető 
alkotója. A domborzaton megy végbe a társadalom tevékenységének 
túlnyomó része, ez hordozza a településeket, utakat, folyókat, 
ezen alakul ki a talaj és a növényzet. A domborzatot a termé­
szeti folyamatok és az ember műszaki-gazdasági tevékenysége, az 
un. antropogén folyamatok formálják. Ezért a domborzat alakja, 
változása, stabilitása fontos, helyenkint meghatározó szerepet 
játszik az ember gazdasági tevékenységében és általában a népes­
ség elhelyezkedésében.
A domborzat egyes formáinak és állapotának minősítése — a 
tásadalmi tevékenység felgyorsulása miatt — egyre nagyobb jelen­
tőségűvé válik. A domborzat szerepe ugyanis a területhasználat 
során gyakran anyagiakban, munkában és növekvő energiafelhaszná­
lásban nyilvánul meg. Különösen az elmúlt két évtized során nö­
vekedett meg az igény a domborzat sokoldalú tudományos gyakorla­
ti szempontú minősítése iránt. A domborzat használata különböző 
domborzatminősitési eljárások bevezetését tette szükségessé 
/1. táblázat/.
A terepkutatások eredményeit legcélszerűbben tematikus tér­
képeken lehet kifejezni. A földtudományok körében egyre több faj­
ta szaktérkép kerül kimunkálásra, a tudomány és a gyakorlati élet 
számára. A tematikus térképeken egyszerre ábrázolhatok a környe­
zet különböző tényezői, amelyeket csak hosszadalmas leírással le­
hetne kifejezni.
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1. táblázat. Domborzatminősitési térképek
1.1 Kvantitatív térképek





1.1.6 Vízgyűjtő egységek elemzése
1.1.7 Komplex kvantitatív térkép, amely összegzi a fentieket
1.2 Domborzattipus térkép
1.2.1 A domborzattipus minőségi jellemzői
1.2.2 A domborzattipus mennyiségi jellemzői
1.3 Formatipus térkép
1.3.1 A formatipus minőségi jellemzői
1.3.2 A formatipus mennyiségi jellemzői
1.4 Domborzattipus-formatipus térkép
/orográfiai adatokkal jellemzett, nem genetikai fogalmakat 
tartalmazó egyszerű geomorfológiai kategóriák/
1.5 Geomorfológiai térkép
1.5.1 Általános geomorfológiai térkép
1.5.2 Felszinmozgásos geomorfológiai térkép
1.5.3 Mérnökgeomorfológiai térkép
1.5.4 Antropogén geomorfológiai térkép
Az utóbbi években kezdődött el a földrajzban az az irányzat, 
hogy a földrajzi környezet sokféle tényezőjét tematikus térképe­
ken elemezzük, illetve az információkat összefoglaló szintetikus 
térképeken összegezzék. Ilyen célú tudományos programot indított 
el az MTA Földrajztudományi Kutató Intézete az elmúlt években. Bár 
a domborzatminősitési térkép tematikája jelenleg még csak főbb 
vonásaiban körvonalazódott, az uj térképezési módszerek már ki­
dolgozás alatt állnak /PÉCSI M. - RÉTVÁRI L. 1980; GÖCZÁN L. 
1984./.
I. Alkalmazott geomorfológiai térképezés
A domborzatnak geomorfológiai térképeken való ábrázolását
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elsősorban a mérnöki gyakorlat során felmerült tervezési és ki­
vitelezési munkák tették szükségessé, hogy az építményeknek minél 
biztonságosabb terepet választhassanak ki. Az alkalmazott geo­
morfológiai térképezést tehát a gyakorlat igénye fejlesztette ki.
A nagyobb műszaki létesítmények tervezése kapcsán /vizzáró 
gátak, autópályák, lakónegyedek stb./ ma már elkerülhetetlen an­
nak megvizsgálása, hogy a műszaki létesítmény működése során mi­
lyen hatást gyakorol környezetére. A nagy műszaki létesítmények­
nek a várható kihatása a természeti környezetre egy uj kutatási 
irányt, ill. műfajt hozott létre. Az építkezések környezeti ha­
tásának megállapitása /Environmental impact statement/ természe­
tesen szükségessé teszi a természeti környezet valamennyi ténye­
zőjének a részletes vizsgálatát. Ezek között elsősorban a dombor­
zat minősítését is. A környezeti hatásvizsgálat az épitésföldtan- 
ban is egyre inkább teret nyer, amelyhez a geomorfológiai vizsgá­
latok, számos esetben pedig a domborzatalakitó komplex természet­
földrajzi folyamatok együttes értékelése válik szükségessé, az 
antropogén tevékenységgel is számolva.
A geodéták terepfelméréssel elkészítik a domborzat részletes 
topográfiai térképét. Ez önmagában is fontos információt nyújt 
a felszin tagoltságáról, beépítettségéről ill. bizonyos haszno- 
sitási formáiról. Az ilyen topográfiai térképet mint nélkülözhe­
tetlen alapot használják a különböző földtudományi szaktérképek­
hez .
A geomorfológus a topográfiai alaptérképen — a kutatásai alap­
ján — minősiti a domborzat egyes formáit a célkitűzésnek megfele­
lően :
- a formák kőzetminősége szerint,
- a formák állandósága vagy változásának üteme szerint, továbbá
- a formákat létrehozó folyamatok szerint,
- a domborzat lejtősödését a szükséges kategóriák szerint.
Az alkalmazott geomorfológiai térképek tehát szükségszerűen 
tartalmazzák a domborzat felépítését, alakjának állapotát és vál­
tozásának irányát.
A domborzatminősités során a figyelem arra irányul, hogy a 
felszinen végbemenő természeti folyamatok /talajpusztulás, folyó-
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vizi erózió, földcsuszamlás stb./ és a társadalmi tevékenység 
/épitkezés, csatorzánás, víztározás stb./ együttes hatására je­
lenleg, ill. a jövőben milyen formaváltozások várhatók.
Az alkalmazott geomorfológiai céltérkép tartalmában és ábrá­
zolásában is különbözik a komplex geomorfológiai térképtől. Ez 
utóbbinak nem minden információját tartalmazza. Tartalma egyrészt 
egyszerűbb, másrészt azonban a célnak megfelelően a formák álla­
potáról és dinamikájáról pontosabb tájékoztatást nyújt, mint az 
általános vagy komplex geomorfológiai térkép.
Az alkalmazott geomorfológiai térképek főként olyan adatokat 
tartalmaznak, amelyek alapul szolgálnak a gyakorlati tervezés 
számára. így pl. a mezőgazdasági talajvédelem és melioráció ter­
vezéséhez, az épitésföldtani és talajmechanikai térképek készí­
téséhez, a város- és iparfejlesztéshez,továbbá úthálózat-terve­
zés előkészítéséhez. Ezek mellett felhasználhatók az öntözési, 
ármentesitési és erdősítési tervezésekhez is.
A magyarországi geomorfológiai térképezési iskola az alkal­
mazott geomorfológiai térképek közül az épitésföldtani célú, mér­
nökgeomorfológiai térképezést fejlesztette ki legjobban.
II. A domborzat mérnökgeomorfológiai célú minősítése térképen
A műszaki létesítmények tartós működésének biztosítása érde­
kében egyre inkább teret nyer az épitésföldtanban is a természe­
ti földrajzi környezet és ezen belül a domborzati adottságok ér­
tékelése. Ezzel a geomorfológia és kutatási eredményei közvetve 
vagy közvetlenül a mérnökgeológiai előtervezés szerves részévé 
válnak.
A mérnökgeomorfológiai térképezés tárgya tehát a domborza­
ton végbemenő eróziós folyamatok és az általuk kialakított for­
mák minősítése a műszaki-gazdasági létesítmények optimális elhe­
lyezése ill. azok biztonságos üzemeltetése szempontjából /PÉCSI 
M. 1975/.
A mérnökgeomorfológiai térképezés feladatát PÉCSI M. sze­
rint az a körülmény határozza meg, hogy a műszaki létesítmények­
nek nemcsak a közvetlen alapját kell minősíteni, hanem a környe­
zet domborzatát is. A domborzat állapota, fejlődési tendenciája
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egyrészt a természeti környezettől, másrészt a műszaki létesít­
mény kihatásától is függ. Egy adott tájban a természeti környezet 
alkotói /a domborzat, a kőzetek, a vízfolyások, az éghajlat, a 
talaj és növényzet/, valamint a belső és külső erők egymást sza­
bályozó rendszert képeznek. Ez önszabályozó rendszer is és nyi­
tott is. A benne működő dinamikus erőket egymás közti egyensúly 
felé kényszeríti.
Az egyensúly, az összhang — a tájban, vagy csak magán a dom­
borzaton — helyenként nem teljes, vagy csak bizonyos ideig áll 
fenn, mivel az egyes tényezők egymással szemben ellentmondásosan 
is hatnak. Ez az egyensúly pl. a domborzaton a kiegyensúlyozott 
kanyargós folyómederben vagy az egyensúlyi lejtőfelszinen sem je­
lent statikus mozdulatlanságot, hanem a változás un. dinamikus 
egyensúlyban történik.
Az alkalmazott geomorfológiai térképezésnél pl. a csuszamlá- 
sos domborzat minősítésekor döntő feladat feltárni a domborzat 
egyensúlyi állapotát. Itt a fő kérdés, hogy valamely forma fej­
lődése során elérte-e a dinamikus egyensúlyt vagy csak afelé 
közelit. Továbbá, hogy az egyensúly milyen tartós? Vagyis a ha­
tóerők kiegyensulyozódása ill. a formaváltozások időszakosan is­
métlődnek-e, vagy éppen csak egyszeri egyensulymegbomlás várható. 
Fontos megismerni, hogy a felszínmozgásokat, illetve a domborzat 
formaváltozásait milyen mértékben a természeti törvények és mi­
lyen mértékbe*! a társadalmi beavatkozás folyamatai vagy egymásra- 
hatásuk váltják ki.
Az ilyen felmérés és minősítés a már meglévő létesítmény biz­
tonságos üzemeltetése, a természeti környezet károsodása elleni 
védelme érdekében is szükségessé válhat, de többnyire a komplex 
területi tervezés érdekében készül.
A _ ö l^georaq^ _térképek_ tar talma :








8. Atropogén formák /1. Mérnökgeomorfológiai térkép jelkulcsát 
és magyarázóját/.
A speciális akkumulációs formák jelkulcsi megválasztása el­
sősorban a vizsgálandó terület jellegétől függ. Általában ábrá­
zolásra kerülnek a folyók menti ártéri formák, teraszok, horda­
lékkúp-maradványok, továbbá homokformák és karszteróziós formák. 
Nagyobb folyók, tavak vagy tengerparti környezetben a különböző 
pusztuló ill. épülő partformák.
A lejtőkategóriák ábrázolása a mérnökgeomorfológiai térké­
peken a feladat céljának megfelelően fokban vagy százalékban tör­
ténik. Tulajdonképpen a domborzat úgy fogható fel, mint különböző 
kategóriájú lejtők együttese.
Építészeti alkalmassági szempontokat szem előtt tartva az 
alábbi lejtőkategóriát alkalmazzák:
/0,0—5,5%/: kedvezően beépíthető 
/5,5—11,0%/: épitésre alkalmas 
/13,0—33,0%/: tereprendezéssel épithető be
/33,0—77,0%/: kedvezőtlen, csak jelentős terepren­
dezéssel épithető be
/77,0%<  /: beépítésre alkalmatlan







1. 0,0—5,0% szántóföldi művelésre alkalmas
2. 5,1—12,0% szántóföldi művelésre alkalmas, de a talajerózió
veszélye fennáll
3. 12,1—17,0% nagyüzemi szántóföldi növénytermesztés felső ha­
tára
4. 17,1—25,0% főleg csak kisüzemi szántóföldi művelésre alkalmas
5. 25,1—40,0% teraszos művelésre és erdősítésre alkalmas
6. 40,0% < csak erdőgazdálkodásra alkalmas
A lejtők állapotát állékonyságuk szempontjából három csoport­
ba soroljuk:
1. Állékony, stabilis lejtő tipusba a tartós egyensúlyi állapotú 
sziklalejtők és normális lejtők tartoznak.
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2. Érzékeny egyensúlyi állapotú, labilis lejtőtipusok, amelyek 
hosszabb-rövidebb időre nyugalomban vannak.
3. Egyensulybomlásos — instabil vagy mobilis — lejtők, amelyek 
jelenleg is mozgásban vannak; csuszamlásos vagy omlásos /kő- 
törmelék-omlásos/ lejtők.
A domborzat formaelemeit a mérnökgeomorfológiai térképezés 
főként orografikus szempontból értékeli. Ez azt jelenti, hogy a 
formák alakrajzát, helyzetét és kiterjedését elsősorban mennyi­
ségi paraméterekkel minősitik. A formák jelenkori dinamikus ala­
kulására külön térkép is készithető.
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MÉRNÖKGEOMORFOLÓGIAI TÉRKÉP JELKULCSÁNAK 
MAGYARÁZÓJA
Ádám László
A MAGYARÁZÓ CÉLITÜZÉSE ÉS FELADATA
A magyarázó célja a mérnökgeomorfológiai térkép jelkulcsá­
nak közérthető szakmai értelmezése abból a meggondolásból, hogy 
a műszaki gyakorlat számára — a tervezés szempontjából — a tér­
kép tartalmi mondanivalója jobban megérthető és felhasználható 
legyen.
A célkitűzésnek megfelelően a magyarázó tömör összefoglalást 
ad a jelkulcsban szereplő felszíni formák eredetéről és kialaku­
láskörülményeiről, a formákat létrehozó erőhatások mozgásfolyama 
fairól, valamint azok hegyrajzi /orografikus/, alakrajzi /morfo- 
grafikus/ és magassági /hipszometriai, morfometriai/ sajátságai­
ról .
További célja a magyarázónak, hogy az egyszerű értelmezésen 
túlmenően a természeti folyamatok és a domborzati formák kapcso­
latában olyan összefüggésekre, törvényszerűségekre és változások 
ra is rávilágítson, amelyek a jelkulcsban nem juthatnak kifeje­
zésre, és a térképen sem elevenithetők meg, de a műszaki tervezés 
fokozódó igényeit elégítik ki /pl. a homokformáknál a szélbaráz­
da—maradékgerinc—garmada kialakulása, a különböző tipusu barlan 
gok keletkezése, vagy a folyóvízi teraszrendszer kialakulása/.
Végül a magyarázó a jelkulcs tartalmi mondanivalóját egzak­
tabban konkretizálja, s a gyakorlat által igényelt és hasznosít­
ható további információs anyaggal bővíti ki. Ez többek között a 
gyakorlati tervezést különösen érdeklő, a "lejtők" fontos mér­
nöki geomorfológiai szerepének sokoldalú megvilágításában jut
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kifejezésre, de megmutatkozik az egyéb domborzati formaegyüttes- 
r51, ill. formacsoportról megfogalmazott mérnöki szempontú bő­
vebb információban is.
I. LEJTÖKATEGŐRIÁK
Minden felszinforma kivétel nélkül vízszintes és lejtős sik- 
felületek kombinációiból áll. A vízszintes 0°-os lejtő. A víz­
szintes vagy közel vízszintes sikfelületeket a geomorfológiában 
síkságnak nevezzük. Ez a legegyszerűbb relieftipus. A fentiek 
értelmében a lejtők különböző kombinációiból változatos dombor­
zati formák jönnek létre. így pl. a völgy olyan hosszanti tér­
színi mélyedés, amelyet két, egymással szembeforduló párhuzamos 
vagy közel párhuzamos lejtő határol.
A lejtő hajlását fokban, vagy százalékban lehet kifejezni. 
Általában a műszaki gyakorlatban a fokot /magas- és mélyépité- 
szet/, ill. az ezreléket /üt-, vasútépítés/, a mezőgazdaságban 
pedig a százalékot használják.
A fokokban megadott lejtőszög a 60-as számrendszeren alapul, 
ahol a teljes kör 360 fokot tesz ki, s a függőleges 90 fok.
A lejtőhajlás százalékban való kifejezése azt mutatja, hogy 
egy megadott lejtőalaphoz hány m-es lejtőmagasság tartozik. így 
pl. ha 100 m-es lejtőalaphoz 1 m-es lejtőmagasság tartozik, ak­
kor 1 %-os, ha pedig ÍOO m-es, akkor 100%-os lejtőről van szó.
A 100%-os lejtő 45°-kal egyenlő.
A műszaki gyakorlatban általában a célnak megfelelő lejtőszög- 
értékek alapján kategorizálnak. A jelkulcsban szereplő lejtőszög- 
értékek építészeti szempontból alkalmassági minősítést türköznek.
1. 0,0- 2,5° = kedvezően beépíthető
2. 2,5- 5,0° = épitésre alkalmas
3. 5,0-15,0° = tereprendezéssel épithető be
4. 15,0-35,0° = kedvezőtlen, csak jelentős 
épithető be
tereprendezéssel
5. 35,0°< = beépítésre alkalmatlan
A mezőgazdasági szempontú térképezésnél az alábbi lejtőkate­
góriát használjuk: 0,0—5,0%, 5,1—12%, 12,1—17%, 17,1—25%, 25%<.
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IX. A LEJTÖK ÁLLAGA
A mérnöki gyakorlatnak a műszaki létesítmények /lakóházak, 
lakótelepek, gyárak, ut, vasút stb./ tervezéséhez és kivitelezé­
séhez sokoldalú részletes információra van szüksége a felszíni 
domborzat állapotáról és minőségéről.
Mivel valamennyi domborzati forma a különböző lejtők kombi­
nációiból áll, a műszaki tervezés elsősorban a lejtők állagára 
vonatkozó ismereteket igényli. A lejtőt természetes körülmények 
között térben és időben állandóan változó, dialektikus fejlődés­
folyamat jellemzi. Változik a lejtő formája /domború, homorú, 
egyenes és tört lejtő/, genetikája és tipusa is. Ez a fejlődés 
zavartalan körülmények között általában igen lassú, változó di­
namikus egyensúlyi állapotot jelez.
A természeti tényezők megváltozása, de főleg a társadalmi 
hatások következtében a felszin dinamikus fejlődésének egyensú­
lyi állapota megbomolhat, s a lejtők mobilissá válhatnak. A mo­
bilitás lehet időszakos, de lehet tartós is, amelyet ujfa kie­
gyensúlyozott stabilis állapot válthat fel. Ennek felismerésé­
ben és helyes értelmezésében van a mérnökgeomorfológiai térképe­
zésnek nagy gyakorlati jelentősége.
A fentiek értelmében a lejtők állagából nemcsak a domborzat 
fejlődésének általános jellegére, hanem annak minőségére is kö­
vetkeztethetünk. Az állékonyság minősége alapján stabilis lejtő­
ket, labilis lejtőket, aktiv csuszamlásos lejtőket, valamint csu- 
szamlásveszélyes lejtőket különböztethetünk meg.
6. Stabilis lejtők. Többnyire kemény, ellenálló szilárd 
kőzetekből /bazalt, andezit, gránit, gneisz, kristályos 
pala., mészkő, dolomit stb./ épült hegységek lejtői tar­
toznak ebbe a csoportba. A domborzati formák közül főleg 
a hegyhátak, hegygerincek, völgyközi hátak, sasbércek és 
tanuhegyek denudációval átalakított szerkezeti lejtőit 
jellemzi a tartós stabilitás. Alakrajzi szempontból ezek 
túlnyomóan normális lejtők, s a felszin kiegyensúlyozott 
fejlődéséről tanúskodnak.
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7. Labilis /instabil/ csuszamiásos lejtők.Elsősorban a laza 
üledékes kőzetekből /agyag, homok, márga, lösz, löszös 
üledék, lejtőtörmelék stb./ felépült, időleges nyugalom­
ban levő csuszamiásos lejtők tartoznak ide. E tipusba 
tartozó lejtők "időleges nyugalma" azonban erősen viszony­
lagos, mert mind a természeti, mind pedig az antropogén 
hatások következtében bármikor aktivizálódhatnak. Leggyak­
rabban az átlagot meghaladó csapadékos években — mérték­
adó csapadék alkalmával — jönnek mozgásba. Eróziós—derá- 
ziós dombságaink lejtőinek jelentős része e tipusba tar- 
lu í. ik.
8. Aktiv csuszamiásos lejtők. A jelenleg is állandó mozgás­
ban levő labilis csuszamiásos lejtőket soroljuk ide. Leg­
gyakrabban régi csuszamlásokkal háborgatott lejtőkön ala­
kulnak ki. Fő jellemzőjük, hogy a mozgások változó inten­
zitással periodikusan időről-időre kiújulnak, egyre na­
gyobb területre terjednek ki, s az idősebb csuszaml'asos 
felszíneket is aktivizálják. Az ellenük való védekezés 
nehéz és költséges.
9. Csuszamlásveszélyes lejtők. Csuszamlásveszélyes lejtők­
nek minősülnek mindazon stabilizálódott régi csuszamiásos 
és sűvadásos felszinek, amelyek litológiai felépítésük
és hidrogeológiai adottságaiknál fogva magukban hordozzák 
a csuszamlás aktivizálódásának feltételeit. Továbbá ide 
soroljuk az olyan fosszilis csuszamlásokkal tagolt — idő­
legesen nyugalomban levő — lejtőket is, amelyek társadal­
mi beavatkozás hatására egyre labilisabb, csuszamlásve­
szélyes helyzetbe kerülnek.
10. Barázdás eróziós lejtők. Esővizbarázdákkal sűrűn felszab­
dalt meredek lejtők tartoznak ide. Kialakulásuk a felszint 
felületileg letaroló talajeróziós folyamatokkal van szoros 
összefüggésben.
11. Törmelékmozgásos lejtők. A nedves éghajlatú területeken
a törmelék- és málladéktakaróval fedett normális lejtőket
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a húzódó, mozgó törmelék formálja. A törmelék mozgása az 
agyag- és humuszkolloidok duzzadásával és zsugorodásával, 
valamint a fagyváltozékonysággal kapcsolatos termikus tér­
fogatváltozással van összefüggésben. Ide tartoznak a fagy 
okozta aprózódással kialakult periglaciális kőtengerek 
formamaradványai is.
12. Határozott lejtőszög-változás. A lejtő hajlásának jelen­
tős megváltozását jelzi.
III. HEGYIDOMTANI FORMÁK
Ebbe a kategóriába túlnyomóan a felszini domoorzat pozitív 
makroformái tartoznak. Általában több erőhatás által kialakított 
komplex genezisü formák ill. formacsoportok. Kialakulásukban a 
szerkezeti mozgásoknak, a folyóvízi eróziós és akkumulációs te­
vékenységnek, a felszint felületileg letaroló areális eróziónak, 
valamint a deráziós folyamatoknak egyaránt szerepük volt.
Közös alakrajzi jellemvonásuk, hogy környezetükből határozot­
tan kiemelkednek, két vagy több oldalról /egyes esetekben körös­
körül/ lejtők határolják, tetejük sik vagy domború felületű, s 
kiterjedésük és alaprajzuk változó nagyságú és formájú.
A jelkulcs az alakrajzi adatok mellett orográfiai /hegyrajzi/ 
és hipszometriai /magassági/ információt is tartalmaz, amelyből 
következtetni lehet a formák abszolút magasságára és méretére.
13—14. Fennsíkok. A tengerszintnél 200 m-nél magasabban elhelyez­
kedő tökéletlen /denudációs/ síkságok. Minden esetben a 
változatos kőzetfajtákból felépített felszín /hegység/ le­
pusztulásának, letárolásának eredményeként alakulnak ki. 
Lényeges morfográfiai vonásuk, hogy a felszín lejtése a
6 ezreléket nem haladja meg, s reliefenergiájuk /viszony-2lagos szintkülönbségük/ km -énként 30 m-nél több, de a 
200 m-t nem haladja meg. Jelkulcsunkban alacsonyabb /200— 
250 m a tszf./ és magasabb / >  250 m a tszf./ fekvésű 
fennsíkokat különböztettünk meg. Ide tartoznak a 200 m-nél 
magasabbra kiemelt tönkfelszínek is.
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15. Sasbércek. Egymással párhuzamos, vagy közel párhuzamos
vetődések mentén kialakult szerkezeti formák. Leggyakrab­
ban úgy alakulnak ki, hogy a párhuzamosan futó vetődések 
mentén a törés két szárnya lesüllyed, a vetősikokkal köz­
rezárt rög pedig helyben marad. Az izolált formákat több­
nyire egyenetlen, vagy domború tetőszint és szálban álló 
szilárd kőzetből épült stabil lejtő jellemzi. Ilyen ere­
detű a Budai-hegységben a Gellérthegy és a Sashegy.
16-17. Hegygerincek. A hegyek, ill. a hegységek olyan hosszanti 
izolált térszini kiemelkedései, amelyeknek tetőszintjeit 
többnyire rövidebb-hosszabb vonalban húzódó keskeny ge­
rinc képviseli. Lábvonala elnyúlt hosszanti idomot zár 
körül, s kétoldali pusztuló, domború lejtői szögben é- 
rintkeznek egymással. Legmarkánsabb hazai előfordulásuk 
a Kőszegi-hegységben /a hegység főgerince/ van.
Jelkulcsunk hipszometriai adatok alapján alacsony 
/ >150 m tszfy és magas / >  300 m a tszf./ hegygerincet 
különböztet meg.
18. Hegyhátak. A völgyek mellett a hegységek leggyakoribb 
formatipusai. Általában ovális, vagy szabálytalan alap­
rajzú keskenyebb—szélesebb térszini kiemelkedések, ame­
lyek boltozatos tetőfelületben kulminálnak. Túlnyomóan 
normális és domború lejtők jellemzik. A hegygerincekhez 
hasonlóan komplex formák. Kialakulásukban a belső és kül­
ső erők együttes tevékenységének van döntő szerepe.
19. Völgyközi hátak. Laza üledékes kőzetekből felépült, eró­
ziós völgyekkel felszabdalt dombságaink leggyakoribb dom­
borzati formái. A két oldalról mélyre vágódott eróziós 
völgy alluviális sikjából széles talapzattal emelkednek 
ki, s fokozatosan elkeskenyedő domború, ill. boltozatos 
tetőfelületben kulminálnak. Többségük eróziós-deráziós 
eredetű. Főleg pusztuló domború és labilis csuszamlásos 
lejtők jellemzik. A jelkulcs hipszometrikus információt 
is tartalmaz.
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20. Lejtőpihenők. Többnyire hegyhátak és völgyközi hátak hosz 
szabb lejtőit keskeny sávban tagoló, enyhe hajlású félsi- 
kok.
21. Hegylábiélszinek. Hegységperemi területeken — szélsőséges 
szárazföldi éghajlat alatt — időszakos vízfolyások /főleg 
záporpatakok/ felületi letárolásával kialakított, enyhén 
lejtősödő, elegyengetett felszinü domborzati formák. Lé­
nyeges geomorfológiai vonásuk, hogy a különböző ellenálló 
képességű idősebb és fiatalabb üledékes kőzetek a felszí­
nen egy sikba vannak nyesve.
22. Hegyláblépcsők. A hegylábfelszinek peremén tektonikus tö­
résekkel kialakított lépcsőzött felszinformák.
23. Természetes tereplépcsők. A felszint felületileg lepusz- 
titó periglaciális folyamatok és jelenkori felszini le- 
öblités által kialakott, lankás peremű térszini lépcsők, 
amelyek a lejtős felszíneket szintekre tagolják.
24. Kőbőrcök. Kőzetminőségi különbségek következtében kiala­
kult pozitiv denudációs formák: környezetétől különböző, 
a lepusztulással szemben ellenállóbb kőzetekből épült 
hegy neve a magyar földrajzi irodalomban.
25. Tanuhegyek. *01yan izolált, magános térszini kiemelkedé­
sek, amelyeket minden oldalról lejtők határolnak. A tanu­
hegyek ugyanolyan rétegsorból épülnek fel, mint közvetlen 
környezetük. Kialakításukban az esetek többségében a fe­
lületileg ható deráziós folyamatoknak, a felszini leöbli- 
tésnek és a vonalas eróziónak egyaránt szerepük van.
A tanuhegyek egyik sajátos tipusát képviselik a ka- 
vicstakarós tanuhegyek. Képződésük a denudációs folyama­
tok mellett kőzetminőséghez kapcsolódik. Megint más ti- 
pust képviselnek a bazaltmezás tanuhegyek. Mint pozitiv 
felszini formák egyrészt a térszin hajdani magasságáról, 
másrészt környezetük lepusztulásának mértékről tanúskod­
nak.
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26. Dombtetők. Az izolált térszíni kiemelkedések, a dombok, 
halmok lekerekített boltozatos kulminációs felületei.
27. Hegytetők. A hegyek kulminációs felületei, amelyek az 
alaprajztól /hegy lábazata/ függően lehetnek pontszerüek 
/csúcshegy/, rövidebb—hosszabb sávok /gerinces hegy/, 
vagy lekerekített domború felületek /kuphegy/.
28. Erodált sikok. A tökéletlen /denudációs/ sikságok sa-iátos 
tipusát képviselik.
29. Nyergek. Hegyvonulatok, hegyhátak, hegygerincek egyes 
szakaszainak lepusztulással kapcsolatos lealacsonyodása, 
benyergelődése. Leggyakrabban a vízválasztó gerincek le­
pusztulása során alakulnak ki /denudációs nyereg/.
IV. AKKUMULÁCIÓS FORMÁK ÁLTALÁBAN
Vonalas pályán mozgó alsószakaszjellegű vízfolyások /folyók, 
patakok, torrens vízfolyások/ feltöltésével keletkezett, többnyi­
re gyengén lejtősödé, sik felszinü térszini formák, amelyek kör­
nyezetükkel egybeolvadnak /árterek, hordalékkupsikságok, törme- 
lékkupok/, vagy egymás felett határozott, ill. elmosódott homok­
lejtővel különülnek el /teraszok/.
Az akkumuláció a vízfolyások esésének erős csökkenése, durva 
hordalékának megszaporodása vagy vízmennyisége megkevesbedésének 
következménye. A lehordási terület kőzettani felépítésétől és a 
vízfolyások mechanizmusától függően az akkumulációs formák vál­
tozatos üledékekből /iszap, homok, iszapos homok, kavics, durva 
kavics stb./ épülnek fel. A gazdasági élet szempontjából jelentő­
ségük nagy. Kiterjedésüknél, kőzettani felépítésüknél és vízszin­
tes vagy közel vízszintes felszínüknél fogva a települések alkal­
mas szinterei /teraszok/ és a mezőgazdaság optimális területei 
/ártéri sikok, hordalékkupsikságok/. Általában nagy vizkapacitásu 
kitűnő víztározók, amelyek alkalmasak a települések vízellátására
30. Ártéri sikok általában. Az eróziós völgyek, valamint a 
medencék és völgymedencék alluviális sikságai /árterei/
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tartoznak ide. KialakulásuK a völgyek, ill. medencék fej­
lődéstörténetéhez kapcsolódik szorosan. Folyóvizi réteg­
sorral való feltöltődésük a völgyfenekek süllyedésének és 
a vízfolyások hordalékszállitásának a függvénye. Alacsony 
és magas ártéri szintekre tagolódhatnak. A mezőgazdaság 
értékes kaszáló és legelőterületei.
31. Vizenyős területek /laposok/ általában. Az alacsony ár­
téri szintek rossz lefolyású szakaszai, és a hordalékkup- 
sikságok elsorvadt, feltöltött holtágai, amelyekben tar­
tós esőzések idején belvizek törhetnek fel.
32. Ártérnél magasabb siksági felszínek /általában/. Folyóvi­
zi feltöltéssel vagy eolikus akkumulációval elegyengetett 
tökéletes sikság, amely lehet lösszel vagy löszös üledék­
kel megemelt ártér is.
33—40. Teraszok. Az eróziós völgyekben a folyót különböző szin­
tekben kisérő hajdani völgyfenékmaradványok, un. párkány- 
sikok. Egymás felett lépcsőkként sorakozó, élesebben vagy 
elmosódottabban jelentkező szintjeik a folyók többszörösen 
megismétlődött szakaszjelleg-változásairól tanúskodnak. A 
folvóvizi hordalékból /kavics, murva, homok stb./ felé­
püld teraszokat kavicsterasznak, a szálban álló kőzetből 
kivésetteket pedig sziklateraszmak nevezzük. Az egymás fe­
lett elhelyezkedő teraszok relative idősebbek. Az alacsony 
teraszok /33—36./ a középpleisztocénnél fiatalabbak, ennek 
megfelelően éles, határozott, ép formában jelentkeznek, a 
magas teraszok /37—40./ a középső pleisztocénnél idősebbek, 
s a lepusztulás képét mutatják. A folyóvölgyek geomorfoló­
giai fejlődéstörténetének világos és egzakt bizonyitékai.
41-43. Hordalékkúpok. Alsószakaszjellegű vízfolyások feltöltésé­
vel kialakított, vízszintes vagy közel vízszintes felszinü, 
lapos, akkumulációs formák. Anyaguk /homok, iszap, kavics, 
murva stb./ a hordalékkúpok csucsrészétől a folyás irányá­
ban osztályozott. Kialakulásuk előfeltétele a megelőzően 
süllyedt vagy a feltöltéssel egyidejűleg süllyedő térszin.
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Nagyobb süllyedő medencében hordalékkupmezők, hordalékkup- 
siksáqok/feltöltött vagy tökéletes sikság/ keletkeznek. 
Például a Duna kisalföldi hordalékkúpja, a Maros horda­
lékkúpja. A különböző szintekben elhelyezkedő hordalékkú­
pok /41., 42., 43./ korban egymástól különböznek.
44-47. Törmelékkupok. A hegységből kilépő patakok és időszakos 
vízfolyások /torrens vizek/ által legyezőszerüen szétte­
rített hordalékból álló, félkup alakú, gyengén lejtősödő, 
felszini akkumulációs formák. Anyaguk általában durva 
osztályozatlan törmelék /szögletes kavics, homok, görge­
teg stb./, többnyire fagy okozta aprózódási termék. Az 
akkumuláció helyétől függően lejtőalji /44./, medence- 
talpi /45./ és lejtőoldali /46./ törmelékkupot különböz­
tetünk meg. A gravitációs törmelékkup /47./ a meredek 
lejtőkön a húzódó törmelék felhalmozódásaként alakult ki.
V. MEDREK, VÖLGYEK
Főleg vonalas pályán mozgó vízfolyások és deráziós folyama­
tok által kialakított negativ felszini formák tartoznak ebbe a 
csoportba. Többségük nem tartós, maradandó, hanem könnyen és 
gyorsan pusztuló forma. A kisebb eróziós formák hamarosan fel­
töltődnek, a deráziós formák átalakulnak, a tóparti formák pedig 
lepusztulnak.
48. Eróziós vízmosások. /<2 m/. Vonalas erózióval kialakí­
tott, többnyire szaggatott peremű, U vagy V keresztmet­
szetű negativ térszini forma. Mélységük általában 0,50— 
—1 m között váltakozik, de előfordulnak ennél mélyebbek 
/1,5—2 ml is. Főleg legelőkön gyakoriak. Mint talajpusz­
tulási formák, a szintvonalas talajmüvelést akadályozzák.
49. Eróziós árkok. />2 лп/. Leggyakrabban a vízmosások to- 
vábbmélyülése révén keletkeznek hátráló erózióval, de lö- 
szös területeken kialakulnak a löszszakadékok pusztulása 
után is. Mélységük 2—4 m, hosszuk többszáz m is lehet.
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V keresztmetszetüket közel függőleges vagy tulhajló, ese­
tenként rogyadozó, omladozó falak jellemzik. Főleg nagy 
intenzitású zárporeső idején fejlődnek.
50. Meredek partu patakmeder. Általában völgy nélküli kisebb 
vízfolyások mélyre vágódott /felsoszakaszjellegü/, függő­
leges falu mederágya.
51. Kisebb vízfolyások elhagyott medrei. Mederváltoztatás kö­
vetkeztében a völgyfeneküket feltöltött folyók elsorvadt 
régi medrei.
52. Jelenkori holtágak. Alsószakaszjellegű vízfolyások /fo­
lyók/ élő medréből lefűzött, elsorvadt mellékágak, amelyek­
be csak magas vízálláskor jut viz.
53. Meander maradvány. Középszakaszjellegű vízfolyások leve­
télt vagy mesterségesen levágott mederkanyarulatai. A 
folyóviz nélkül maradt kanyarulatból holtmeder, morotva 
lesz.
54. Eróziós völgy. />20 m/. A mederben lineárisan áramló víz­
tömegek eróziós tevékenysége által kialakított nagymélysé- 
gü völgy.
55. Eróziós völgy. /<20 m/. Az előbbi folyamat által kiala­
kított sekély mélységű völgy.
56. Lapos, széles eróziós völgy. Időszakos vagy állandó jelle­
gű vízfolyással rendelkező, enyhe lejtőjű, széles völgy- 
talpú, gyenge lefolyású konzekvens völgy. Kialakításában
a vonalas erózió mellett a lejtőletaroló, anyagáttelepitő 
areális folyamatoknak is jelentős szerepük van. Egyes ese­
tekben vízfolyásaik deluviális lösszel kitöltött pleiszto­
cén végi felszínbe vágódtak be, és alakították ki széles 
alluviumukat.
57. Kisebb medencetalp pereme. A medencék körülhatárolása a 
medencefelszin peremén.
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58. Eróziós—deráziós völgy. Ebbe a tipusba tartoznak az olyan 
kisvölgyek, amelyek eredetileg deráziós völgyekként ala­
kultak ki, alakrajzi és egyéb geomorfológiai sajátságaik 
alapján többé-kevésbé még ma is a deráziós völgyekre em­
lékeztetnek, de már állandó vagy időszakos vizfolyásuk 
van. A lineáris erózió állandósuló szerepe a száraz völ­
gyek átalakulására utal.
59. Deráziós völgy. Többnyire teknő vagy tál alakú, homorú 
lejtőkkel határolt, sok esetben völgytalp nélküli hosz- 
szanti térszini mélyedések. Legfontosabb geomorfológiai 
jellemvonásuk, hogy sem medrük, sem állandó vizfolyásuk 
nincsen, s völgyfőjük jelentősen /páholyszerüen/ kiszéle­
sedik. Kialakításukban a deráziós folyamatok /geliszoli- 
flukció, felszini léöblités, csuszamlások stb./ és a li­
neáris erózió együttes tevékenységének van elsőrendű fon­
tossága.
60. Deráziós fülke. Kerekded és oválisán tál formájú jelen­
kori kisformák, amelyek többnyire a deráziós völgyek 
völgyfőit és oldallejtőit hálózzák be. Kialakításukban a 
felszini léöblités és a vonalas erózió mellett az antro- 
pogén tényezőknek is jelentős szerepük van.
VI. TÓPARTI FORMÁK
61. Tavi turzás. Alacsony, lapos partokon hullámmorajlással 
felépített, keskeny törmelékgátak. Anyaguk túlnyomóan ab- 
ráziós eredetű törmelék /homok, kavics stb./.
62. Tavi abráziós terasz. Magas, meredek partokon a hullám­
verés és a hullámmarás hatására, az abráziós partfal fo­
kozatos hátrálásával kialakult keskenyebb—szélesebb pár- 
kánysik. Mindkét tóparti forma a tó egykori legnagyobb ki­




A mészkő sajátos lepusztulása a "karsztosodás", amelynek e- 
redményeként a mészkőhegységekben jellegzetes karsztos formák 
és képződmények alakulnak ki. A karsztosodás folyamata a mészkő 
oldhatóságán alapul. Alapvető feltétele még a litoklázisokkal, 
repedésekkel sűrűn behálózott kőzet nagyfokú vizáteresztő-képessé- 
ge, az oldás következményeként jelentkező mállástermék hiánya és 
a kőzet állékonysága, szilárdsága.
A karsztformák túlnyomó többsége /szárazvölgy, szurdokvölgy, kor­
róziós mélyedés, viznyelő, dolina, zsomboly, uvala/ negativ fel­
színi forma, s csak a karrosodott lejtők és a kiemelt mészkőpla­
tók tartoznak a pozitiv formák közé.
A karsztosodás nemcsak a felszini domborzatra és formakincsé­
re, hanem a mészkőterületek gazdasági életére is jelentős befo­
lyással van. A felszini vízfolyások hiánya és a talajtakaró gyen­
ge termékenysége miatt a mészkőterületek településhálózata rend­
kívül gyér. Ugyanakkor felszin alatti rejtett vizben, karszt­
vízben rendkívül gazdag. Gazdasági jelentősége főleg a bányászat­
ban /kőszén/, a kitűnő ivóviznyerésben /karsztvíz/, a gyógyászat­
ban /a barlangok regeneráló hatása/ és az erdőgazdálkodásban szá­
mottevő.
63. Szárazvölgyek. Eredetileg felszini eróziós völgyként ala­
kultak ki vastag málladéktakaróval boritott mészkőfelszi- 
neken. Később a hegység megemelkedése következtében a 
mészkő üledékes takarója lepusztult, a karsztvíz mélyebb­
re szállt, s ezáltal a hajdani eróziós völgyek viz nélkül 
maradtak. Ma karsztos szárazvölgyek, aszók.
64. Szurdokvölgyek. Keskeny, nagy mélységű, meredek falu fel­
sőszakasz jellegű eróziós völgyek. Akkor alakulnak ki, ha
a lejtőletarolódás gyengébb mint a folyó mélyitő eróziója. 
A keskeny szurdokvölgy kialakulhat azonban tektonikus tö­
rések mentén is /hasadékvölgy/.
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65. Korróziós mélyedések. A viz oldó hatása következtében ki­
alakult lapos /1—2 dm/ térszini mélyedések a karsztos 
mészkőfelszineken.
66. Víznyelők. Kémiai erózióval /oldással/ kitágított, dom­
ború lejtőjű, tölcsérszerü, függőleges kőzethasadék /po- 
nor/ karsztos felszíneken. Fő jellemzője, hogy határozott 
vízgyűjtője van, s mindig vizet vezet a mélybe. A hasadé- 
kok további tágulásával a berogyások során a viznyelő do­
linává szélesedhet.
67. Dolinák. Többnyire kerekded, tálformáju mélyedések a mész- 
kőfelszineken. Átmérőjük általában 50—200 m, mélységük 
10—20 m. Néha egyesével, máskor csoportosan fordulnak elő. 
Keletkezésük a mészkő oldásán alapul. A függőleges haj­
szálrepedésekkel és hasadékokkal behálózott kőzetben a 
viz oldó hatása eredményeként a felszin alatt a mészkő ál­
lékonysága meggyengül, s végül a kőzetanyag nyomására be­
rogyások keletkeznek:ez a rogyott dolina. A rogyott doli­
na fenekén viznyelő is lehet. A legtöbb dolina egyben víz­
nyelő is /bujtató, ponor/. Rajta kivül vannak un. szaka­
dékdolinák is.
68. Zsombolyok. A felszínről a mélybe levezető és fokozato­
san kiöblösödő, közel függőleges kürtőszerü formák /kürtő­
zsomboly/. Legfontosabb ismérvük, hogy kivétel nélkül víz­
szintes barlanghoz kapcsolódnak,a barlang mennyezetén nyíl­
nak. Továbbá a felszínen nincsen vízgyűjtőjük, s aljukon 
mindig törmelékfelhalmozódás van. Kialakulásuk problema­
tikus: keletkezésüket a viz oldó hatásával és mechanikai 
folyamatokkal hozzák kapcsolatba. Méretük tekintélyes le­
het: a vecsembükki zsomboly 10—15 m átmérőjű és 113 m 
mélységű.
69. Uvalák. Karsztos hegységek, platók felszínén kialakult 
hosszanti térszini mélyedések, amelyek valószínűleg egybe­
olvadt rogyott dolinák sorozatából állnak. A bennük he­
lyet foglaló dolinák körvonalai helyenként még ma is éle­
sen kirajzolódnak.
70—71. Barlangok. A viz oldásával és felszin alatti normális eró­
zióval kialakított kisebb-nagyobb üregek /karsztos formák/ 
a karszt belsejében. A mészkő repedésein és a víznyelőkön 
beszivárgó csapadékvíz a kőzet belsejében tágitja a rése­
ket. A rések, járatok az oldás és a földalatti normális 
erózió nyomán állandóan tágulva a karszt belsejében ágas- 
bogas barlangrendszer kialakulásához vezetnek.
Ahol a csapadékvíz vagy a nem karsztos területekről 
érkező patakok vize a víznyelőn át eltűnik, ott bujtató 
barlang, ahol pedig a barlang patakja a felszínre lép, 
ott forrásbarlang /70./ képződik. A barlangfejlődés során 
a két barlang egyesüléséből uj minőségi forma alakul ki: 
az átmenő barlang. Az átmenő barlang fenekén minden eset­
ben patak folyik.
Ha a karsztos hegység emelkedésével a barlangi patak 
bevágódása nem tud lépést tartani, vize a karsztvíz regi­
onális süllyedése következtében mélyebb szintre száll.
A mélyebb szinten uj barlang képződik, a régi pedig szára­
zon marad /szárazbarlang,71./ és emeletes barlangrendszer 
keletkezik. Az átmenő barlangok többsége ezt a típust tük­
rözi /teraszos barlangrendszer/. Ilyen az Aggteleki- és 
az Abaligeti-barlang is.
A barlangi patakok vizének mélyebb szintre szállásá­
val egyidejűleg megkezdődik a szárazra került járatok pusz­
tulása /mésztufa és cseppkőképződés/.
72. Karrosodott lejtők. Kopár és gyér növényzetű lejtős felszí­
neken az időszakos vízfolyások /záporpatakok/ és az olva­
dó hóié a mészkő oldásával és mechanikai erózióval sürü ba­
rázdákat mélyítenek a felszínbe. A mélyülő barázdák között 
éles tarajos gerincecskék, un. korróziós karrok képződnek. 
Az eredmény a karrmező kialakulása, a folyamat pedig a kar- 
rosodás.
73. Mészkőplátók. A mészkőhegységek általános lepusztulása so­
rán kialakult karsztos tönkfelületek, amelyek a felszini 
vízfolyások és a völgyelések hiánya következtében — tehát
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a felszin igen gyenge ütemű letarolódása miatt — épen ma­
radtak. Úgy is lehet mondani, hogy az ép tönkfelületeket 
a karsztosodás konzerválta.
74. Karsztos formák általában. A 63—73. pont alatt tárgyalt 
formák általában, amelyek ábrázolására a térképen egyez­
ményes jelkulcsot alkalmazunk.
75. Völgytorzók. Lefejezett, viz nélkül maradt folyóvölgyek 
elsorvadt hajdani völgyszakaszai.
76. Löszdolinák. Többnyire hosszanti tengelyű, ovális alakú 
térszini mélyedések a löszös területeken. Átmérőjük 
/2,0—300 m/ és mélységük /0,5—6,0 m / igen változó. Kiala­
kulásukban a lösz CaC03 tartalmának oldásán alapuló karsz­
tos szuffózió mellett a kőzetanyag makroporozitásának van 
nagy szerepe.
VIII. HOMOKFORMÁK
A szél felszinalakitó munkája a defláció. A defláció túlnyo­
móan felületi /areális/ tevékenység, csak a félig kötött futóho­
mokterületeken nyilvánul meg esetenként lineáris folyamatként.
A jelkulcsban szereplő homokformák a szél felszini pusztitó 
ill. épitő munkájának eredményeként alakulnak ki. Ha a szél mun­
kaképessége pozitiv, akkor a szél magával ragad és elsöpör min­
den általa megmozgatható apró kőzetet /homok, por/, s ezen felül 
szállított hordalékával marja, pusztitja a felszint. Ha viszont 
munkaképessége negativ, akkor a szél hordalékát lerakja, s épitő 
tevékenységet fejt ki.
A szél munkaképessége a szél erejétől, gyorsulásától és szál­
lított hordalékától függ, de befolyásolja azt még a talaj nedves­
sége és a felszin növényzettel való boritottsága is. A munkaképes 
szél, a felületileg ható szélerózió szelektive /válogatva/ pusz­
tát, s amellett még hordalékával is támadja a felszint: ez a 
szélmarás /szélkorrázió/. Hordalékát, amit többnyire lebegtetve 
és ugráltatva szállit tova, szélfujta homoknak, szép magyar szó-
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val futóhomoknak nevezzük. Jellemzője, hogy a homokszemek bizonyos 
távolság megtétele után gömbölyűvé válnak.
A szél által kialakított homokformák lehetnek deflációs és ak­
kumulációs eredetűek.
A félig kötött homokterületeken a deflációs formák a maradékge­
rincek kivételével mind mélyített /negativ/ formák. Jellegzete­
sebb képviselőik: a szélbarázdák, a deflációs mélyedések és a 
széllyukak.
A szél akkumulációs munkája túlnyomóan a futóhomok felhalmozásá­
ban, ill. a különböző tipusu buckák kialakításában áll: gyakoribb 
formáik a garmadák, a parabolabuckák és a lepelhomokok.
77. Szélbarázdák. A vonalas szélerózió működésének eredménye­
ként kialakult meder, ill. völgyszerü hosszanti mélyedések 
a félig kötött homokfelszineken. Olyan helyen alakulnak 
ki, ahol a felszint védő növénytakaró hiányzik vagy meg­
sérült. A sérült helyen az uralkodó munkaképes szél meg­
támadja a felszint, elhordja a homokot, és hosszú egyenes- 
vonalú barázdát váj a homokfelszinbe. Ezt lassan növeli és 
mélyiti, s a kifuvott homokot a szélbarázdák végén garma­
dákban halmozza fel. Lényeges ismérvük, hogy oldallejtőik 
meredekek, csaknem függőlegesek.
78. Lapos deflációs mélyedések. A felületileg ható szélerózió 
/és szélmarás/ szelektiv letárolása következtéven kialakult 
kisebb-nagyobb térszini mélyedések /deflációs mélyedés, 
deflációs medence/. Főleg ott alakulnak ki gyakrabban és 
nagyobb számban, ahol a deflációs felszint váltakozva pu­
hább és keményebb kőzetek épitik fel. A puhább kőzetek he­
lyén ui. a szél deflációs mélyedéseket váj. A deflációs mé­
lyedés lehet kicsi, de lehet nagy is /deflációs medence/: 
mivel a deflációnak a talajvizszint az eróziós terminánsa,
a szabad defláció a tenger szintjénél mélyebb térszint is 
kikotorhat /depresszió/. Fontos ismérvük, hogy zártak és 
lefolyástalanok. Alakjukat sokkal inkább a puhább kőzetek 
elterjedése szabja meg, mintsem a szél iránya.
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79. Széllyukak. Szélerózióval kialakított kicsiny, kerekded 
mélyített /negativ/ formák a félig kötött homokielszine- 
ken. Genetikailag a szélbarázdákkal rokon képződmények, 
amennyiben a szélbarázdák kezdeti fejlődési stádiumában 
megrekedt formákként értelmezhetők.
Mindenesetre kialakulásuk gyors folyamatként megy végbe: 
a sérült homokfelszinbe lyukat váj a szél, s a talajviz 
közelsége miatt gyorsan lábra kapó növényzet konzerválja 
a negativ formákat. A talajvizszint állásától függően a 
széllyukakat időszakosan tó tölti ki. Kialakulásukat má­
sok forgószéllel hozzák kapcsolatba.
80. Maradékgerincek. Szélbarázdákkal sűrűn tagolt homokfel- 
szineken, két szomszédos szélbarázda között az eredeti 
felszinek a szél irányában hosszan elnyúló gerincek for­
májában maradnak meg, amelyeket Cholnoky után maradékge­
rinceknek nevezünk.
81. Garmadák. A szélbarázádákból kifújt homokból épült felhal- 
mozódási formák a barázdák végében. Alakjuk és lejtőviszo­
nyaik egyeznek a parabolabuckákéival. Tehát a külső dom­
ború oldal lejtői a meredekebbek, a belső homorú szélver­
te lejtők pedig lankásabbak. Mivel a növényzet gyorsan 
megköti a homokot /főleg a külső szélárnyékos lejtőn/ a 
garmadák a szélbarázdák szerves részévé válnak.
82. Hosszanti garmadabuckák. Szélbarázdájuktól elszakadt, hosz- 
szan elnyúló ovális alakú homokformák a félig kötött futó- 
homokfelszineken. Anyaguk teljes egészében a barázdákból 
származó szélfujta homok, tehát akkumulációs formák. Jel­
legzetes alakrajzi vonásuk, hogy az uralkodó széliránnyal 
/leggyakrabban ÉNy-DK-i/ megegyezően helyezkednek el, s 
oldallejtőik a maradékgerincekénél lényegesen lankásabbak 
/10°/.
83. Parabolabuckák. A félig kötött homokterületek alapformái, 
amelyek sok hasonlóságot mutatnak a garmadákkal. Alakjuk 
kifli forma, karjaik az uralkodó munkaképes szél irányával
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szembe néznek. Sajátos formájuk a szél, a homokmennyiség 
és a növényzet párharca eredményeként alakul ki. Külső 
szélárnyékos lejtőik a meredekebbek /33—35°/ — ezt a nö­
vényzet megköti — a belső szélverte oldal lejtői enyhébbek 
menedékesebbek /15—25°/ és csupaszok. Rajtuk semmiféle 
növényzet nincs! Mozgásuk igen lassú! Humidusabb kiimában 
a forma fosszilizálódik és pusztulásnak indul.
84. Lepelhomokok. Az alsószakaszjellegü szél által tova moz­
gatott és lepelszerüen szétteregetett vékony, néhány dm 
vastag homoktakaró. Anyaguk többnyire a hordalékkup-fel- 
szinekről, a szélbarázdákból és a folyók kisvizi medrei­
ből származik. Gyakran teraszokra települnek.
IX. ANTROPOGÉN FORMÁK
A társadalmi tevékenységgel kialakított mesterséges formákat, 
ill. létesítményeket /település, ut, vasút, külszini bányák/, va­
lamint a természetes felszinalakitó folyamatok és az antropogén 
hatások közreműködésével létrejött felszinformákat /mélyutak, ál­
teraszok/ soroljuk ebbe a csoportba.
85. Települések. A községek, városok beépített területeit áb­
rázolja a térkép alaprajzuk szerint. Jóllehet mint techno­
gén felszíneknek is jelentőségük van, elsősorban a mérnök­
geomorfológiai térképen való helyes topográfiai tájékozó­
dást hivatottak elősegíteni.
86. Utak, vasutak. A felszíni domborzatot tagoló, helyhez rög­
zített vonalas antropogén létesítmények, amelyek szintén
a térképen való jó tájékozódást szolgálják.
87. Mélyutak. Többnyire függőleges falakkal határolt, mező- és 
erdőgazdasági harmad- és negyedrendű utak. Kialakulásukban 
a felszint boritó kőzetanyag fizikai-kémiai tulajdonságai 
mellett a vonalas eróziónak és a gazdasági élet felszinfor 
máló szerepének van elsődleges fontossága. Leggyakrabban
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a határba vezető forgalmas dülőutak alakulnak át mély- 
utakká. Löszös területeink leggyakoribb lepusztulásfor­
mái a lő s zmélyutak.
88. Álteraszok. A lejtőleöblitéssel együttjáró talajeróziós 
folyamatok és az intenziv mezőgazdasági művelés hatására 
kialakult teraszszerü antropogén formák. Leggyakrabban 
a szőlőparcellák és a szántóföldi művelés alatt álló te­
rületek, ill. a szántók és az erdős területek határvona­
lain alakulnak ki. Általában 1—5 m magasak.
89-92. Külszini bányák. A külszini bányászat által kialakított 
mesterséges mélyített /negativ/ térszini formák. A homok 
és kavicsbányák, a téglagyári agyaggödrök, valamint a 
különböző állapotban levő kőfejtők tartoznak ide.
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0 - 2 , 5 °
2 , 5 - 5 °
5 - 1 5 °  
1 5 - 3 0 °  
3 5 °  <
II. LEJTŐK ÁLLAGA
г I г I г 
I г I г I
о □ □ □ □ □ □□ □□□□CD□ □□□□□□ □ □□□□□□
И И
S ta b il is  le jtő
L a b ilis  ( in s ta b il)  c s u s z a m lá s o s  lejtő  
C su sza m lá s ve s zé ly es  le jtő  
A k tív  c su szam láso s  le jtő  
T ö rm e lé k m o zg á s o s  le jtő  
B a rá z d á s  eróziós le jtő
H a tá ro z o tt  le jtő s z ö g -v á lto z á s
III. HEGYIDOMTANI FORMÁK
, з  d S P  F e n n s ík  (3 0 0  m ts z f .)
14 №  A la cs o n y  fen n s ík  (2 0 0  m ts z f.)




H eg yg erin c  (3 0 0  m  ts z f ., szélessége <  100  m )  
A la c s o n y  gerinc (1 50  m  ts z f., szélessége  «= 100 m ) 
H e g y h á t (3 0 0  m ts z f., szélessége >  100 m )
2 2  H eg y lá b lé p c s ó
2 3  — ------ T erm é s ze tes  te rep lépcső
24 Kőbőre
2 5  T a n u h e g y  (e ró z ió s — d e ráz ió s )
2 6  ^  J  D o m b te tő
2 7  a  H eg yte tő
2 8  E ro d á lt s ík o k
2 9 N yereg
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Á rté r i s ík  á lta lá b a n
V izenyős  te rü le te k  (la p o s o k ) á lta lá b a n  
Á rté rn é l m a g a s a b b  s íkság i fe ls z ín e k  á lta lá b a n





M a g a s  te ra s z o k
\  IV . sz. te ra s z
/ :— \
V . sz. te rasz
l~ \
V I. sz. te rasz
V II. sz. te ra s z
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Idős h o rd a lé k k ú p o k  m ara d v á n y fe lsz ín e
41  Idős h o rd a lék k ú p  1 2 5 - 1 6 0
4 2  Idős h o rd a lék k ú p  1 6 0 - 1 8 0
4 3  Idős h o rd a lé k k ú p  >  180
y - ~ ° — “ " > » 4
4 4 //l\//1\
4 5  / / ! \
/  / Г'
4 6
4 7 /Л \  
/ / Í \
L e jtő a lji tö rm e lék k ú p  
M e d e n c e ta lp i tö rm e lék k ú p  
L e jtő o ld a li tö rm e lék k ú p  
G ra v itá c ió s  tö rm e lé k k ú p
m  ts z f. 
m  ts z f. 
m ts z f.








E rózió s  v ízm o s á so k  ( < 2  m ) 
E róziós á rk o k  ( > 2 m )
M e re d e k  p artú  p a ta k m e d e r  
K isebb v íz fo ly á s o k  e lh a g y o tt  m edrei 
J e le n k o ri h o ltá g a k  
M e a n d e r m ara d v á n y
E róziós vö lg y  (  >  2 0  m m é ly )
Eróziós v ö lg y  C >  2 0  m m ély ) 
Lapos, szé le s  e ró ziós  vö lgy  
Kisebb m e d e n c e ta lp  perem e  
E ró z ió s -d e rá z ió s  vö lgy  
D eráz ió s  vö lg y  
D eráz ió s  fü lk e
VI. TÓPARTI FORMÁK
61 Tavi tu rz á s
6 2  V -  ■ /  Tavi a b rá z ió s  te ra s z^ ---л
VII. KARSZTOS FORMÁK
63 О S zá ra zv ö lg y
64 -----L---- 1---
S zu rd o kv ö lg y
65 e K orróziós m élyedés
66 о V ízn ye lő  (a k t ív )
67 о D olina
68 А Z s o m b o ly
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F o rrá sb a rlan g  
S z á ra z b a r la n g  
K a rro s o d o tt le jtő  
M é s z k ő p la tó
K arsztos  fo rm á k  á lta lá b a n
7 5  Ш Т Т Г Т Т Г  V ö lg y to rzó










S zé lb a rá z d a
Lapos d e flá c ió s  m élyedés  
S zé llyu k  
M a ra d é k g e rin c  
G arm ad a
H o s sza n ti g a rm a d a b u c k a




8 5  Település
86 U t, vasú t
8 7  M élyú t
8 8 .................. Á lterasz
8 9  K ü lszín i b á n y a  m űvelés a la t t
9 0  Id ő s zak o s a n  m ü v e it bánya
91 K ülszín i b á n y a  fe lh a g y o tt
9 2  F e ltö ltö tt b á n y a
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FELSZÍNMOZGÁSOS DOMBORZAT GEOMORFOLÓGIAI TÉRKÉPEZÉSE
Pécsi Márton
A csuszamlásos, ill. tágabb értelemben vett felszinmozgásos 
domborzat térképezése tulajdonképpen a mérnökgeomorfológiai tér­
képezésnek egyik speciális céltérképezése.
Előfordulnak olyan geomorfológiai körzetek, ahol a tömegmoz­
gásos folyamatok gyakoriak, időszakosan visszatérő jelenségek.
A tömegmozgások által károsított területek korábban többnyire 
csak a konkrét károsodások esetén kerültek felmérésre. Napjaink­
ban a felszinmozgásos területek számbavétele az épitésföldtani 
előtervezés szempontjából került napirendre. A felszinmozgásos 
területek részletes vizsgálatának és térképezésének célja, hogy 
a tömegmozgásos folyamatokat előidéző természeti és antropogén 
tényezőket feltárjuk és megállapítsuk a tényezők okozati össze­
függéseit.
Fontos célkitűzés továbbá, hogy a felszinmozgásos formákat 
tipusaik szerint csoportosítsuk, ill. osztályozzuk. A tipusok 
ismerete nyújt lehetőséget a legmegfelelőbb műszaki beavatkozás 
alkalmazására és a domborzat állékonyságának biztosítására 
/PÉCSI M. 1970, 1971/ .
A csuszamlásos formák részletes osztályozása és minősítése 
gyakorlati célú feladat.
A felszinmozgásos domborzat térképezésének a jelkulcsa alap­
vetően hasonló a mérnökgeomorfológiai térképezés ide vonatkozó 
jelkulcsához, de a felszínmozgások folyamatait és formáit rész­
letesebben ábrázolja. Éppen ezért a felszinmozgások által sújtott 
terület jellegének és a csuszamlásos formák típusainak megfelelő­
en esetenként sajátos speciális jelkulcsot alkalmaz /1. ábra/.
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K ő ze to m lá s , v e s z é ly e s  le jtő
2
ÉJ 5
K ő ze to m lá s  h a lm a z a
F ö ld o m lad ék  
F ö ld o m lás  fé s z k e  
G rav itác ió s  tö rm e lé k k ú p  
K őpergéses  g a ra t  
H e g yc s u s za m lás  h a lm a z a  
H e g y c s u s z a m lá s  s z a k a d á s  fro n tja
9 S zó n ye g s ze rű  ré te g c s u s za m lás
10 S ze le tes  fö ld c s u s z a m lá s  s z a k a d á s  fro n tja  (a )  
S ze le te s  fö ld c s u s z a m lá s  h a lm a z a  (b )
11 Л 0 Л  a  S u vad ás  s z a k a d á s  fro n tja  (a )  
S u v a d á s  n y e lv e  (b )
G> C s u s za m lá s  és s u v a d á s  h a lm a z o k  k ö z ö tt i k is  m edencék
13 ~  ~  Idő leges n y u g a lo m b a n  lévő c s u s za m lá s o s  ill. suvad áso s  le jtő
14 C s u s z a m lá s ra  h a jla m o s  (c su sza m lá s ve s zé ly e s ) le jtő
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^  ^  V
15 ^  о  Régi c s u s zam lá s o s , h u llá m o s  fe lszín
'U
A k tív  c s u s zam lá s o s  le jtő
1 7  \  A !  l  F ö ld fo ly á s o s  fö ld c su sza m lá s
18 \  ^ ^ T a la j - ,  s á r - ,  iszap fo lyás
A /> iü >
19 / A V I  K c te n g erс, ^ >УЯ < >
2 0  l o ^ o “  K ő fo lyá sО p ° a □
2 1 T  T I T  T ö rm e lé k  lassú m o zg ása  g y e p ta k a ró  a la t t
2 2  V  V ^ Y  T ö rm e lé k m o z g á s  á lta lá b a n
2 3  J I  j I  j I  j L e jtő le m o sá s
2 4  B a rá z d á s  erózió
1-5  m
2 5  ' = d 2 H ^ 5 - i 5 m Á rk o s  erózió
26 Horhos,
Magyarországon a felszínmozgásokkal károsított domborzat fő­
ként a laza agyagos, löszös üledékekből álló területeken, főleg 
a hegylábfelszineken gyakori. Sajátos felszinmozgásos jelenségek 
alakultak ki az alföldi Duna jobb partján, ahol a Mezőföld vas­
tag lösztakarója a pannóniai üledékekre települve meredek erózi­
ós parttal végződik a Duna ártere felé. Továbbá a Tolna—Baranyai 
dombság Duna által erodált szegélyén /PÉCSI M. — SCHEUER GY. — 
SCHWEITZER F. 1979/.
A tömegmozgások formáinak, típusainak vizsgálata alapján meg 
állapítható, hogy a kiváltó feltételek között minden területre 
vannak általános érvényű tényezők, de vannak lokális, csak egy 
tájegységre jellemző egyedi feltételek is.
A csuszamlásos formák és folyamatok területi eloszlását és azok 
tipusait főként a lokális tényezők határozzák meg.
Az éghajlati ill. az időjárási tényezők a tömegmozgások periódu­
sát, időbeli kiváltódását befolyásolják, ill. szabják meg.
Ma már egyre több országban rendelkezések vannak arra, hogy 
a nagyobb műszaki létesítmények telephelyeinek biztonságos kije­
lölésekor előzetesen fel kell mérni, hogy a domborzaton az ember 
műszaki-gazdasági tevékenysége következtében, ill. a beépités 
hatására milyen változások várhatók. A gondos telephely-kiválasz 
tás érdekét szolgáló előkutatás lehetőséget nyújt a népgazdaság 
számára meddő kiadások elkerülésére, amelyek a környezetfelmérés 
hiánya folytán oly gyakran bekövetkeznek.
A FELSZÍNI TÖMEGMOZGÁSOK CSOPORTJAI
A jelenkori tömegmozgások egyes típusainak, mechanizmusának 
beható megfigyelése a közelmúltban került előtérbe a nagyobb mű­
szaki létesítmények helykiválasztása ill. védelme érdekében. A 
felszini tömegmozgások tipusait az alábbiakban foglaljuk össze.
I. Kőzetomlások néhány tipusa
1—2. Rendszeres kőzetomlás. A meredek sziklás lejtőkön a leg­
több kőzet repedezett; a kőomlásveszélyés helyeken a meg
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lazult kőzetdarabok és az aprózódástermékek egyensúlyukat 
veszitve egyszerű gravitációs kőzetomláshalmazt hoznak lét­
re /1. ábra/2. jel/. A nagyméretű kőzetomladékokban a foly­
tatódó aprózódás és a szemcseközi súrlódás kritikus határ­
értékének túllépése miatt tovább mozog a kőzet, s törmelék­
omlások és száraz kőfolyások lépnek fel /1. ábra/. A moz­
gás lehet szezonális, ez esetben a tavaszi hóolvadás ide­
jén a nedvesedés és fagyváltozékonyság a meredek sziklafa­
lakon és a törmelékben nyirófeszültséget okoz, és ismétlődő 
omlásokat vált ki.
Periodikus omladozás következik be akkor, ha a kőzet- 
törmelék a lejtőn a maximális 35°-os meredekséget elérik 
és a törmelékfelszinre újabb jelentős kőhulladék érkezik.
De ugyanezt a hirtelen folyamatot a törmelék felszine alatt 
végbemenő rendkívül erős fagyás-olvadás, vizmozgás is elő­
idézheti .
3—4. Földomlás. Gyakori és rendszeres helyei a tavi, tengeri
hullámverés vagy folyókanyarulatok által alámosott meredek 
partok /1. ábra/3., 4. jel/. A földomlás periodikus bekö­
vetkezése a meredeken alámosott folyó- és tengerpartokon 
megfigyelések alapján többnyire kiszámítható. A kőzetomlás 
gyakoriságát az eróziós ill. abráziós alámosás üteme és a 
meredek part morfolitogén tulajdonságai szabják meg.
A meredek partfalak különböző litológiai felépítése 
szerint változatos kőzet- és földomladékok keletkeznek 
/1. ábra/3. jel/. A laza agyag, homok és löszös kőzetekből 
álló meredek partokon az alsó rétegek átnedvesedése miatt 
gyakori az omlás. Az ilyen laza omladékokat a folyóviz, 
ill. a hullámverés könnyebben elszállítja, igy az omlás 
folyamata rövidebb periódusban következhet be, s a leomlott 
nagyobb szikladarabok és törmelékek hosszabb-rövidebb idő­
re védelmet nyújtanak a meredek partfal további pusztulásá­
nak. A korábbi omlások helyét rendszerint karéjos szakadá­
sok jelölik /2. ábra/.
Epizodikus lejtő-, ill. földomlást kiválthat a nem e- 
lég körültekintéssel végrehajtott viztározóépités, terep-
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rendezés, ut- és vasútépítés, valamint a bevágások és a 
külszíni bányászat.
5—6. A kő- és talajpergés. A kis és közepes szemnagyságu egy­
szerű gravitációs törmelékmozgás, amely az adott helyen 
szezonálisan ismétlődik. E folyamat a magashegységekben, 
ill. a magas szélességek periglaciális övezetében a csu­
pasz sziklafelszineken, különösen a fagyaprózódásra érzé­
keny kőzetben /dolomit, durva szemcsés homokkő/ erőteljes. 
A mérsékelt övben a meredek /35°/ völgyoldalak lejtőin a 
laza agyagos-löszös kőzeteken, valamint a meredek, termé­
szetes vagy mesterséges sziklafalon az aprózódás hatására 
labilissá vált kőzetdarabok és talajrögök lehullanak, le­
gurulnak, s gravitációs törmelékkupot formálnak /1. ábra/5 
jel/. A mozgás a télvégi-tavaszeleji fagyváltozékony 
időszakban a meredek, csupasz lejtőn a legintenzivebb. A- 
honnan a törmelék eltávozik, ott negativ forma, un. garat 
képződik /1. ábra/6. jel/.
2. ábra. Parti omlás /Szerk.: PÉCSI M./
1 = márgás homokkő; 2 = homokos, agyagos üledék; 3 = föld- 
omladék; 4 = omlás fészke; 5 = parttal párhuzamos repedések; 
6 = a viz szintje
II. Földcsuszamlások jellege és tipusai
E folyamaton nagyobb, rugalmas, szilárd anyagnak /föld- vagy 
sziklatömegnek/ a gravitációs erő hatására a lejtőről, vagy me­
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redek partról való gyors ütemű lecsuszamlását értjük. A tömeg moz­
gása legtöbbször nyirásos eredetű törés, csúszófelület kialakulá­
sával indul meg, a nyirási felület mentén csúszó jellegű differen­
ciális mozgást végez. Ez a jelentősen összetett és speciális té­
nyezőktől függő tömegmozgás a mérnöki gyakorlat számára az egyik 
legtöbb problémát okozó jelenség.
A földcsuszamlást elősegitő tényezők:
a/ agyagos kőzetek vagy mélyen elmállott agyagos törmeléktakaró 
a lejtőn;
b/ vízszintes vagy ferde dőlésű permeábilis és agyagos üledékré­
tegek váltakozása a lejtőn;
с/ a víztartalomnak, a viz nidrosztatikai nyomásának, a pórusviz 
nyomásának megnövekedése a talajban. A réteg-, ill. talajviz 
mozgásának aktivizálódása;
d/ meredeken alávésett partok, ill. a lejtőhajlás hirtelen tér­
beli megváltozása;
e/ állandó vagy időszakos jégképződés a talajban; 
f/ földrengések, robbantások, mechanikai behatások keltette rez­
gések a talajban;
g/ a növénytakaró kipusztitása vagy megváltoztatása a lejtőn, er­
dőirtás.
E tényezők mindegyike egyszerre egy helyen nem feltétlenül 
szükséges a csuszamlás kialakulásához. Az "a" ill. "b" jelenléte 
a "c"-vel kombinációban szükséges tényező, mig a "d-f" tényezők 
társulása a folyamat különböző tipusait határozzák meg.
A lejtőcsuszamlások főként nedves éghajlaton, ill. nedves perió­
dusban, sajátos litogén-morfogén és hidrogeológiai viszonyok kö­
zött végbemenő folyamatok.
A fenti tényezők különböző kapcsolódásai miatt a földcsuszam­
lások több formája és üledékeinek változatos összetétele, halmaz­
szerkezete ismeretes. A laza anyagból álló csuszamláshalmazokat 
a csapadékvizek lemosással elegyengethetik, az átnedvesedés hatásá­
ra plasztikussá vált földhalmaz maga folyásos mozgást is végez, 
addig, amig a lejtőegyensuly létre nem jön, vagyis a csuszamlás 
időlegesen stabilizálódik. A lejtőcsuszamlásokat tehát esetenként 
sárfolyás is kisérheti.
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A földcsuszamlások osztályozására többféle lehetőség kínál­
kozik, de a műszaki szempontokat szem előtt tartva az osztályo­
zás alapjául a csúszási felület térbeli geológiai és geometriai 
helyzetét választottuk. A földcsuszamlásokat a hegyomlástól, a 
szakadásos lejtőomlás folyamataitól éppen a csúszási felület ki­
alakulása különbözteti meg.
3. ábra. A csuszamlás sikja 
/Szerk.: PÉCSI M./ 
a = talpponti csuszólap; b =
= talppont alatti csuszólap; 
c = talppont fölötti csuszólap. 
d = magasan a talppont felett;' 
s = csuszólap nyiródási felszine; 
s^= csuszólap rétegfelszinen
A csuszamlásos folyamatok jelentős részénél a csuszólap ki­
alakulását a kőzet geológiai szerkezete előrejelzi, preformálja 
/pl. a hegycsuszamlás, rétegcsuszamlás és a szeletes földcsuszam­
lás/ .
A csuszamlások másik csoportjánál a csuszólap nem a geológiai 
töréses szerkezet, ill. réteghatárok mentén alakul ki, hanem a 
nyiródási felületen, magában az agyagos kőzetben /pl. suvadás, 
csuszásos földfolyás/.
A lejt-alapponthoz ill. helyi erózióbázis szintjéhez viszonyítva 
a csuszamlás sikja elhelyezkedhet а/ a lejtő talppontja fölött 
különböző magasságban, b/ a lejtőtalp szintjében, с/ a talppont 
alatt /3. ábra/.
A csúszási felület kialakulásának lehetősége a folyamat peri­
odikus ismétlődését is kiváltja. Ez a magyarázata az un. csuszam- 
lásveszélyes helyeknek, lejtőknek, ahol a csuszamlások szemista-
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bilizált formáit a kiegyensúlyozatlan hepe-hupás lejtőprofil 
könnyen elárulja /ez az un. csuszamlásos topográfia/. Ehelyütt 
a csuszamlásos folyamatok és formatipusok legfontosabb jellemvo­
násait foglaljuk össze.
7—8. Hegyesuszámlás. Egész rétegösszlet csuszamlik meg hir­
telen. A csúszási felület meredek, a hegy oldalában ma­
gasan helyezkedik el, és csuszamláshalmaza /1, ábra/7. 
jel/ is katasztrofális méretű. Ez utóbbi a szakadás 
frontjától /1. ábra/8. jel/ a láblejtőig többszáz, ill. 
ezer méteres pályán omlásos és szakadásos szakaszok köz- 
beiktatásval mozog.
a
4. ábra. Szőnyegszerü rétegcsuszamlás a lejtővel kb. megegyezően 
dőlő agyagos üledékeken /Szerk. : PÉCSI M./ 
a = keresztmetszet; b = geomorfológiai alaprajz; 1 = tömör agyag 
2 = nedvességtároló, csuszamló, homokos agyagréteg; 3 = agyagos, 
vályogos talaj; 4 = folyami vagy tavi alluvium; 5 = preformált 
csuszólap; 6 = ut, vasút, töltés; 7 = a csuszamlás határa; 8 =
= csúszási repedések; 9 = a csúszási halmaz kidomborodásai a 
lejtőre keresztirányban; 10 = ártér pereme; 11 = ut, töltéssel
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A hegycsuszamlás — szemben a lejtőcsuszamlással — 
ritka jelenség, nem csupán a málladéktakaróra szorítko­
zik, hanem a hegyet felépítő szilárd réteges kőzettömeg 
csuszamlik meg tektonikus törések mentén, vagy a szin- 
klinálisszerüen települt rétegösszlet mozdul el réteg- 
tanilag preformált csuszópályán.
9. Szőnyegszerü rétegcsuszamlás. Abban az esetben alakul 
ki, ha az agyagos, üledékes réteg a lejtő irányában eny­
hén dől, amelyre a talajvizvezető homokos agyag vagy 
málladéktakaró köpenyszerüen borul. Ilyenkor hosszú, de 
szakadozott csúszási felület képződik, amelynek szöge 
általában megegyezik az agyag-fekü dőlésével /4. ábra/. 
Esetenként az üledékek között a vizvezető rétegek meg­
csapolásával a mozgásveszély csökkenthető, sőt el is 
háritható. A tömeg mozgása periodikusan a nedves évszak­
ban váltódik ki. A csúszástól veszélyeztetett környezetet 
a lejtőn geomorfológiai bizonyitékok, köztük a csúszás- 
halmazok kidudorodásai és a csúszási repedések könnyen 
elárulják.
A földcsuszamlás fentebb ismertetett alapformái bizonyos ese­
tekben egymással kombinálva is előfordulnak. Regionális földraj­
zi elterjedésük a humidus tájakhoz kapcsolódik, de a tó- és ten­
gerpartokon, valamint a folyómedrek meredek partjain a száraz 
övezetekben is honos jelenség.
10. Szeletes földcsuszamlás. A hazai csuszamlások egyik gya­
kori tipusa. Kialakulásának feltételei: 1. Enyhe dőlésű 
agyagréteg, amely a lejtőalapnál csak alig magasabb fek­
vésű vagy éppen azzal egyszintű. Az esetek egy részében 
ezen az impermeábilis és a tulnedvesedés esetén erősen 
képlékeny agyagos felszínen alakul ki a csuszólap. 2. Az 
agyagos alapzatra nagyobb vastagságú /10-50 m/, jórészt 





5. ábra. Szeletes földcsuszamlás /Szerk.: PÉCSI M./
1 = szálban álló löszösszlet; 1 = frissen megcsúszott lösz;
12= korábbi csuszamlás halmaza; hl = halvány rószaszinü homo­
kos lösz; о = omladék; z = a Duna medréből kitüremlett föld­
halmaz és pannóniai agyag; ft = fosszilis talajok; ta = sötét­
szürke agyagos vályogtalaj; pa = pannóniai agyag; va = vörös- 
agyag; cs = csuszólap
Az impermeábilis agyagon a fedő rétegösszlet alja 
időszakonként annyira átnedvesedik, hogy belső kohéziós 
szilárdsága lecsökken. Ekkor a fedő összlet a parttal 
párhuzamos szeletek mentén megrepedezik és attól rész­
ben szeletekben elválik. A partfalhoz még rostos repe­
dések mentén támaszkodó tömbszeletek tovább rogyadoznak, 
miközben az alsó rétegekben a nyomás és az átnedvesedés 
fokozódik. Ezeknek egy kritikus értékénél az alsó réte­
gek elveszítik nyomószilárdságukat, hirtelen nyiródást 
szenvednek. Ekkor néhány keskeny földszelet egyszerre 
leszakad, és az agyag felszínén, mint előrejelzett és 
nedvesített csuszólapon, Ívesen megcsuszamlik. A föld­
szeletek hatalmas tömegüknél fogva óriási nyomást /ütést/ , 
bonyolult feszültségeket okoznak, amelyeknek következté­
ben a képlékeny agyagos talapzaton lapos Ívben bemélyülő 
csúszási sikot hoznak létre. A megcsuszamlott földhalmaz 
előterében a csúszás alapzatát képező agyag képlékeny 
rugalmassága következtében komplex pikkelyes és felbolto- 
zódásos szerkezettel kitüremlik /5. ábra/.
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11-13. Suvadás. A földcsuszamlások másik, ugyancsak gyakori tí­
pusa. E folyamat agyagból, vályogból álló meredek lejtőn 
megy végbe. A csúszási lap, a szakadási felület mentén a 
lejtőalaphoz viszonyítva iveit, felső részében egyre me- 
redekebb homorú, félhengeres görbe mentén alakul ki.
/A "suvadás" az erdélyi Mezőségen a földcsuszamlás gyako­
ri típusának népi elnevezése, melynek az irodalomban már 
klasszikussá vált jellemzését CHOLNOKY J. /1926/ adta 
meg./ A suvadás gyakori esetében az agyagösszletre ke­
mény permeábilis réteg, mészkő, homokkő telepszik. A vé­
kony, de kemény takaróréteg alatt az agyag átnedvesedik, 
rugalmas alakváltozást szenved és a fedő kőzet kontinui­
tása a peremmel párhuzamosan vagy karéjosan megszakad, 
vagy megrepedezik. Az erősebb átnedvesedések idején az
6. ábra. A suvadás és a suvadásos formák nevezéktana /VARNES 1958. 
nyomán kiegészítve/
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agyagréteg peremi része — a fedőkőzet vertikális repedé­
seinek szeletében, ahol maximális nyirófeszültség lép fel 
— elveszti állékonyságát. Ha a korábbi suvadás halmazának
ellensúlya nem elegendő az egyensúlyban tartáshoz, akkor 
karéjós alaprajzú és iveit csúszási lap mentén újabb nyi- 
rásos eredetű szakadás — suvadás — képződik. A peremi 
agyagtömeg a kemény takaró kőzettel együtt, rétegzavaro- 
dás nélkül az elszakadási fronttal szembe elfordulva, a 
nyirási felületen rotációs mozgást végez, "en block", 
suvad a lejtő aljára /6. ábra/.A lejtőláb szakaszon az 
egymást periodikusan követő suvadásos tömbök közötti mé­
lyedésekben /1. ábra/12. jel/ időszakos tavak képződhet­
nek. A CHOLNOKY által hepe-hupásnak nevezett lejtős fel­
színen a suvadásos halmaz képlékennyé válik, ás idővel 
szétfolyik, elveszti eredeti rétegződését, és a lejtő 
egyenetlenség lassan mérséklődik. Általában az ilyen fel­
színeket időlegesen nyugalomban levő csuszamlásos /suva­
dásos/ lejtő megjelöléssel térképezzük /1. ábra/13. jel/.
Agyagrétegekből álló meredek lejtőn a suvadás jelensé­
ge kemény kőzettakaró nélkül is végbemegy. Nagyon gyakori 
ez a jelenség az agyagos kőzetbe vágott mesterséges rézsű­
kön is. A nyiródásos csuszólap a talppont alatt, a talppon 
ton és a talppont fölött, a lejtőcsapás mentén több helyen 
is megismétlődik, tipusos suvadásos domborzatot formálva.
Az aktiv suvadás-halmazok mellett az ilyen lejtőkön 
félig stabilizálódott suvadásos formák is jellegzetesek 
/1. ábra/14., 15. jel/. Az előbbi típussal tagolt dombor­
zatot bizonytalan egyensúlyi helyzete miatt csuszamlásve- 
szélyes lejtőnek térképezzük /1. ábra/14. jel/.
16. Aktiv, mozgásban lévő csuszamlásos lejtő megjelöléssel 
térképezzük azokat a lejtőket, ahol valamilyen csuszamlá­
sos tömegmozgás észlelhető, de a mozgás közelebbi tipusa 
nem állapítható meg.
17. Csuszásos földfolyás. A rövid, fészekszerü felület rendsze 
rint a deréklejtő felső legmeredekebb részén alakul ki.
A csuszáshalmaz hosszú, keskeny vályú mentén szakaszosan 
csúszik. A közben előtörő talajvizek a már megcsúszott tö­
meget tovább nedvesítik, miáltal az időnként plasztikus ál
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lapotba kerül, "földfolyás"-sal áthalmozódik a lejtő lá­
bára, és nyelvszerüen szétterül. Felülnézetben gleccser- 
szerű alaprajzot mutat /7. ábra/.
7_1_ábra. Föld folyás os földcsuszamlás / Szerk. : PÉCSI M. /
1 = a lejtő egyensúlyban levő része; 2 = jelenleg viszonylagosan 
egyensúlyi lejtő; 3 = mozgásban levő /nem egyensúlyi/ lejtő;
4 = csuszamlási halmaz területe; 5 = csuszamlási halmaz szálli- 
tódási zónája; 6 = folyóparti ártér; 7 = a jelen csuszamlások 
szakadékfalainak pereme; 8 = tereplépcső; 9 = források; 10 = csu­
szamlási mélyedésekben viz;
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E tipus nagy részénél a kialakulás litológiai feltételét a 
domború lejtőt befedő vastagabb /5—20 m/ törmelékes agyagos mál- 
ladéktakaró, vagy löszös-vályogos rétegek összlete adja. Ez alatt 
közel vízszintesen települő vizátnemeresztő üledékes kőzet van.
A takaró egyes rétegei az alapkőzet közelében víztározók. Morfo- 
hidrológiai feltétel: a rétegviz ill. a talajvíz a lejtőt bori­
tó üledékes takarón át, annak felszakadása nélkül, nem tud forrás 
formájában a felszínre kerülni.
A szivárgó vizek a lejtőtakaró alatt a lejtőderék magassá­
gában egy helyen tulnedvesitik a takaróösszlet mélyebben fekvő 
rétegét. Ebben áll elő a nyiródás és félkörives szakadás. A 
front mentén rövid szakaszu csuszólapon a takaró kontinuum egy­
szer megszakad. A csuszásos földfolyás az átlagnál csapadékosabb 
évjáratokban a felszínről történő átnedvesedés hatására is vég­
bemehet.
Ez a csuszamlás a "földcsuszamlás" és a "földfolyás" /sár­
folyás/ komplex jelensége. A mozgás pihenő szakaszokkal évekig 
is eltarthat, főként a nedves évszakokban. Gyakran egymás mellett 
csoportosan jönnek létre, közöttük meg nem csúszott lejtősávok, 
"gerincek" maradnak vissza, amelyek a kiszakadási front környékén 
elkeskenyednek.
III. Sár-, talaj folyás és kőzettörmelék-mozgás /szoliflukció/
A geomorfológiai irodalom határozott különbséget tesz az ál­
landóan fagyott altalajon végbemenő felszini tömegmozgások, vala­
mint a mérsékelt övi trópusi talaj-, sár-, kőzettörmelék-mozgás 
fajtái között. Az előbbit geliszoliflukció, az utóbbit szoliflukció 
néven jelöli. A két folyamat mechanizmusában és formáiban is lé­
nyeges különbség mutatkozik.
A szoliflukció szükebb értelmezésben a genetikai talaj szel­
vényen végbemenő talajmozgást jelenti, de használatos tágabb érte­
lemben is a különféle képlékeny szilárd anyag "nedves" nem képlé­
keny "száraz folyásaira" is.
A nem állandóan fagyott talajon végbemenő szoliflukciós moz­
gásokat mechanizmusuknak és formáiknak megfelelően két alkategó­
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riába csoportosítjuk: a képlékeny szilárd anyagok "nedves folyá­
sai" , valamint a talajnak és a mállott kőzetnek a lejtőn végbe­
menő nem képlékeny, "száraz folyással" mozgó változatai.
18. Geomorfológiai megjelenési formájuk szerint a talaj -, 
sár-, iszap és a lápfolyás egymástól eltérő jelenségek, 
de a felszinmozgásos térképen közös jelük van.
Az iszapfolyás az agyagos üledékes kőzet lejtőin kép­
lékennyé vált anyag időszakos lamináris vagy turbulens 
mozgása. Az anyag mozgása és felhalmozódása többnyire 
évszakos, de lehet epizodikus is, mint pl. a lejtős 
tőzegláp kitörése esetén kialakuló iszapfolyás, amely 
hűvös-nedves területeken fordul elő. Sár- vagy iszapfo­
lyás sajátos jelensége jön létre a félig száraz tájakon 
is, ahol a rövid, de intenziv csapadék erősen átáztatja 
a felszini agyagos képződményeket. A lejtőszögtől és az 
iszapos massza képlékenységétől függően a keskeny 
/0,30—1,0 m/ iszapfolyások sebessége nagyon különböző.
A kisebb lamináris-turbulens iszapfolyás sebessége 
70°-os lejtőn 50—60 cm/sec. Az iszap- és sárfolyás mint 
kisérőjelenség a csuszamlások egyes típusainál is működik 
A talaj folyás a sárfolyással rokon jelenség. A mér­
sékelt égövi tájakon a művelés alatt álló lejtőkön fel­
szini tömegmozgásos folyamat. Nagyobb esőzések, vagy 
gyors hóolvadások alkalmával - főleg ott, ahol az idő­
szakosan fagyott talaj még nem engedett fel - a termőta­
laj vékony rétege is folyásos állapotba jön. E folyamat 
az iszapfolyásnál lassúbb, de észlelhető.
Műszaki szempontból a mérsékelt övi talaj- és sár- 
folyásos folyamatok a mesterséges feltárások és utbevá- 
gások rézsűin okoznak károkat, továbbá az árkos vízmosá­
sokból a településekbe nyomul be sármassza.
A mesterséges árkok meredeken kialakított rézsűinek 
oldalában a hó télen nagyobb tömegben halmozódhat fel, 
mint a természetes domborzaton. Ha a lejtő gyeptakaróval 
nem rendelkezik, vagy az már helyenkint lekopott, az olva 
dás során az agyag felszíne átnedvesedik, és kisebb sárfo-
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lyásos felületek jönnek létre. Az anyag mozgását a felü­
leti fagyás is elősegíti, mert a napszakosán megfagyó né­
hány cm vastag agyagréteg a lejtővel párhuzamosan elválik, 
harántolódik. A rézsű alján levő vízlevezető árok fokozato­
san kitöltődik. A rézsű agyagosabb része gyorsabban hátrál 
a sárfolyás hatására, mint a lejtőt felépitő más rétegek­
ben, igy azon egyenlőtlen bemélyülések keletkeznek. Ezek 
pedig megnövelik a lejtőt lemosó esőviz energiáját, majd 
együttes hatásuk kisebb omlásos, rogyásos folyamatok lét­
rejöttét segiti elő. E folyamatok a lejtőegyensuly meg­
bontása miatt itt összegeződnek, egymás hatását módosít­
ják, fokozzák. Tevékenységük különösen akkor válik káros­
sá, ha a környezet domborzati adottsága folytán a mester­
séges rézsűre felületi lefolyó viz kerül. Továbbá, ha a 
rézsű alján levő árok jelentősebb részvizgyüjtő levezető­
csatornájává válik, melyben mind az iszapfolyás, mind az 
árkos erózió extrém módon felerősödhet. Ez utóbbi körülmény 
időnként elkerüli az utbevágás-tervezők figyelmét.
19—20. Kőtenger, kőfolyás. A fagyaprózódás és fagyemelés termelte 
kőzettörmelék, kőtenger, kőfolyás keletkezésére a pleisz- 
tocénban Európa jégtakaró környéki /periglaciális/ övezeté­
ben voltak meg a feltételek. A többször is megismétlődő je­
ges szakaszok idején a mai középhegységekben is számottevő 
mennyiségű kőzettörmelék keletkezett, amely a jelenlegi lej- 
lejtőkön rendszerint fosszilis, stabilizálódott képződmény.
A kőzettörmelékek lassú, "száraz folyása" a 35°-nál ki­
sebb sziklás lejtőkön és a nagyesésü száraz sziklavölgyek­
ben fordul elő. Ebben a helyzetben a kőtömbök az egymásra 
gyakorolt nyomás, a szezonális felaprózódás, a mállás, a 
szivárgó vizek és a jégkristályok növekedésének hatására — 
érintkező felületükön pattogzanak, törnek — egyensúlyi hely­
zetüket változtatják, s a lejtő irányában lassan elmozdulnak. 
Ezeknek a "kőfolyamok"-nak, "kőgleccserek"-nek, kőtengerek"- 
nek évi mozgása csupán 15—60 cm. Főként a magashegységek me­
redek, száraz völgyeiben és sziklás lejtőin jellegzetesek.
E jelenségek maradványai a pleisztocén folyamán periglaci-
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ális zónához tartozott középhegységi lejtőkön is számos 
helyen előfordulnak.
8. ábra. A törmelék lassú mozgása füves talaj alatt /Szerk.: 
PÉCSI M ./
1 = vizzáró kőzet; 2 = durvább törmelék; 3 = finom törmelék és 
talaj; 4 = talajviz helyzete, mozgásiránya; 5 = fagyduzzadás 
és felengedés hatására végbemenő mozgási irányok
21. A talaj, köves málladéktakaró /regolith/ lassú mozgása.
Nagyon elterjedt jelenség a mérsékelt övi hegységi és 
dombsági lejtőkön. A talajmozgás nem látható, de megfi­
gyelhető és mérhető folyamat. A jelenségre felhívják a 
figyelmet a fiatal fák törzsének lejtőirányban való el- 
görbülései, a gyepes lejtők helyenkénti kidudorodásai, 
vagy kikopásai, szakadozottságai stb. A mozgás ezekből 
Ítélve a gyeptakaró alatt megy végbe. Az eddigi tapasz­
talatok szerint a talajban a gyeptakaró alatt nedvesen 
tartott agyagos törmelékben a fagyhatásra növekvő jég­
kristályok, a talaj részecskéket és a gyeptakaró alatti 
törmeléket a lejtőre merőlegesen, felfelé megemelik. A 
fagyfelengedés során a megdagadt talaj, ill. megemelt 
kőtörmelék a lejtő irányába elmozduló komponens mentán 
kerül uj helyzetbe /8. ábra/.
Újabban a talaj lejtőirányba való lassú elmozdulásá-
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ban a talajnedvesség szezonális változását tartják elsőd­
legesnek, azután a fagyás-olvadás hatása, a talaj lakó ál­
latok tevékenysége és végül a talajhőmérsékleti változá­
sok következménye a fontossági sorrend. Ha a talajnedves­
ség növekszik a talajban, az agyagok kolloidális duzzadá­
sának hatására a talajfelszin függőlegesen megemelkedik, 
tartósabb nedvességcsökkenés —  kiszáradás — idején a 
talaj összezsugorodik. E részjelenség következtében a 
talajszemcsék a nehézségi erő hatására a lejtő irányába 
is elmozdulni kényszerülnek. A talajszemcsék cikcakkos 
pályán mozognak lefelé anélkül, hogy a talajtakaróban ál­
talános szakadás jönne létre.
A talaj lassú mozgásának hatására az utbevágások tám­
falai és a kisebb kőoszlopok gyengén deformálódhatnak. Ez 
a folyamat az állandóan fagyott talaj szoliflukciójához 
hasonló elemeket is tartalmaz, mint pl. a jégkristályok 
talajemelő és -nyomó tényezője; de a jelenség egészen 
más körülmények között a gyep- és erdőtakaró alatt, rend­
szerint nagyobb hajlású lejtőkön megy végbe.
A lejtős talaj és regolith lassú, szezonális, viszkó­
zus mozgását /1. ábra/21. jel/ sok tekintetben lassú föld­
csuszamlásnak is tekintették, amelyben a talajnak, ill. 
a felszinközeli rétegeknek a súlya okozza a lejtő irányá­
ba való lassú elmozdulást. Ez a folyamat azonban nem ter­
jed ki a lejtő egészére, és nem is tud mindenféle talajon 
végbemenni. Mindenesetre tény, hogy nemcsak erősen agya­
gos felszinközeli rétegekben, hanem köves, törmelékes 
talajokban is gyakran észlelhetünk lejtőirányu kampós el- 
vonszolódást /Hackenboden, cambering/. Ez utóbbiakat a 
törmelékmozgásos lejtő megnevezéssel külön kategóriaként 
térképezzük /1. ábra/22. jel/.
A málladéktakaró lassú mozgása a lejtőn, a mérsékelt 
övi törmelékfolyással is rokon, sőt esetenként kombiná­
lódhat azzal is.
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IV. Lejtőlemosás, barázdás és árkoló erózió
A lejtőn lefolyó csapadékvíz a legáltalánosabb felszinpusz- 
titó és anyagszállitó folyamat. Kisebb-nagyobb mértékben csak­
nem minden éghajlat övben tevékeny hatótényező.
23. Lejtőlemosás. A talajpusztulásnak sok helyen a legdöntőbb 
tényezője lehet. A mezőgazdasági művelés alatt álló lej­
tős felszíneken a lefolyási tényező 60% fölé nőhet, ami3hektáronként évi 700—800 m /!/ vizelfolyást és 80 kg-nál 
is több szilárd anyag elszállítását okozhatja.
Ha az évi lemosott anyagmennyiséget az időtényezővel 
a szántómüvelés kezdetéig megszorozzuk, jó megközelítő 
értéket kapunk a talajpusztulás és a lejtőlábak feltöltő- 
désének mértékére vonatkozóan. De hasonló számítást vé­
gezhetünk a lejtőfejlődés jövőjére nézve is.
Geomorfológiailag a lejtőderék talaj szelvényének 
részleges vagy teljes lepusztulásában nyilvánul meg. Ahol 
a talaj szelvény lepusztul, ott foltszerűen vagy sávokban 
az alapkőzet képezi a felszint, amely légifelvételekről 
jól térképezhető. A lehordott talaj a lejtőlábon mint hor­
daléktalaj halmozódik fel.
24. Barázdás erózió. Tartós esők, záporok és hirtelen bekö­
vetkező hóolvadások a lejtőn néhány cm vagy dm mély ba­
rázdákban jelentős mennyiségű szilárd anyagot, talajt 
mozgatnak. A tömegmozgatás e tipusa átmeneti jelenség a 
spontán anyagmozgás és a mozgó viznek, mint szállitó kö­
zegnek a tevékenysége között.
25—26. Árkoló erózió. Dombságokon, hegylábi zónában, teraszos 
völgyoldálakon a laza üledékkel — pl. lösszel — fedett 
mezőgazdasági művelés alatt álló lejtős felszíneket viz- 
mosásos árkok szabdalják fel 1—15 m mélyen. Hasonló fo­
lyamattal alakulnak ki a hosszabb és szélesebb horhosok 
/1. ábra/26. jel/ is. Helyenként a felszint olyan sűrűn 
hálózzák be a kisebb eróziós árkok és a nagyobb horhosok,
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hogy az eredeti térszínből alig marad meg valami. Az 
ilyen terület járhatatlanná és müvelhetetlenné válik.
E jelenségek jelenkoriak, és legtöbb esetben antropogén 
behatásra nagyon gyorsan jönnek létre ott, ahol a mező- 
gazdasági művelés, vagy az úthálózat kiképzése során nem 
vették figyelembe a felületileg lefolyó viz koncentráló­
dásának veszélyét. Az évente mintegy 1—5 m-t hátráló ár­
kokban a nagyobb esőzések, vagy éppen katasztrofális zá­
porok idején sáros viz, kőzettörmelék-áradat rohan a 
lejtő aljára, ahol útszakaszokat és utmenti csatornákat, 
esetenként települések úthálózatát temeti el. Löszös kő­
zetben ezeknek az árkoknak a szabályozása nagy körülte­
kintést igényel, mert a helyi adottságoknak nem megfelelő 
beavatkozás a löszben karsztos-szuffóziós jelenségek ki­
alakulását idézheti elő. Leghatásosabb védekezést az 
árok vízgyűjtőjén lehet elérni. Biztosítani kell, hogy 
minél kevesebb vízlefolyás érkezzen az árokrendszerbe.
A magyarországi felszinmozgásos domborzat geomorfológiai tér­
képezéséről a fenntebbiekben összefoglalt elvek, módszerek és a 
jelkulcs magyarázója az MTA Földrajztudományi Kutató Intézete 
Geomorfológaiai osztályán 1984-ig végzett kutatómunka eredménye­
in alapul. Kidolgozásához felhasználtuk a témakörben elért ko­
rábbi hazai és nemzetközi tapasztalatokat is. A kutatás közben 
előzetes, ill. ideiglenes lokális érvényű jelkulcsokat is alkal­
maztunk. Jelen tanulmánykötetben a kísérletinek tekinthető ko­
rábbi jelkulcsokat kiegészítettük és pontositottuk, amely ala­
pul szolgálhat egy bizonyos időszakra a további egységes szemlé­
letű jelkulcs-használatra. Természetesen a felszinmozgásos for­
mák alváltozatai, jelkulcsbeli egységei nem lezárt kategóriák, 
esetenként szükség szerint bővíthetők.
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ESETTANULMÁNYOK
a mérnökgeomorfológiai és a felszinmozgásos geomorfológiai 
térképezés tárgyköréből, 
amelyeket a Földrajztudományi Kutató Intézet 
a Központi Földtani Hivatal, a Magyar Állami Földtani Intézet
és a Földmérő és Talajvizsgáló Intézet 
megbízásából készített.

KAMARAERDŐ JELLEGŰ TERÜLET" 1:10 000-ES MÉRETARÁNYÚ 
MÉRNÖKGE0M0RF0LÖGIAI TÉRKÉPÉNEK MAGYARÁZÓJA
Szilárd Jenő
Ez a térség a Budai-hegység D-i előterének tartozéka. A lap 
É-i részén a Budaörsi-medence lapályos térszíne helyezkedik el, 
átlagosan 130—145 m tszf-i magasságban; szélesebb-keskenyebb, 
helyenként vizenyős-mocsaras alluviális sikokkal szegélyezett 
hordalékkúp- /törmelékkup-/ teraszok rendszere. D felé a medence- 
térszinből tagolt, lépcsős, helyenként eléggé meredek lejtőkkel 
emelkedik ki a térképezett terület nagyobbik részét elfoglaló 
Tétényi-fennsik enyhén hullámos, 200—220 m, Ny-i szegélyén szi­
getszerűen kissé 250 m tszf-i magasság fölé emelkedő felszine.
A lajta és a szarmata mészkőrétegekkel elfedett, harmadidőszaki 
kavicsos-homokos-agyagos üledékekből kivésett fennsik felszi- 
nét — gyenge reliefenergia mellett — a kőzetdifferenciákból adó­
dó denudációs és szuffóziós kisformák gazdagsága jellemzi. Élén- 
kebb relief, nagyobb méretű felszabdaltság, változatosabb lejtő­
viszonyok csak a fennsik keményebb kőzetekkel nem fedett É-i 
szegélyén fordulnak elő.
Elsősorban a mészköves litológiai adottságokkal függ össze, 
hogy a térképezett terület jelentős része — elsősorban a plató- 
felszin — gyér füvü legelő. A termékenyebb talajú fennsik pere­
mén erdők váltakoznak szőlőkkel, gyümölcsösökkel. A medence 
magasabb részei mezőgazdaságilag hasznosított felszínek; a la­
pályok — a vizenyős sávoktól eltekintve — legelők, rétek.
Törökbálint, Budaörs, Kamaraerdő, Diósd, Budatétény és Érd 
környéke a lejtőkre is felhuzódó lazán beépített térszin. A
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mészkőfennsikot számos, még működő vagy már felhagyott kőbánya 
kőfejtő kisebb-nagyobb ürege tarkitja.
I. GEOMORFOLŐGIAI FEJLŐDÉSTÖRTÉNET
A Budai-hegység D-i előterének — ezen belül a térképezett 
területeknek — a mai domborzata a pliocén végétől kezdődően a 
pleisztocén és holocén szerkezeti mozgások és felszinformáló 
folyamatok hatására alakult ki. A domborzatot felépitő üledékek 
lerakódása azonban a Budai-hegység kialakulásával szoros össze­
függésben az óharmadidőszakig nyúlik vissza.
1. A középső oligocénban a többszöri emelkedésen, süllyedésen 
és a tönkösödés különböző fázisain már átment Budai-hegység egyes 
részei,de főleg D-i előtere süllyedni kezdett, és elborította a 
tenger. Ebből rakódtak le azok a piritszemcséktől kékesszürke szi- 
nü üledékek, amelyek kiscelli agyag néven ismertek. Ezek terüle­
tünk alapzatát alkotják, s helyenként /Budaörsi-medence talapzata, 
Tétényi-fennsik É-i peremének feltárásai/ a felszinre is bukkan­
nak .
Az oligocén-miocén határán a tengerpart ugyancsak a Budai­
hegység D-i előterénél húzódott, de tengerviz fedte a mélyebbre 
süllyedt Pesti-öblöt is.
A miocén közepéig területünkön — a partszéli helyzetnek meg­
felelően — durva-kavicsos-homokos-agyagos-üledéksor /akvitániai 
és burdigáliai emeletek/ rakódott le, amelyet azonban a miocén 
második felében a bádeni és szarmata tenger mészkőlerakódásai 
fedtek be.
A kavicsos-agyagos-homokos-üledéksor, a lithotamniumos mészkő, 
továbbá a tufarétegekkel is megosztott cerithiumos durva-mészkő 
a Tétényi-fennsik fő felszinépitő kőzetei.
2. A pliocénban területünk még olyan alacsony helyzetben volt, 
hogy a pannóniai tenger üledékei befedték. A későbbi erőteljes 
lepusztulás során azonban ezek a homokos-agyagos laza üledékek 
nemcsak a fennsik felszínéről, hanem még a Budaörsi-medencéből
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is lepusztultak és csak egyes védett helyeken maradtak meg kicsiny 
foltok formájában. Viszonylag még nagyobb területi kiterjedésben 
és vastagságban nyomozhatok a pannóniai üledékek a Diósdi-öblözet- 
ben, de ennek a térszínnek a nagyobbik része már a térképlap ha­
tárán kivül helyezkedik el.
a/ A felsőpliocén végén, az ópleisztocén elején területünk 
még a fokozatosan emelkedő Budai-hegység hegylábi sikja volt, 
amelyet lejtésviszonyainak megfelelően ÉNy—DK-i irányban a Duná­
nak a mainál K-ebbre lévő és magasabb szintű völgye felé lefutó 
vízfolyások szabdaltak fel. E vízfolyások emlékeit jelzik egy­
részt a Budai-hegység D-i peremén 190—220 m tszf-i magasságban 
húzódó hátakat fedő törmeléktakarók, másrészt a Tétányi-fennsi- 
kot tagoló, a Csiki-hegyekből és a Budaörsi-hegyről lehordott 
kvarckavicsokkal és kőzettörmelékkel kitöltött völgytorzók. Egy 
ilyen jól felismerhető forma térképlapunkon Törökbálint és Diósd 
között ma is tájképformáló tényező.
A Budai-hegység lábainál K—Ny-i irányú medence kialakulására 
az első kedvező feltételek a günz-mindel interglaciálisban lehet­
tek, amikorra a hegység már jelentős magasságra emelkedett és 
a Duna először került igazolhatóan /budafoki IV. sz.,terasz/ a 
terület K-i pereméhez, s azt erőteljesen alámosta.
b/ A negyedidőszak további részében — a Duna-völgy kimélyülé­
sével összefüggésben — eróziós és lejtős tömegmozgásos /főleg 
szoliflukciós/ folyamatok összmüködésénekeredményeképpen vésődött 
ki K-ről Ny felé a Budai-hegység és a Tétényi-fennsik között a 
laza üledékekből felépült Budaörsi-medence. így a korábbi kereszt­
irányú völgyrendszer fokozatosan lefüződött, völgytorzókká alakult 
és egyben a Tétényi-fennsik környezete fölé emelkedő jellege is 
egyre kifejezettebbé vált. Egyrészt a Budaörsi-medence, másrészt 
a Duna-völgy bemélyedése, következésképpen a Tétényi-fennsik fel- 
magasodása a peremeken uj, É ill. D felé fordult völgyhálózat 
/helyenként a völgytorzókban völgyi vízválasztók/ kialakulását 
eredményezték.
A medence kiformálódásában nagyobb mérvű szerkezeti mozgá­
sokkal azért nem számolhatunk,mert talapzatában az itt előfordu­
ló legidősebb üledékek vannak a felszínen, és azok a fiatalabb
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rétegek, amelyek a Tétényi-fennsikon, kisebb diszlokációktól el­
tekintve úgyszólván zavartalanul folytatódnak, innen már hiányoz­
nak.
A medence Dunával összefüggő szakaszos kialakulására utalnak 
a lépcsősen lealacsonyodó medencetérszini törmelékkupszintek.
Ezek azt is jelzik, hogy a váltakozó periglaciális klimafázisok 
hatására a kitakaritódással jellemezhető szakaszok, elsősorban a 
peremlejtők felől áttelepített törmelékek felhalmozódási szaka­
szával úgy váltakoztak, hogy végeredményben az eróziós anyagszál­
lítás, igy a mélyülés jutott túlsúlyba. Ebben lényegesen közreját­
szott a posztglaciális és holocén csapadékos időszak is.
с/ A Tétényi-fennsik kialakulásának — az emlitett peremi be­
mélyedések létrejöttén kivül — fontos tényezője volt a kőzetminő­
ség, a lepusztulással szemben viszonylag ellenállóbb mészkőtakaró, 
amely megvédte a lazább üledékeket a letarolódástól. A fennsik 
alapformáinak kialakításában a szerkezeti mozgások is közreműköd­
tek. Korábbi kutatók /CHOLNOKY J. 1926, 1936; KAISER L. 1935; 
MIHALIK L. 1926/, a területet tipusos kuesztának minősítették, 
és a fennsikra jellemző lépcsők kialakulását kizárólag denudáci- 
óval magyarázták. Vizsgálataink /SZILÁRD J. 1958/ során azonban 
kitűnt, hogy a fennsik lépcsőperemei különböző szögben dőlnek ál­
talában DK felé, s igy szó sem lehet ártól, hogy a rétegek az 
eredeti településviszonyokat tükrözik; ez utólagos szerkezeti 
mozgások következménye. A szerkezeti mozgások hatására a fennsik 
mészkőtábláját olyan lapos vetődések sorozata érte, amelyeknek 
következtében a különvált tábladarabok DK-i része csekély mérték­
ben megsüllyedt, ÉNy-i része pedig kissé megemelkedett. Ez a 
gyenge kibillenés azonban nem minden lépcsőnél volt egyenletes, 
és ebből adódnak a ma megfigyelhető különböző dőlésszögek. A 
fennsikon ezeket a szerkezetileg kialakított formákat már jófor­
mán alig ismernénk fel, ha a felszini lepusztitó erők ezek vona­
lában nem dolgoztak volna ki mélyedéseket. E lepusztitó erők kö­
zött elsőként kell említenünk a záporvizek eróziós tevékenységét.
A vizek mindinkább ,az emelkedő kéregrészek alját mosták alá erő­
teljesebben, tehát a mélyedések DK-i oldalát formálták át pusztu­
ló, hátráló, meredek peremmé. A szemben levő ÉNy-i oldalakon fő-
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leg a derázió működött,amelynek hatására lankásan lejtő félsikok 
alakultak ki a lapos völgyek közötti hátak lealacsonyodása révén.
A derázió általában a keményebb kőzeteken is tevékeny szerepet 
játszott a periglaciális periódusokban, amikor a fagyaprózódás vi­
szonylag sok törmeléket és finomabb anyagot is termelt.
A fennsik É-i peremein, ahol laza harmadidőszaki üledékek van­
nak a felszinen, a negyedidőszak folyamán eróziós és deráziós völ­
gyek elég sűrűn tagolták a lejtőt, és igen intenziv volt a szoli- 
flukciós tevékenység is. Ez sok anyagot áthalmozott, kaotikusán 
összekevert, és számos lépcsős forma kialakulását is eredményezte. 
Törökbálint környékén a negyedidőszaki szerkezeti mozgások hatásá­
ra a felszin 50—60 m-rel a fennsik átlagos szintje fölé emelkedett, 
s a laza kőzetben viszonylag igen mély völgyrendszer alakult ki.
A pleisztocén végére a peremeket tagoló völgyek jelentős része 
szoliflukciós lejtőüledékkel többé-kevésbé kitöltődött, s jelenle­
gi mélyebb formáikat általában a posztglaciálistól kezdve nyerték 
el ismét.
A fennsik DK-i peremének kialakulása szerkezeti mozgások /a 
mészkőtábla lépcsős leszakadása a Duna völgye felé/, valamint a 
Duna mélyitő és oldalazó eróziójának következménye; ez a sáv azon­
ban már a térképezett területen kivül esik.
II. FÉLSZINFORMÁK
1. Tétényi-fennsik
A lap nagyobbik részén, a Tétényi-fennsikon a mészkőplató közel 
sik felszinrésze K-ről Ny felé egyre inkább elkeskenyedik, s a lito- 
lógiai adottságoknak megfelelően a lap Ny-i szélén — Törökbálint és 
Diósd között — már csak keskeny gerincek és kis kiterjedésű tetőszin 
tek formájában jelenik meg. A platórész közé — főleg annak középső 
részén — tágas deráziós mélyedések és enyhe lejtős szakaszok iktatód 
nak. A mészkőfedte fennsik jellegzetes formái a rövid ÉK-i, viszony­
lag meredek peremű és DK felé hosszan elnyúló lankás lejtőjű szim­
metrikus , sikok. Ezek közül csak kettő jelenik meg a lap DK-i részén
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a Budatétényi-árok felső, lapos mélyedésének mindkét oldalát ke­
resztezve.
A fennsikot tagoló zárt térszini mélyedések és kiemelkedések, 
valamint a fennsikperemről lenyúló keskeny, enyhén lejtő gerin­
cek jórészt a kőzetminőség változásait tükröző denudációs-szuffó- 
ziós kisformák /1. ábra/.
A fennsik északi peremsávja kettős arculatú.
a/ A Diósdi-ároktól К-re a mészkőtakaróval már nem fedett lej­
tős sáv a viszonylag kis távolságon belül előforduló nagy szint- 
különbségek és a laza kőzetanyag következtében erősebben feltago­
lódott. Jellemzőek itt a viszonylag mélyre vágódott völgyek között 
elnyúló, lépcsőzött, alacsony, keskeny völgyközi hátak, az azokat 
megosztó kis kiterjedésű, közel vízszintes felszinü tetősikok, 
valamint a lejtőket tagoló pihenők, lankásabb lejtőszakaszon de- 
ráziős tálak.
b/ A Diósdi-ároktól Ny-ra, a Törökbálintot D-ről övező tető 
meredeken leszakadó peremétől a felszin már hosszabb szakaszon 
menedékesebben hanyatlik le a Budaörsi-medencére. Itt — az ugyan­
csak laza üledékekből felépült térszínen — enyhébb hajlású lej­
tőkkel megosztott, szélesebb, magasabb völgyközi hátak is megje­
lennek, és a lejtőpihenők is tágasabbak.
A fennsik déli lejtőszakasza a lap K-i szélétől Ny felé egy­
re szélesedő sáv, amely Törökbálint D-i környékén meredekebb, 
lankásabb szakaszokkal váltakozik, s egészen a kiemelt kis kiter­
jedésű magas tetőszintig felnyúlik. Ny-i részén e lejtőt néhány 
DDK felé hosszan elnyúló keskeny, lapos, alacsony, lejtős hát 
és több tágas deráziós völgy, ill. tál teszi változatossá.
Diósdtól К-re a mészkőplató a Duna völgye felé meredeken 
szakad le, de a lap területére csak e perem enyhe hajlású felső 
része esik. Ezt egy-két mélyebb és számos keskeny szárazvölgy 
tagolja.
2. Budaörsi-medence
A Budaörsi-medence térképlapra eső középső része a mélyedés 
legtágasabb szakaszát foglalja magába. Nem egyhangú sik, hanem
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kisebb, lapos formákkal tagolt, változatos, enyhén hullámos tér­
szín. Elegyengetett szélesebb-keskenyebb alluviális sikok váltakoz­
nak itt magasabb ártéri felszínekkel, teraszmaradványokkal, és a 
medence belseje felé benyúló törmelékkel fedett hátakkal. A Kőér­
patak sziklateraszai a lap területén a Törökugratótól a budaörsi 
MÁV-állomásig követhetők.
a/ Ezek közül a legidősebb és legmagasabb a Szarvas-mező, 
amely Ny-ról К felé egyenletesen lejt 147 m tszf-ről 144 m-re, te­
hát általában 12—17 m magasan fekszik a patak felett. Sziklaterasz 
vagy törmelékkup-terasz jellegét az tanusitja, hogy a Kőér-patak 
részben az oligocén medencetérszinbe vágódott be, és csupán a szint 
felső 1—2 m-es rétege törmelékanyag. Ezt a törmeléket nem csupán 
a patak rakta le, hanem a Budai-hegység lejtőjén lezúduló mellék­
vizek, továbbá a jégkori szoliflukció tevékenysége is hozzájárult 
felhalmozásához. A medence felszínét boritó törmelékbe vágódott be 
tehát előbb a Kőér-patak néhány kisebb mellékvizével együtt, majd 
az oligocén alapzatot is felárkolva alakította ki a teraszformát. 
Felszine kisebb alakzatainak kiformálásában a defláció és a talaj­
erózió is közreműködött.
Ez a terasz — a dunai szintekkel egybevetve — magassága alap­
ján az ujpleisztocén II/b sz. terasznak felel meg, tehát kivésése 
a würm I—II interstadiálisra tehető.
Ы  A posztglaciálisban kivésett würm végi Il/a sz. sziklate­
rasz 5—6 m-rel a patak fölé emelkedő szintjei már csak igen kes­
keny sávon maradtak meg a lap területén, a Szarvas mező K-i sze­
gélyéhez csatlakozóan. E terasz legnagyobb részét ugyanis a tölgy­
fázis végi és bükkfázis eleji oldalazó erózió tüntette el. E folya­
mat révén alakult ki a viszonylag itt elég nagy kiterjedésű magas­
ártéri sik, amely 2—4 m átlagos magasságban húzódik az alluvium 
felett.
с/ Az alluviális sik legnagyobb kiterjedésében a lap É-i sze­
gélyén helyezkedik el. Keskenyebb sávot alkot a Kőér-patak mentén 
a fennsik É-i pereme tövében. E szakasz egy része rossz lefolyású 
vizenyős lapály, amelybe D felől kicsiny völgyi törmelékkupok nyúl­
nak be. Budaörstől DDK-re az alluviális sik kiformálásában a
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a Budai-hegység lejtőjéről lezúduló záporvizek areális eróziója, 
akkumulációja és a defláció tevékenysége is közreműködött.
3. Völgyek
A térképlap területén az állandó vízfolyással rendelkező 
völgyek száma igen csekély. A Budaörsi-medencét átszelő Kőér­
patak teraszos völgysikján kivül a fennsik É-i peremén mindösz- 
sze a Törökbálinti-völgyben, a D-i lejtősávon pedig az Érdpark- 
város felől hátravágódó Szidónia-völgyben és a Budatétényi-árok- 
ban futnak csak le állandónak minősíthető kis vizerek. Ezek a 
völgyek sem tekinthetők azonban teljes szakaszukon eróziós völ­
gyeknek, hanem inkább az eróziós-deráziós völgyek kategóriájába 
sorolhatók. Általában genetikailag igen nehéz a térképezett te­
rület völgyeinek típusokba sorolása. Ez abból adódik, hogy a vi­
szonylag hosszú negyedidőszaki fejlődésmenet során a legtöbb 
kis völgyben többszöri kimélyülési és feltöltődési szakaszok 
váltakoztak. Az eróziós vízmosásokból hosszanti keskeny völgyek 
keletkeztek, majd ezek derázióval kiszélesedve és periglaciális 
üledékekkel feltöltődve egy időre laposabb formát öltöttek. Ké­
sőbb keskenyebb formában újabb bemélyedésre és hátraharapódzás- 
ra került sor. Záporviz, derázió és más lejtős folyamatok együt­
tes és váltakozó tevékenysége alakította ki tehát a terület 
völgyhálózatát. így általában elkülöníthetjük az eróziós-deráziós 
és az egyéb szárazvölgyek csoportjait, amelyek azonban a térszin 
lejtésétől, a kőzetek szilárdságától függően keskenyebb-mélyebb 
vagy laposabb formákkal rendelkeznek, sőt esetenként ez a jelleg 
a völgyek egyes szakaszain is váltakozik. A völgyek csoportjai 
mélységük szerint ugyancsak nagy általánosságban és a terület 
jellegéhez viszonyítva adható meg: mély, közepes mélységű és 
lapos megjelöléssel.
a/ Területileg a legmélyebb völgyek Törökbálinttól D-re a 
meredek fennsikperemet tagolják, de tovább К felé is előfordul, 
főleg Kamaraerdő környékén egy-egy ilyen forma. A D-i lejtősávot 
közepes mélységű és lapos völgyek együttese jellemzi, de a mész­
kőlejtőn több szárazvölgy keskeny, mély árckszerü megjelenésű.
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Ezek egy része a mészkőplató felé széles, tágas deráziós vápában 
folytatódik. Ugyancsak főleg ezen a D-i oldalon fordul elő gyak­
rabban, hogy a lapos vagy közepes mélységű völgyeknek rövid, 
szurdokszerü szakaszaik alakultak ki, vagy helyenként vízmosások 
réselték be a lapos völgytalpakat /1. ábra/.
b/ Sajátos genezisü és formájú — ezért külön jelölést kapott 
— a Törökbálint és Diósd között húzódó, ÉNy—DK-i irányú szerke­
zeti vonalon kialakult keskeny, viszonylag elég mély és meredek 
lejtőkkel határolt völgy, ill. völgytorzó, amelynek kialakulását 
már a fejlődéstörténeti részben említettük. Ugyancsak a terület 
lejtősávjaira jellemző, hogy a lapos, többnyire rövid deráziós 
völgyeknek is viszonylag nagy az esésük, ami elsősorban a kőzet­
minőséggel, a lejtőszöggel, valamint a mögöttes részvizgyüjtők 
területi kiterjedésével, valamint a formák kialakulásának idejével 
van összefüggésben.
4. Lejtők
Területünknek csaknem a fele lejtő. A morfometriai elemzés 
alapján megállapítható, hogy a lejtők jelentős része a 0—5°-os 
kategóriába esik. Ez a lejtőtartomány főleg a platón belül, a 
D-i lejtősávban és a Budaörsi-medencében jellemző. A lejtőknek 
kb. 25%-a az 5—15°-os, 5%-a pedig a 15—35°-os kategóriába sorol­
ható. Ez utóbbi két kategóriába tartozó lejtők főleg Törökbálint 
D-i szegélyén, a Diósdi-árokban, valamint néhány völgy szurdok­
szerü részletében, továbbá a DK-i részen sávokban fordulnak elő. 
35°-nál nagyobb lejtés mindössze néhány kicsiny folt az előbbi 
kategóriákon belül.
a/ A terület morfológiai /plató- ill. medence-/jellegével 
és litológiai adottságaival /mészkő nagy elterjedése/ függ ösz- 
sze, hogy a legtöbb lejtő állékonyság szempontjából stabilisnak 
tekinthető. A meredek és laza, váltakozva kavicsos-homokos-agya- 
gos üledékekből felépített lejtők Törökbálinttól D-re és a fenn- 
sik É-i peremének egyes szakaszain azonban már instabilnak minő- 
sithetők, sőt omlásra, csuszamlásra hajlamosak. Több olyan lej­
tőszakasz is van ezeken az említett részeken, amelyeken kisebb
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omlásoktól eltekintve a stabilitás még fennáll, azonban beavat­
kozás esetén mozgásra számítani lehet. Egyébként nagyon nehéz 
a mozgáshelyek pontos kijelölése, mivel az agyagos és homokos 
rétegek horizontális és vertikális váltakozása itt igen sűrű.
Ez csak részben függ össze az eredeti településviszonyokkal, jó 
részt az utólagos jégkori szoliflukció áttelepítő és keverő 
tevékenységének a következménye. Általában összefüggőbb agyagos 
rétegsor a völgytalpak közelében kerül a felszínre, tehát a lej 
tők alsóbb szakaszain várhatók inkább a mozgások.
A főleg mészkőből felépült D-i lejtősáv általában stabilis­
nak tekinthető, viszont Budatétény környékén a mészkőrétegeket 
tagoló, a murvabányákban a felszínre kerülő bentonittal az ala­
pozásoknál számolni kell, bár az agyagréteg vastagsága az 1 m-t 
nem igen éri el.
1. ábra. Részlet a "Kamaraerdő jellegű terület" mérnökgeomorfo­
lógiai térképéből. /Szerk.: SZILÁRD J./
1 = stabilis lejtő; 2 = csuszamlásveszélyes lejtő; 3 = barázdás 
eróziós lejtő; 4 = alacsony gerinc /15o m tszf.: szélessége 
loo m/; 5 = lejtőpihenő; 6 = kőbőre; 7 = ártéri sik általában;
8 = vizenyős területek /laposok/ általában; 9 = IV. sz. terasz; 
lo = hordalékkupteraszok, tereplépcsők; 11 = lapos, széles eró­
ziós völgy; 12 = kisebb medencetalp pereme; 13 = eróziós-derá- 
ziós völgy; 14 = deráziós völgy; 15 = deráziós fülke; 16 = szá­
razvölgy; 17 = korróziós mélyedés; 18 = mészkőplató; 19 = mély- 
ut; 2o = külszini bánya, felhagyott; 21 = feltöltött bánya
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MAGYARÁZÓ BALATONFÜZFŐ ÉS KÖRNYÉKE 1:10 000 MÉRETARÁNYÚ 
FELSZINMOZGÁSOS GEOMORFOLÓGIAI TÉRKÉPÉHEZ
Juhász Ágoston
A KFH megbízása alapján került sor Balatonfüzfő és környéke 
felszinmozgásos geomorfológiai térképezésére, annak a több éve 
folyó nagyszabású térképezési programnak keretében, amelynek cél­
ja a hazai felszinmozgásos területek számbavétele.
A térképezést a Füzfői-öböl és Balatonkenese közötti terüle­
teken végeztük. Munkánk során felhasználtuk a területre vonatkozó 
szakirodalom adatait. Jelentős mértékben előmozdította a térképe­
zést a MÁFI Középdunántuli Területi Földtani Szolgálata által ren­
delkezésünkre bocsátott dokumentációs anyag, amelyért ezúton mon­
dunk köszönetét.
Balatonfüzfő és környéke sajátos geomorfológiai viszonyaiból 
következik, hogy a legdinamikusabban változó, laza üledékekből 
épült balatoni-magaspart bonyolult tömegmozgásos folyamatait és 
formáit kutattuk és adtunk magyarázatot a folyamatok és formák 
kialakulására és térbeli mechanizmusára vonatkozóan.
A térképezett terület a Balatonfelvidék hegységelőtéri terü­
letéhez kapcsolódik, túlnyomórészt a Füzfői-Küngösi "hátság" te­
rületére esik. D-ről a Balaton süllyedéke határolja, Ny-on a Ba­
latonfelvidék különböző magasságba emelt középhegységi rögei hú­
zódnak, É-i határa a Dakai-süllyedék, K-en pedig kiemelt dombhá­
tak zárják le a vizsgált területet.
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I. OROGRÄFIAI TAGOZÓDÁS, FŐBB DOMBORZATTIPUSOK
A terület hipszometrikus tagozódásából adódóan a főbb dom- 
borzattipusok a következők:
1. A középhegységi domborzattipus a Balatonfelvidék peremi 
hegyláblépcső és hegylábfelszini területeit foglalja magába.
A 250 m tszf-i magasságba emelkedő sasbércek különböző genezisü, 
sajátos geomorfológiai struktúrát hordoznak. A terület legmaga­
sabb térszínein tehát a hosszú fejlődésen átment és erősen le­
pusztult hegységelőteri tönkös sasbércek a formaalkotók.
A sasbércek peremeihez hegyláblépcső felszínek fragmentumai iga­
zodnak, amelyek éles kontúrvonalakkal jelzik a harmadidőszak vé­
gi, negyedidőszaki tektonikus emelkedést. Sajátos geomorfológiai 
vonást kölcsönöz a területnek a hegyláblépcső peremekhez hajló, 
felszabdalt hegylábfelszini térség, amely laza pannóniai üledé­
kekből és negyedidőszaki lejtőüledékekből épült.
A hegylábfelszini területek mai geomorfológiai képe negyed­
időszak végi és holocén felszinalakulás eredménye, amelynek so­
rán a letaroló folyamatok hatására a negyedidőszaki üledékek el­
térő vastagságban takarták be a felszint.
2. A dombsági domborzattipus 150-190 m tszf-i magasságig emel­
kedő formái közül mindenekelőtt a kiterjedt lapos hátakat és pla­
tókat emlitjük meg. A felszinfejlődés pleisztocén időszakában a 
mai platómaradványok egyes részei a Balatonfelvidék enyhén hullá­
mos hegylábfelszinei voltak. A negyedidőszak végén a megélénkülő 
szerkezeti mozgások és a magasabb térszínekről lefutó kis pata­
kok feldarabolták az egységes térszint. A szerkezeti mozgások kö­
vetkeztében az összetöredezett, s az alaphegységi töréses szerke­
zetet a felszinen is követő hegységlábi formák eltérő magasságba 
rendeződtek. Tovább süllyedt a Balaton medencéje, és kisebb hegy­
ségelőteri süllyedékek is kialakultak, mint pl. a Dakai-süllyedék.
A kiemelt hátak, platók mai magassági helyzete alapján arra 
következtethetünk, hogy a süllyedés legerősebben a középhegység 
peremeit érintette, ahol a Balaton süllyedékéhez kapcsolódva ha- 
rántirányu árokrendszerek kontúrjai ismerhetők fel.
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A negyedidőszaki éghajlati viszonyok következtében — elsősor­
ban a szoliflukciós folyamatok hatására — a deráziós és eróziós 
völgyek tengelyében nagymértékű lepusztulás ment végbe.
Az intenziv destrukciós folyamatok eredményeként ma a fejlődés 
különböző stádiumaiban levő deráziós völgyeké erózióval átfor­
mált deráziós völgyek, deráziós páholyok, deráziós völgyvállak 
és tanuhegyek adnak sajátos képet a térképezett területnek.
3. A síksági domborzattipusok közül a hegységelőtereken ki­
alakult helyi jellegű süllyedékeket, valamint az árkok és pata­
kok alluviális ártereit emlitjük.
II. A TERÜLET LITOLÓGIAI FELÉPÍTÉSE
A térképezett területünkkel foglalkozó munkák bő terjedelem­
ben tárgyalják a terület földtani felépítését, valamint szerke­
zeti és geomorfológiai viszonyait /ÁDÁM L. — MAROSI S. — SZILÁRD
J. 1959; BULLA B. 1943/.
Az orográfiai tagozódásból, a domborzattipusok változatos 
térbeli rendszeréből, valamint a felszinépitő kőzetek litológiai 
típusaiból következtetve megállapítható, hogy a mai geomorfoló­
giai kép és földtani felépítés mozgalmas harmad- negyedidőszaki 
és holocén fejlődésmenet eredménye.
A földtani-litológiai felépítést tekintve, alaphegységi vo­
natkozásban elsősorban a különböző szemnagyságu permi homokkőössz- 
leteket és konglomerátumokat emlitjük, amelyek részben a felszí­
nen, túlnyomórészt azonban a szarmata és pannóniai üledékek alatt 
150-200 m mélységben húzódnak.
A tektonikusán összetöredezett, különböző magassági helyzetben 
levő sasbérceket mezozóos üledékek /sejtes, foltos dolomit, márga, 
mészkő/ építik fel.
A harmadidőszaki kőzetek közül szarmata mészkőösszletek következ­
nek az alaphegységre, amelyre változatos kifejlődésü pannóniai 
üledéksorok települnek /BARTA F. 1959; LÁNG G. - LÁNGNÉ BUCZKÓ E. 
1969; LÖCZY L. 1913; LŐRENTHEY I. 1911; MAROSI S. 1954; PÁLFY J. 
1976; PÉCSI M. 1969, 1971a,b,c; PÉCSI M. - JUHÁSZ Á. 1974; SZILÁRD 
J. 1967; VADÁSZ E. 1960/.
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A felszin felépítésében az előbbiek mellett jelentős szere­
pet játszanak a többszörösen áthalmozott pleisztocén kavicsössz- 
letek, valamint a lepusztulás eredményeként kialakult, eltérő 
osztályozottságu és szemösszetételü lej tőüledékek, továbbá a 
Balaton parti sávjában képződött, viszonylag kis területre kor­
látozódó partközeli, tavi abráziós üledéktipusok /homok, agyag, 
tőzeg stb./.
A terület tömegmozgásos folyamatainak kiváltásában a pliocén- 
pleisztocén és holocén üledékek játszanak közre számottevő mérték­
ben.
A laza, változatos rétegzettségü pannőniai homokból, agyag­
ból, siltből épült platófelszinek a feltárások tanúsága szerint 
litológiailag nem egységesek. Ez egyben azt jelenti, hogy verti­
kálisan és horizontálisan a pannóniai üledékek kifejlődése igen 
változatos. Az üledéksorokat parti és partközeli képződmények, 
fosszilis mocsári talaj zónák és tarka agyagok tagolják horizon­
tálisan.
A negyedidőszaki üledékek térbeli helyzete alapján arra következ­
tethetünk, hogy a fennsikperemek formálásában, a fennsíkok fel­
színének elegyengetésében és a süllyedékek intenziv feltöltésé­
ben a középhegységből lefutó kisebb vízfolyások vettek részt.
A hegységekből lefutó vízfolyások és patakok jelentős mennyiségű 
törmelékanyagot, valamint kavicsot és homokot teregettek szét 
az előtereken. Ennek nyomai a platók peremén levő feltárásokban 
és az alacsonyabb helyzetű hátakon mindenütt fellelhetők.
A kavics túlnyomó része a középhegységi tönkfelszíneket bo­
ritó oligo-miocén kavicstakaróból származtatható. Mai helyzeté­
ből Ítélve területünk a negyedidőszak során számottevő térszín- 
alakulás szintere volt. A Bakony belső területeit takaró oligo- 
miocén kavicsanyag a többszöri áthalmozódás során szelektive át- 
rostálódott. Ennek következtében kevésbé ellenálló kavicskompo­
nensei /andezit, gránit, fillitek stb./ az ujrafeldolgozódás so­
rán felőrlődtek. A ma lepelkavicsok formájában tanulmányozható 
összletek túlnyomóan kvarckavicsból állnak, melyeknek koptatott- 
sági foka 2,3—4,0° közötti értéket mutat.
A pleisztocén végén lösz- és löszszerü üledékek alakultak ki 
területünkön. Nagyobb részük deráziós folyamatok eredményeként
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többszörösen áthalmozódott, s a deráziós völgyek tengelyében ala­
csonyabb térszínen teregetődött szét. A süllyedékekben, az ártéri 
területeken, a lapos, tál alakú deráziós völgyek feltárásaiban 
jól kivehető a változatos rétegzettség és a szállítás areális jel­
lege. Az areális letarolódás és áttelepítés során rétegződhettek 
a fiatal lejtőüledékek, esetenként 10 m vastagságban. A magaspar­
ti előtér keskeny sávjában tavi agyag, homok, tőzeg és a Balaton­
ba torkolló vízfolyások hordalékkúp anyaga fordul elő.
III. A GENETIKUS FÉLSZINFORMÁK JELLEMZÉSE
A terület orográfiai tagozódásának megfelelően három jelen­
tős domborzattipus határozza meg a terület geomorfológiai arcu­
latát. A domborzattipusok térbeli helyzetéből Ítélve megállapít­
hatjuk, hogy kialakulásuk mozgalmas felszínfejlődés eredménye.
1. Az alacsony középhegységi domborzattipus formái közül a 
legmarkánsabban a különböző helyzetű sasbércek rajzolódnak ki. 
Lépcsőszerü elrendeződésük szerkezeti mozgások tanújele, felszí­
neik kialakulását pedig különböző planációs folyamatok eredmé­
nyezték.
A paleozóos, mezozóos kőzetekből épült sasbércek mai magas 
helyzete fiatal mozgások eredménye. A területünkön előforduló 
hegységi blokkok köré hegyláblépcső-fragmentumok kapcsolódnak.
A hegyláblépcső-maradványok két különböző szintben követhetők a 
peremen.
A sasbércek közé beékelődő nagyesésü száraz aszóvölgyek je­
lenleg is számottevő mennyiségű hordalékanyagot szállítanak a 
hegylábfelszinekre. A hegyláblépcsők pereméhez igazodó glaciá­
lis térszínek, a törmelékkupok. sorai az intenzív lepusztitó 
folyamatokat jelzik.
A hegységi blokkok peremén visszamaradt parti konglomerátumok 
és kavicsok az egykori pannóniai tenger abráziós tevékenységé­
ről tanúskodnak. Ezek 150 és 190—200 m tszf-i magasságban fordul­
nak elő.
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A nagyesésü száraz aszóvölgyek és dellék völgytalpi szintjei 
legtöbb esetben az abráziós felszínekhez, mint egykori erózióbá­
zishoz igazodnak. Ez a morfológiai helyzet különösen jól tanulmá­
nyozható a fűzfői gyárteleptől ÉNy-ra levő sasbércek mentén.
A nagyesésü,időszakos vizfolyásu völgyrendszerek kijáratai elő­
terében törmelékkupok formálódtak, amelyek alig észrevehetően men­
nek át a hegylábfelszin /glacis/ enyhén tagolt lejtőjébe.
2. A dombsági domborzattipus az egykori hegylábfelszinek fel- 
darabolódása révén alakult ki. Ma többnyire különböző szintekben 
elhelyezkedő széles dombhátak, deráziós, eróziós—deráziós és eró­
ziós völgyek, valamint deráziós tanuhegyek, páholyok és völgyvál- 
lak jellemzik.
A kiemelt dombhátak általában 190 m-rel magasodnak a tsz. fölé, 
és enyhén hullámos felszinüek /István-majori dűlő, Állás-dülő, 
Hosszu-dülő/.
A negyedidőszakban szerkezeti mozgások eredményeként'a Fűzfői 
süllyedék kialakulásával egyidőben s azzal párhuzamosan az egy­
kori hegységelőtéri térszinek É—D-i irányban feltagolódtak és 
alacsonyabb helyzetbe kerültek. A dombhátakká formált felszínek 
enyh^ menedékes haj lássál lépcsőszerüen lejtenek a Dakai-süllye- 
dék felé /Keszi-csucs-dülő, Erdei-dülő, Manói-dülő, Mámai-dülő, 
Sándor-hegy stb./, a Balatonra néző peremeik pedig a magasparto­
kat képezik.
A lépcsőszerüen lejtő dombhátakba a peremi süllyedékek felől 
eróziós és deráziós völgyek mélyültek és aprólékosan feldarabol­
ták a domborzatot. Az areális és lineáris lepusztitás mértékéről 
a deráziós tanuhegyek /Sér-hegy, Sári-szőliö-dülő/ adnak hü ké­
pet; a letárolás dinamizmusáról pedig a feltárásokban mutatkozó 
rétegzettség tanúskodik.
A legfejlettebb völgyrendszer Balatonkenesénél alakult ki.
A szerkezetileg előrejelzett, mélyen bevágódott, több km hosszú 
völgyrendszer ujjszerüen szétágazik,s a dendritjei ma is inten­
ziven harapóznak a táblák felszínébe. Ez egyben azt eredményezi, 
hogy a völgyrendszerek ma is aktiv tömegmozgásos szállitópályák 
a Balaton medencéje felé. A völgyoldalakat — különösen a mezőgaz­
daságilag müveit területeken — napjainkban is az intenziv lejtő- 
lemosás és a lejtők felárkolása jellemzi.
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3. A siksági domborzattipust elsősorban a hegységelőtéri süly- 
lyedékek, az eróziós völgyek széles alluviumai, a tavi abráziós 
felszinek és az állandó feltöltés alatt álló időszakosan vizenyős- 
mocsaras területek jellemzik.
E felszinek ma is változnak, dinamikusan formálódnak, fejlődésme­
netükre az intenziv akkumuláció a jellemző.
A hegységelőtéri medencefelszinek /Dakai-süllyedék/ egészen 
fiatal mozgások eredményei, ezért ma is rossz lefolyási viszonyok 
jellemzik.
Igen keskeny sávra korlátozódnak a tavi abráziós szinlők, ame­
lyek 116, 108—109, 107—107,5, 104—104,5 m tszf-i magasságban húz­
hatók meg /LÁNG G. - LÁNGNÉ BUCZKÓ E. 1969, BENDEFY L. - NAGY I. 
1969/. Egyébként a térképezett területen a szinlők csak fragmen­
tumokban lelhetők fel, az idősebbek csak a kenesei és a fűztői 
öblözetben mutathatók ki teljes bizonyossággal. A magaspart men­
tén terepi megfigyelések alapján biztos határt megvonni nem lehet, 
mivel az időszakos tömegmozgások a parti övezetet állandóan vál­
toztatják. A mozgásfolyamatok olyan mértékűek, hogy a csuszópá­
lyák- Íves görbületei a mai vizszint alatti rétegeket is metszik. 
Ebből következik, hogy a partszakaszt állandó mozgásokkal hábor­
gatott, dinamikus egyensúlyi állapot jellemzi.
Összegzésképpen a terület geomorfológiai arculatát meghatáro­
zó formák a különböző magasságba emelt tönkös hegységi blokkok 
tipusai, az eltérő hipszometrikus helyzetű dombhátak, a dombháta­
kat tagoló deráziós völgyrendszerek, továbbá a hegységelőtéri 
helyi süllyedékek és a Balaton árka, valamint a dinamikusan vál­
tozó helyi egyensúlyi helyzetű magaspart.
IV. TÖMEGMOZGÁSOS FOLYAMATOK ÉS FORMÁK
A térképezett területen a tömegmozgásos folyamatok és formák 
sokféle tipusa fordul elő. Kutatásaink során a már stabilizálódott 
fosszilis és a recens, jelenleg is aktiv tömegmozgásos folyamato­
kat és formákat egyaránt figyelembe vettük.
Terepi vizsgálataink alapján megállapíthatjuk, hogy a tömeg­
mozgásos folyamatokat kiváltó okok és a formákat létrehozó folya-
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matok nemcsak időben, hanem genetikájukban, méreteikben, kör­
vonalaik élénkségében és intenzitásukban egyaránt különböznek 
egymástól. Kialakulás гак okait és mai megjelenési formájukat — 
a magaspart kialakulásától kezdve — a felszinfejlődés dinamiká­
jában, a terület sajátos földtani-litológiai felépitésében, a 
rétegzettségi viszonyokban és a hidrogeológiai adottságokban 
látjuk.
I___ _______________—j
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1. ábra.Részlet a balatoni magaspart felszinmozgásos térképéből 
/Szerk.: JUHÁSZ Á. 1978./
1 = alacsony fennsik; 2 = eróziós-deráziós völgy; 3 = vizenyős 
területek; 4 = földomladék; 5 = szeletes földcsuszamlás szaka­
dásfrontja; 6 = szeletes földcsuszamlás halmaza;7 = időlegesen 
nyugalomban lévő csuszamlásos ill. suvadásos lejtő; 8 = csuszam- 
lásra hajlamos lejtő; 9 = lejtőlemosás; lo = barázdás erózió;
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A részletes helyszíni vizsgálatok alapján a formák két idő­
beli tipusát különböztettük meg: a fosszilis tömegmozgások vissza­
maradt formamaradványait és a recens, jelenleg is aktiv tömegmoz­
gásos formákat /1. ábra/.
A formák és a folyamatok genetikája alapján külön csoportba so­
roltuk a felszin eróziós /areális és lineáris/ folyamatait, va­
lamint a nagy anyagtömegek átrendeződését előidéző földcsus zamlá- 
sokat, az omlásokat és az egyéb dinamikus jelenségeket /rogyások, 
lejtőkuszás stb./.
A genetikai osztályozás egyik fontos kritériumaként figyelem­
be vettük az antropogén hatások szerepét is /PÉCSI M. 1975/. Meg­
figyeléseink szerint a térképezett területen ugyanis mind az eró­
ziós, mind a földcsuszamlásos folyamatok kiváltásában az antropo­
gén tényezőknek van döntő szerepük.
1. A tömegmozgásos folyamatok és formák tipusai és 
térbeli rendszerük
a/ A térképezett területen az időlegesen stabilizálódott 
földcsuszamlások a felszínmozgásokkal sújtott térszinek összte­
rületének mindössze 3—5%-át teszik ki. Ennek ellenére a fosszilis 
csuszamlások a balatoni magaspartok sajátos formatipusai. Kiala­
kulásuk alapvető okai: a negyedidőszaki és holocén differenciált 
szerkezeti mozgások, főleg a Balaton medencéjének intenziv süly- 
lyedése, amelynek során megnövekedtek a térszini különbségek, 
a tó abráziós partalakitó tevékenysége, továbbá a kedvező föld- 
tani-litológiai felépítés, valamint az ezzel szorosan összefüggő 
a csuszamlások kialakulása szempontjából kedvező hidrogeológiai 
feltételek együttes jelenléte.
Mivel a pleisztocén vége óta tartó, különböző intenzitással 
végbement fejlődési folyamattal állunk szemben, s a magaspart 
változása jelenleg is igen dinamikus, logikusan következik, hogy 
a magasparti övezetben stabilizálódott fosszilis csuszamlásos 
formákat, vagy azok maradványait csak elvétve fedezhetjük fel.
A fosszilis csuszamlások formaelemei közül jelenleg csak az át­
alakult szakadási frontokat és a szakadási karéjok roncsait fi­
gyelhetjük meg.
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A magasparti feltárások tanulmányozása során külön gondot fordí­
tottunk az esetleges csuszópályák rekonstruálására. A reánk ma­
rad formák jelenlegi geomorfológiai helyzetéből és egyensúlyi ál­
lapotából Ítélve , határoltuk körül a fosszilis mozgásokkal súj­
tott magasparti részleteket /1, ábra/.
A magasparti perem bázisán megjelenő források és az ezek köré 
csoportosuló, jelenlegi is mozgásban levő aktiv földtömegek ar­
ról tanúskodnak, hogy a fosszilis csuszamlások kiváltásában a 
talaj- és rétegvizeknek volt jelentős szerepe.
A felszinközeli és a mélyebb szintekben elhelyezkedő talajvizek, 
továbbá a rétegvizek hidrodinamikája alapvetően megszabta a part­
fal közeli rétegek képlékenységi állapotát. Ezzel egyidejűleg 
az üledékek rétegzettsége preformálhatta a csuszópályák térbeli 
helyzetét és a mozgások irányát.
Legjobban a Máma-pusztai recens csuszamlások szomszédságában, 
továbbá a fűzfői strand feletti magaspart növényzettel benőtt pe­
remén mutathatók ki a fosszilis csuszamlások átalakított szaka­
dási karéjai.
b/ A földcsuszamlások időbelisége alapján a második csoport­
ba soroltuk a recens tömegmozgásos folyamatokat és formákat, ame­
lyek az utóbbi évszázadokban és napjainkban képződtek. 
Megfigyeléseink szerint a balatoni magasparton a recens földcsu­
szamlások az azonos bélyegek mellett számos egyéni vonást is 
hordoznak.
Közös vonásaik közül genetikai szempontból legalapvetőbb, hogy 
kivétel nélkül fosszilis csuszamlások által háborgatott, labilis 
egyensúlyi helyzetű térszíneken váltódnak ki.
A recens csuszamlások és a szomszédságukban levő omlásos, ro- 
gyásos, szakadásos formák vizsgálata során megállapítottuk, hogy 
azok egymással szorosan összefüggnek s kiváltódásuk egymást 
eredményezi.
Megfigyeléseinket egy általánosított szelvényen /2. ábra/ szem­
léltetjük, amely a magaspart valamennyi szakaszára vonatkozóan 
átalános modellként érvényes.
A magaspart bázisán jelentkező enyhe dudorodások, hullámo­
sán kiemelkedő térszínek a hatalmas nyomófeszültségi sávot je-
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2. ábra.Balatoni magaspart elvi geomorfológiai modellje 
/Szerk.: JUHÁSZ Á. 1978/
1 = potenciálisan csuszamlásveszélyes területek; 2 = repedések 
határvonala; 3 = repedéses zóna; 4 = omlásveszélyes földpirami­
sok; 5 = csuszamlás szakadásfrontja; 6 = omladékfelhalmozódási 
zóna; 7 = csuszamlásveszélyes zóna; 8 = időleges nyugalomban le­
vő lejtők zónája; 9 = csuszamlások torlódott halmazai; 10 = sta­
bilizálódott idősebb csuszamlások maradványai; 11 = stabilis bá­
ziszóna; 12 = nyomófeszültségek; 13 = átmeneti, dinamikusan vál­
tozó irányú feszültségek zónája; 14 = nyiró- és huzófeszültségek 
zónája; 15 = stabilis térszinek
lölik. A bázis felett a lejtőcsuszamlások halmazaiból álló, labi­
lis egyensúlyi helyzetű lejtős terület következik, amelyen belül 
megkülönböztetjük az időleges nyugalomban levő lejtőszakaszokat 
és a csuszamlásveszélyes térszíneket.
Geomorfológiai képét tekintve ez a legváltozatosabb felszin. Itt 
több tucat m-nyi ugrómagasságu lépcsőszerü csuszamlási halmazok 
váltakoznak a halmazok által közrezárt mélyedésekkel és a halma­
zok közötti hosszanti árkos beszakadásokkal.
A csuszamlásveszélyes lejtőket többnyire átalakult és viszony­
lag stabilizálódott, növényzettel boritott térszinek jelölik.
A csuszamlásveszélyes térszin felett, a magaspart felső pereméig 
oiramisszerüen kicsipkézett és repedésekkel sűrűn behálózott
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szakadási karéj következik, amely a huzó- és nyirófeszültségek 
hatására állandóan dinamikusan változik.
A szakadási karéj mögött szakadásos, omlásveszélyes perem húzó­
dik, amely labilis egyensúlyi helyzetét az omlások és csuszamlá- 
sok révén állandóan újrateremti /1, ábra/.
A magaspart hosszában a domborzat egyensúlyi helyzetét vizs­
gálva különböző stabilitású és egyensúlyi állapotú felszinrész- 
letek térbeli helyzete alapján típusokat határoztunk meg, ame­
lyeket a következő példákon mutatunk be.
A felszintipusok egymáshoz viszonyított térbeli helyzete és 
dinamikája alapján sajátosnak tekinthető a Partalja utca 32. sz. 
ház feletti perem, amely a magaspart felső peremének omlásos fo­
lyamatait példázza, és vetiti elénk az omladékos lábazat labilis 
egyensúlyi helyzetét. A terület tipikus példája az omladékanyag 
magaspart bázisán való felhalmozódásának, amelynek eredményeként 
labilis egyensúlyi helyzetű, időlegesen nyugalomban levő lejtő­
részlet alakult ki. Az omladékanyag állandó utánpótlása következ­
tében az egyensúlyi helyzet megváltozhat, s a laza üledék a talp­
szintre zúdulhat.
Ugyancsak sajátos problémát ismertünk meg a Felsővillasor 
utca 59. sz. ház feletti magasparton, ahol az omladékos lábazat­
ból, ill. azok feküjébe települt pannóniai üledékekből szivárgó 
vizek fakadnak, amelyek elvezetése jelenleg sincs megoldva kielé­
gítően. így a feszültségek alatt levő lejtő az évi átlagot megha­
ladó csapadék esetén mozgásba jöhet, és veszélyeztetheti a lakó­
épületet.
Különös gondot jelentenek az emberi beavatkozásra megváltozó 
lejtős térszínek. Teraszirozás alkalmával, kellően át nem gondolt 
alapo&ási munkák hatására könnyen kiváltódhatnak a csuszamlásos 
folyamatok. Erre számos példát ismerünk, melyek közül legkirívóbb 
a Felsővillasor utca 9. sz. ház feletti lejtőrészlet /PÁLFY J. 
1975/.
Sajátos típusként értelmezhetjük a magaspart lejtőjének tel­
jes hosszában mutatkozó csuszamlási halmazokat s a halmazok által 
közrezárt lefolyástalan mélyedéseket. Legszebb példája ennek a 
márnái csuszamlás. A Máma-pusztai magaspart a szakirodalom szerint
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a század eleje óta mozgásban van. Az 1936—1937. évi mozgásokat 
1941-ben és 1974-ben újabbak követték, amelyek jelentős anyagi 
károkat okoztak /PÁLFY J. 1978/.
További mozgások voltak észlelhetők a Balaton körutat övező, 
időleges nyugalomban levő lejtőrészleteken/PÁLFY J. 1978/ is.
Az emberi beavatkozás, a különböző földmunkák, alapozási munkák 
számos esetben előidézői a csuszamlásos folyamatoknak, mint ahogy 
azt a Felsővillasor utca csuszamlásveszélyes lejtőin is tapasz­
taltuk; de további példákat is sorakoztathatunk fel. így pl. 
csuszamlásveszélyes és időlegesen nyugalomban levő lejtőtipusok 
az Akácfa utca környékén is vannak.
A magaspart tömegmozgásos folyamatainak elemzése /időlegesen 
nyugalomban levő lejtők, csuszamlásveszélyes lejtők stb./ alapján 
felvázolható a vizsgált terület fejlődésének iránya, amelynek 
figyelembe vétele a további területfejlesztés szempontjából elen­
gedhetetlenül szükséges.
A tömegmozgásos jelenségek másik csoportját az eróziós folya­
matok különböző tipusai alkotják. Fűzfőn és környékén a dombor­
zat függőleges és vízszintes tagoltságával szoros összefüggésben 
az eróziós folyamatok elsősorban a dombhátakat tagoló deráziós 
völgyek lejtőire és völgyfőire koncentrálódnak. A felületi erózi­
óval különösen veszélyeztetett lejtős térszíneken mindenütt me­
zőgazdasági művelés folyik. Ennek eredményeként, intenziv zápor­
esők alkalmával erős a talaj lepusztulása. A felületi leöblités 
mértékéről hozzávetőleges képet nyújtanak a völgytalpak felisza- 
polódó térszínei és a műszaki létesítményeket, utcákat elboritó 
iszapáradat. Mivel a mezőgazdasági művelés a meredekebb /25%</ 
lejtős térszínekre is kiterjed, a talajlemosás évről évre nagyobb 
méreteket ölt. Az eróziós barázdák a helytelen talajmüvelés kö­
vetkeztében lejtőirányban futnak, s záporok alkalmával nagy meny- 
nyiségü hordalékot teregetnek szét a völgytalpakon.
Balatonfüzfő és környéke domborzatának felszinalakulását a 
legdinamikusabban a tömegmozgásos folyamatok és az antropogén 
tényezők határozzák meg. A tömegmozgásos formák leggyakoribb ti­
pusai a fosszilis csuszamlások átformált szakadási karéjai, az 
időlegesen nyugalomban levő csuszamlásos lejtők, a csuszamlás­
veszélyes lejtők és az omlásveszélyes magasparti meredek peremek.
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CSUSZAMLÁSOS FOLYAMATOK ORFÜ TÉRSÉGÉBEN
Lovász György
2A Ny-i Mecsek É-i peremvidékén fekvő 16 km kiterjedésű terü­
let csuszamlásos folyamatokban igen gazdag. Feladatunknak tartot­
tuk kiterjedésük meghatározását és térképezését.
A szerkezeti és litológiai felépítés, valamint a klimatikus 
tényezők a formák több változatát alakították ki. Ezeket tanul­
mányoztuk, és igyekeztünk az eltérő sajátosságokat értelmezni.
A vizsgált térségben a csuszamlás az uralkodó jelenkori le­
pusztulási folyamat. Az egyéb formáknak csak alárendelt szerepük 
van. A mozgások hatása azonban érződik ezek alaki sajátosságain 
is. Vizsgálataink során adatokat szolgáltatunk ezekre vonatkozóan 
is.
A csuszamlásokat kiváltó tényezők egyik csoportja térben és 
időben instabil. A meteorológiai elemeknek ez a sajátossága min­
den bizonnyal befolyásolja, sőt szabályozza a mozgások időbeli 
intenzitását. Ezekre vonatkozóan is adatokat szolgáltatunk.
1. SZERKEZETI-LITOLÓGIAI FELÉPÍTÉS
A tanulmányozott terület a Ny-i Mecsek É-i határában fekszik. 
A térség változatos felépítése és jelentős tektonikai zavartsága 
is ezzel hozható kapcsolatba. Nemcsak a feltárásokban észlelhetők 
és mérhetők rétegdőlések és csapásirányok, de az Orfü—Tekeresi 
völgyszakasz alaki sajátosságai is árkos süllyedőkre utalnak
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1. ábra.Szerkezeti vonalak Orfü térségében /Szerk.: LOVÁSZ GY. / 






2. ábra. Orfü térségének általánosított geológiai tömbszelvénye 
/Szerk.: LOVÁSZ GY./
1 = karbonátos kőzetek; 2 = homokos, agyagos, csuszamlásveszélyes 
kőzetek; 3 = szerkezeti vonalak
/BARABÁS A. - BARANYAI L. - JÁMBOR Á./1964./. Ez az ÉNy-DK-i 
csapásu egység a község K-i szomszédságában zárül le ÉK-DNy-i 
törésrendszer mentén /1. ábra/. Ez a völgy képezi tulajdonképpen 
a Mecsek mezozóos főtömegének É-i határát. Tovább É-i, ÉK-i irány­
ban már csak keskeny sasbércek fordulnak elő, amelyek felépítésé­
ben már a szarmata karbonátos kőzetek is részt vesznek. Az emlí­
tett ároktól északias irányban azonban ezek is a mélybe süllyed­
nek, és dombvidéki jellegűvé válik a táj /2. ábra/. A miocén-plio- 
cén felszinfejlődés eredményeként az Orfü—Tekeresi völgyszakaszt 
kárpátién agyagos homok, agyag és agyagmárga tölti ki /VADÁSZ E. 
1935., BALOGH K. 1966., VENKOVITS I. 1954./. Rétegtani felépítésébe 
az Orfü feletti országúti feltárások adtak korábban némi betekin­
tést. Ezek diszkordánsan támaszkodnak a főképpen anizuszi mészkő­
ből épült magas helyzetű sasbércekre.
Szarmata korú karbonátos kőzetek csak Mecsekrákos /ma Orfü 
része/ szomszédságában ismeretesek. A lejtős és tetőhelyzetben
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levő felszíneken csaknem mindenütt löszszerü képződmények fek­
szenek, mint fedők. A tipikus löszre jellemző tulajdonságaikat 
már elvesztették; egyrészt klimatikus okok következtében, más­
részt — miután részt vesznek a lejtős mozgásokban — jelentős 
mértékben keveredtek homokos, agyagos anyagokkal. Ez Utóbbi fo­
lyamat természetesen csak a lejtős felszínekre jellemző. A te­
tőhelyzetben levők klimatikus hatások következtében vesztették 
el mésztartalmúk jelentős részét.




A vizsgált terület túlnyomó részén határozott lejtőtörés jel­
zi a karbonátos és mozgásra hajlamos kőzetek határát a felszínen. 
Különösen igy van ez Orfütől ÉK-re, К-re és D-re. A mezozóos mész­
kőből épült lejtő a 15°-ot általában megközelíti, vagy meghalad­
ja /3. ábra/. Ezért ebben a térségben különös jelentőséget tulaj­
donítunk a lejtőkategória és a csuszamlások együttes térképezésé­
nek. A mozgó, ill. mozgásveszélyes térségek határainak megállapí­
tásában nyújthat jelentős segítséget a lejtés térképezése.
Bár az alapkőzet minősége intenziv mozgásra ad lehetőséget, 
a csuszamlásokra ennek ellenére nagyon gyakran csak elmosódott 
mikroformák engednek következtetni. Az esetek túlnyomó többségé­
ben a lejtő sikjából alig kiemelkedő, csapására pedig szöget zá­
ró csuszamláshalmazok utalnak a mozgásra. Ismerve az alapkőzet 
anyagát, azaz a homok és agyag, ill. agyagos padok sürü váltako­
zását, feltehetően szőnyegszerü rétegcsuszamlásként értelmezhe­
tők /PÉCSI M. 1971a, 1971b/.
Igen határozott kapcsolat rajzolódik ki a lejtőformák és a 
rajtuk található csuszamlások között /4. ábra/. A domború lejtő­
kön /pl. az Orfü Ny-i szomszédságában fekvő Orfüi-h. és a Me- 
csekrákostól Ny-ra elterülő Kalap-h./, ahol a lejtő alsó részét 
kivéve a felszin alatt mészkő található, a mozgásra utaló mik­
roformák teljes mértékben hiányoznak. A törtlejtők alsó, eny­
he lejtésű szakaszán viszont általában jól kirajzolódnak a ma 
már különböző mértékben elpusztult csuszamláshalmazok. Az un. 
normális lejtőkön /pl. az Orfüi-h. és Kalap-h. közötti területen 
az Orfüi-völgy DNy-i oldalán/ ugyanezek a formák meglehetősen 
gyengén rajzolódnak ki.
A formák alaki megjelenése alapján arra következtethetünk, 
hogy a vizsgált területen eltérő intenzitású mozgásfolyamatok 
zajlanak le. Úgy véljük, hogy ezek a különbségek komplex ténye­
zők hatására jönnek létre. A lejtőprofilokkal való kapcsolatuk 
tehát részben látszólagos.
Összefüggés látszik egyrészt a kőzetminőség, a rétegtele­
pülési és vastagsági viszonyok, valamint a hidrogeológiai adott­
ságok, másrészt a mozgások intenzitása között.
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4, ábra.Orfü környékének geomorfológiai térképe /Szerk. :
LOVÁSZ GY./
1 = völgyközi hát, dombhát; 2 = karsztosodott, platójellegü 
felszin; 3 = lejtőpihenő; 4 = dolina, dolinasor; 5 = eróziós 
völgy; 6 = deráziós völgy; 7 = stabilis lejtő; 8 = labilis lejtő 
9 = csuszamlásos lejtő; 10 = domborzati nyereg
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A legintenzivebb a csuszamlás az Orfü KÉK-i szomszédságában 
fekvő un. Szakadáserdő területén, ahol ezt a ferde helyzetű fák 
és a friss megtartású csuszamláshalmazok egyaránt igazolják. A 
térség népi elnevezése /Szakadáserdő/ is erre utal. A tipikus 
törtlejtőknek csak az enyhébb, homokos, agyagos képződményekből 
épült szakaszán található ez a folyamat. A mozgásra hajlamos ré­
tegsor kb. 350 m tszf-i magasságú anizuszi kagylósmészkőből épült 
felszínnek támaszkodik. Az emlitett magasságban fekvő fennsikon 
számos dolina található. Ennél fogva ott nincs felszini lefolyás. 
A mészkőtestben viszonylag tágas karsztjáratok fejlődtek ki. Ezt 
látszik igazolni a csapadékintenzitás és az Orfüi-vizfő vízjárá­
sa közötti kapcsolat is. Nagy mennyiségű intenziv csapadék után 
ugyanis rövid időn belül tetemesen növekszik a forrás vízhozama. 
Felszínről származó anyagokat hoz a felszínre, és esetenként — 
a karsztban jelentkezett hidrosztatikai nyomás hatására — több 
méter magasságba szökik a forrásból a vizoszlop. /SZABÓ P. Z. 
1953./. Joggal feltételezhető, hogy ez a tágas rendszer ilyenkor 
— és a karszt feltöltött állapotában — egyelőre még ismeretlen 
mennyiségű víztömeget ad le a homokos agyagos rétegsornak. Ez is 
szerepet játszhat a gyakori és viszonylag jelentős mozgások lét­
rejöttében /5. ábra/.
Hasonló a hidrogeológiai helyzet a Szakadáserdő közelében, 
Mecsekrákostól DK-re fekvő, DNy-i kitettségü lejtőn is. Némi kü­
lönbség a miocén rétegeknek a karsztvízzel való kapcsolatában va- 
lószinüsithető. A magasra emelt karsztnak feltehetően kisebb a 
vízkészlete. Ez is szerepet játszhat a csuszamláshalmazok elmosó- 
dottabb alaki megjelenésében, ami kisebb mozgás-intenzitásra en­
ged következtetni.
Mecsekrákos és Tekeres között a völgy DNy-i oldalán lényege­
sen megváltoznak a hidrogeológiai és domborzati viszonyok. A kar­
bonátos kőzetekből épült sasbércek mintegy 100 m-rel alacsonyab­
bak, ÉNy—DK-i csapásuak, és a Ny-i Mecsek nagyterületű mészkőtes­
téből a mintegy 70 m relativ mélységű Abaligeti-völgy választja 
el. Ez az Abaligeti karszt vizével való közvetlen kapcsolatot 
bonyolultabbá teszi. A hidrosztatikai nyomás hatására csak rit­
kán feltételezhető karsztvíz átáramlás az alacsony helyzetű kes­
keny sasbércekben. Magasságuk is változó. Az Orfüi- és a Kalap-
ÍOI
5. ábra. A Szakadáserdő hidrogeológiai tömbszelvénye /Szerk.: 
LOVÁSZ GY./
1 = mészkő; 2 = mozgásra hajlamos rétegek; 3 = a viz feltétele­
zett mozgásirányai
hegy környezetéből magasabbra emelkednek, és oldalukon törtlejtő 
jelzi a mészkő és miocén rétegek határát. Ezekben minden bizony­
nyal önálló, tágas járatrendszer is kifejlődött, amelynek tulteli- 
tődése esetén a forrásokból /pl. orfüi Sárkány-forrás/ szökőkut- 
szerüen áramlik a viz /SZABÓ P. Z. 1951/. Az alacsonyan maradt 
sasbérceken megnövekszik a fedőrétegek vastagsága, ami viszont 
a mészkőbe jutó viz mennyiségét jelentős mértékben csökkenti.
A miocén rétegek — az emlitett két magasra emelt sasbérc kivéte­
lével — felnyúlnak a sasbércek tetőszintjének közelébe. Az elmo­
sódottan kirajzolódó csuszamlástestek erre a településre utalnak.
Végeredményben tehát az alacsony helyzetű és a miocén-pleisz­
tocén rétegekbe jobban beágyazott sasbércek normális lejtőin a 
csuszamlásokat elsősorban a csapadékból helyben beszivárgott
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vizek váltják ki. Ezek a mennyiségek pedig nyilvánvalóan nem ké­
pesek a Szakadáserdőhöz hasonló mozgás-intenzitást produkálni. 
Ezeken a mezőgazdasági művelésű lejtőkön intenziv az areális le­
mosás. Ez viszonylag rövid időn belül elegyengeti a csuszamláshal- 
mazok felett keletkezett mélyedéseket. Feltehetően ezekkel a fo­
lyamatokkal is összefügg a csuszamlásos formák elmosódott jellege.
A csuszamlásveszélyes felszinek rendkívül kicsiny térségre 
szorulnak vissza. Ide sorolhatók a domború lejtők legalsó homo­
rú szakaszai. Legnagyobb kiterjedésben az Orfüi- és a Kalap-hegy 
aljában fejlődtek ki. A csuszamlások hiányát magyarázza az is, 
hogy a mozgásra hajlamos miocén rétegek a pleisztocén folyamán 
lepusztultak. Szerepet játszhat az is, hogy a jellegzetes dombor­
zati viszonyok következtében a beszivárgott viz mennyisége cse­
kély. Hasonló jellegű terület rajzolódik ki az Orfü-Tekeresi 
völgy DNy-i pereméhez csatlakozó keskeny lejtős sávban is, ahol 
a gyenge lejtés negativan hat a mozgások megindulására.
ügy tűnik tehát, hogy meglehetősen szoros kapcsolat van az 
Orfü környéki mozgásfolyamatok intenzitása és a térség hidrogeo­
lógiai, ill, domborzati adottságai között.
A meteorológiai elemek szakaszos mennyiségi változásának nyo- 
monkövetésével adatok szolgáltathatók a mozgásfolyamatok inten­
zitásváltozásának megállapításához. A csuszamlásokat kiváltó té­
nyezők instabil elemeit elsősorban a csapadék és a hőmérsékleti 
viszonyok jelentik. Ez utóbbi indirekt hatású. Növekedése esetén 
fokozódó párolgás tételezhető fel, amely viszont jelentősen mér­
sékli a beszivárgást es a felszini lefolyást. A neavességviszonyok 
változásának érzékeltetésére Abaliget 80 éves /1901—1980/, havi 
csapadékváltozásait vettük figyelembe. Nyilvánvaló azonban az is, 
hogy a csuszamlásokat elsősorban a téli félévi csapadékviszonyok 
befolyásolják. A léghőmérséklet szerepe ekkor a minimumra csök­
ken, hiszen hidrológiai szempontból nem fokozódik jelentős mérték­
ben a párolgás.
• Az októbertol márciusig terjedő időszak egyes hónapjai csapa­
dékviszonyainak két ellentétes tendenciája rajzolódik ki a reg­
resszió analizis során nyert paraméterek tükrében /1. táblázat/.
A csökkenő vagy növekvő tendenciát az у = a.x + b képletben sze­
replő "a" előjele és értéke érzékelteti. Annak érdekében, hoav
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a változások mm-ben kifejezett értékeit is érzékeltessük, kiszá­
mítottuk az "y" növekedését /%/ az "x"-hez viszonyitottän.
1. táblázat. A téli félév csapadékösszegeinek változástendenciái* 
Abaliget 1901—1980
X. XI. XII. I. II. III.
-0,28 0,51 0,18 0,16 0,12 -0,13
A havi csapadékösszegek módosulása /%/
-29,3 80,7 22,6 33,1 23,1 -19,1
* a regressziós együttható Ha" értéke az у = a.x + b összefüggés­
ben
A tanulmányozott időszak elején /október/ és végén /március/ 
tetemes mértékben mérséklődnek a havi csapadékösszegek. Különös 
geomorfológiai jelentőséget tuladonitunk az októberi szárazodási 
folyamatnak /29%/. A karsztos üregrendszer ugyanis ebben az idő­
ben kezd feltöltődni a nyári kiürülést követően. Az általános 
csökkenés következtében az orfüi csuszamlások mozgásintenzitá­
sát befolyásoló karsztban mérsékeltebb ütemü a fetöltődés. Az 
elmúlt 80 év alatt tehát csökkent a folyamat kiváltódását elő­
segítő hidrológiai tényező szerepe. A csapadékösszegek azonban 
jelentősen ingadoztak a század eleje óta /6. ábra/. Tekintélyes 
pozitív kilengés rajzolódik ki az 1920-as évek közepétől az 
1940-es évek közepéig.
Századunk eleje óta a novemberi csapadékösszegek jelentő­
sen növekedtek. Ez a klimatikus folyamat a csuszamlások felélén­
külésének irányába hat. A tapasztalható szinguláris ingadozások 
hasonló szélsőséget mutatnak, mint októberben /6. ábra/. A ki­
lengések azonban az októberiekkel ellentétesek.
Az elmúlt nyolc évtizedben december csapadékossága csaknem 
folyamatos ütemben emelkedett. /6. ábra/, bár a regressziós 





6. ábra. A csapadékváltozékonyság mozgástrendje októbertől márci­
usig 1901—1980 között
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A januári csapadékösszegek intenzivebben emelkedtek. A szá­
zad eleje óta kirajzolódó kilengések pedig szinte teljes mérték­
ben azonosak a decemberiekkel /6. ábra/.
A februári csapadékosság általános növekedése az előző hóna­
pokhoz képest mérséklődött /1. táblázat/, de kilengései lényegé­
ben a decemberben és januárban megismertekkel azonosak /6. ábra/
A téli félévi csapadékosság most vázolt változásának jellege 
tulajdonképpen időben két részre oszlik, ősszel /októberben és 
novemberben/ egyrészt az ellentétes tendenciák, másrészt a rend- 
kivül szélsőséges kilengések jellemzőek. Télen /decemberben, ja­
nuárban és februárban/ a növekvő irányzat a jellemző folyamat, 
ami nemcsak a regressziós együtthatókban nyilvánul meg, hanem a 
kilengések jellegében is. Kora tavasszal /márciusban/ a csapadék 
változás tendenciája az őszi helyzethez hasonlit, amennyiben je­
lentős anomáliák jellemzik.
A téli félév csapadékosságában kirajzolódó nagy változatos­
ságnak sajátos integrált hidrológiai, ill. geomorfológiai vetüle 
te van. Ezt a folyamatot párhuzamba állitva a csuszamlásaktivi- 
tás időbeli változásával, a következők valószinüsithetők:
a/ Az 1920-as évek közepétől az 1960-as évek közepéig jelen­
tősen fokozódott a téli félévi vizbetáplálás. Ennek vetületeként 
feltételezhető, hogy ugyanebben az időszakban a mozgásfolyamatok 
aktivitása is felélénkült.
b/ A karszt feltöltődésének maximuma a jelzett időszakban 
fokozatosan áttolódott őszről télre, ill. kora tavaszra. Az 
1920-as évek közepétől októberben volt a téli évszák átlagához 
viszonyított legjelentősebb havi vizbevétel. Az 1940-es évektől 
ez novemberre tolódott. Az 1950-es évek elejétől az 1960-as évek 
közepéig a betáplálás maximuma decemberre, és az év első két 
hónapjára, ezt követően pedig márciusra tolódott /6. ábra/. Ez 
a jól kirajzolódó klimatikus folyamat nyilvánvalóan a csuszamlá- 
sok felélénkülésének időbeli eltolódásában is éreztette hatását, 
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A NESZMÉLY—DUNAALMÁS—DUNASZENTMIKLŐS KÖZÖTTI 
FELSZINMOZGÁSOS TERÜLET 1:10 ООО-ES MÉRETARÁNYÚ
GEOMORFOLÓGIAI TÉRKÉPÉNEK MAGYARÁZÓJA
Ádám László — Schweitzer Ferenc
A TERÜLET ÁLTALÁNOS TERMÉSZETFÖLDRAJZI JELLEMZÉSE
I. TÁJI JELLEG ÉS ELHATÁROLÁS
A Neszmély—Dunaalmás—Dunaszentmiklós között elhelyezkedő 217 198 km -nyi kiterjedésű, Gerecse-peremi dunai teraszvidék a 
Komárom-esztergomi teraszos sikság legmagasabbra kiemelt /legna­
gyobb magassága 333 m, átlagos magassága 225— 50 m a tszf./ te­
rülete. A különböző tájtipusokat egyesitő terület határa a Duna 
kivételével nem esik egybe a domborzat szerkezeti-morfológiai 
határaival, hanem többnyire akkumulációs és felszinmozgásos fo­
lyamatokkal kialakított, változatos reliefenergiáju felszíneken 
húzódik /1. ábra/.
A Gerecse hegylábfelszinének támaszkodó, É felé fokozatosan 
lejtősödő területét a Tata folyó és a Csapás-völgy bővizű patak­
ja övezi. így Ny-on a Tata folyó és a hozzá kapcsolódó, felületi 
és barázdás erózióval lepusztitott, eróziós árkokkal felszabdalt 
teraszos völgylej tő határolja és különiti el a szomszédos terüle­
tektől. K-en a Csapás-völgy területünkre eső völgyszakasza, vala­
mint a Meleges-hegy és az Élő-Haraszt eróziós árkokkal csipkézett 
lejtője a határ. DK-en és DNy-on pedig a Madari-hát /304 m/, az 
Öreg-hegy /333 m/, a Kozma-hegy /306 m/, a Látó-hegy /307 m/, a
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Kőpite /292 m/ és a Csucsos-hegy /264 m a tszf/ vonalában húzódó, 
édesvizi mészkőből álló tanuhegyek vonulata határolja el, és vá­
lasztja el a Gerecse hegylábfelszinétől.
A Gerecse hegylábfélszinének támaszkodó, D felé egyre jobban 
kiemelkedő teraszvidéket különböző genezisü és geomorfológiai ar­
culatú részvízgyűjtők jellemzik.
A fentiekben körülhatárolt terület nagyobb része aprólékosanоfelszabdalt, közepes reliefenergiáju /80—100 m/km / dombsági fel­
szín, kisebb része pedig alacsony fekvésű, helyenként hordalék­
anyaggal fedett homokos síkság /PÉCSI M. 1959a, 1975/, a Duna uj- 
pleisztocén teraszai /II/а, II/b/ holocén árterei /magas és ala­
csony ártér/. A térképezett területet a közös természetföldrajzi 
adottságok mellett, számos sajátos, egyéni tájvonások is jellem­
zik, ami kifejezésre jut az egyes vízgyűjtők különböző földtani 
felépítésében, eltérő hidrogeológiai viszonyaiban és geomorfoló­
giai arculatában is.
1. Földtani felépítés
A terület kialakulása, elsősorban földtörténeti és geomorfo­
lógiai fejlődéstörténete a sok hasonlóság és rokonvonás mellett 
számos vonatkozásban különbözik a szomszédos Duna-menti teraszvi­
dék kistájainak kialakulásától és geomorfológiai fejlődésmeneté­
től. A különbözőségek elsősorban a terület eltérő földtani felépi 
tésében, változatos rétegtani viszonyaiban, eltérő szerkezeti tu­
lajdonságaiban és sajátos hidrogeológiai adottságaiban jutnak ki­
fejezésre .
Területének több mint kétharmad része változatos rétegsoru fi 
atal harmad-negyedidőszaki medenceüledékekből /felsőpannóniai 
agyag, homok, homokos kavics, kavicsos homok, iszapos homok, lösz 
homokos lösz, különböző jellegű deluviális löszös üledékek/, ki­
sebb része pedig édesvizi mészkőből épült fel /1., 2., 3. ábra/. 
Ugyanakkor az egyes vízgyűjtők földtani felépítésében is elég je­
lentős kőzettani különbség mutatkozik. A fekü kőzetet több száz 
méter vastagságban az egész területen regionálisan elterjedt ké­
kesszürke, zsiros tapintatu, tömör szerkezetű, felsőpannóniai 
agyag képviseli. A tömött agyagréteg felső 10—15 m-es szintjét
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1. ábra. Almásneszmély—Dunaszentmiklós közötti felszinmozgásos 
terület geomorfológiai térképe
/Felvételezte és szerkesztette: ÁDÁM L. — SCHWEITZER F./
LEJTOK ÁLLAGA: 1 = stabil lejtő; 2 = instabil csuszamlásos lejtő;
3 = aktiv csuszamlásos lejtő; 4 = csuszamlásveszélyes lejtő
HEGYIDOMTANI FORMÁK: 5 = völgyközi hát; 6 = hegylábfelszin, hegy­
lábiejtő
AKKUMULÁCIÓS FORMA: 7 = lb sz. terasz; 8 = 2a sz. terasz; 9 = 2b 
sz. terasz; 10 = 3 sz. terasz; 11 = törmelékkup
MEDREK—VÖLGYEK: 12 = eróziós vízmosások; 13 = kisebb vízfolyások; 
elhagyott medrei; 14 = eróziós-deráziós völgy; 15 = deráziós völgy
HOMOKFORMÁK: 16 = parti düne
ANTROPOGÉN FORMÁK: 17 = település; 18 = ut; 19 = mélyut; 20 = ál­
terasz; 21 = külszini bánya, felhagyott; 22 = külszini bánya, fel- 
töltött; 23 = csatorna
FÉLSZINMOZGÁSOS FORMÁK: 24 = szeletes földcsuszamlás szakadásfront 
ja; 25 = szeletes földcsuszamlás halmaza; 26 = csuszamlás és suva- 
dás közötti halmazok, kismélyedések; 27 = időlegesen nyugalomban 
lévő csuszamlásos lejtő; 28 = régi csuszamlásos, hullámos felszin; 
29 = lejtőlemosás; 30 = barázdás erózió; 31 = löszszurdik, horhos; 
32 = labilis meredek partfal; 33 = stabil meredek partfal; 34 = om 
lásveszélyes meredek partok
TÖMEGMOZGÁSOKKAL KÁROKAT SZENVEDETT LÉTESÍTMÉNYEK: 35 = épületká­
rok; 36 = károsodott gátak, partvédő müvek
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2■ ábra■ A Disznóskuti-völgy középső
szakaszának földtani szelvénye 
/a neszmélyi Vár-hegy Ny-i 
völgyoldala/.
I = finomhomokos rétegzett lösz;
2-3 = fosszilis talajok;
4 = СаСО^ szint;
5 = proluviális homok;
6 = iszap;
7 = iszapos homok;
8-9 = kavics, iszapos homok; 
lo = csillámos sárga homok;
II = hidromorf talaj;
12 = sárga kövér agyag;
13 = felsőpannoniai szürkéssárga mész-
göbecses kövér agyag;
14 = felsőpannoniai kékagyag;
15 = vékony /2-5 cm/ homok és iszapos
homokrétegekkel tagolt kékesszür­
ke felsőpannoniai agyag
sűrűn váltakozó, néhány cm-es /1—4 cm/ agyagos homokzsinórok és 
40—50 cm vastag, lencsés homokbetelepülések tagolják. Utóbbiak 
szolgáltatják a rés- és forrásvizek felszinre törését. A terület 
K-i és középső részén /Disznóskuti-völgy, Nyáraska-völgy/ a ké­
kesszürke vizzáró agyagréteget 2—10 m vastag leveles szerkezetű 
tarka agyag fedi, de ahol az hiányzik, ott a közvetlen feküre 
dunakavics települ /1. ábra/, amit váltakozó vastagságú /10-30 m/
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m3. ábra. A Disznóskuti-völgy felső szakaszának földtani szelvénye 
/Meleges-hegy Ny-i partfala/
1 = partomlás halmaza; 2 = szürkéssárga felsőpannóniai agyag;
3 = szürkéssárga Fe és Mg foltos tarkaagyag; 4 = fás lignitréteg;
5 = agyaglencsékkel tagolt szürke, csillámos, középszemü homok;
6 = felsőpannóniai kékagyag; f = rétegforrás; — *= vizáramlás iránya
lösztakaró borit /KÉZ A. 1934; PÉCSI M. 1959a/. A dunakavics tele­
pülése sem regionális. A pleisztocén folyamán az erózió, a szoli- 
flukció és a csuszamlásos mozgások a széles, tágas völgyekből ren­
geteg teraszanyagot hordtak ki. A cirkusszerüen kitáguló, erózió­
val átalakított deráziós völgyekben ma már csak kisebb-nagyobb fol­
tokban, fészkekben fordulnak elő. Viztározó szerepük azonban helyen­
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ként ma is jelentős. Hasonlóképpen a felszint boritó lösz vastag­
sága sem egyöntetű, és nem mindenütt szálban álló. A völgyközi 
hátakat általában 20—40 m vastag lösztakaró boritja /PÉCSI M. 
1959a, 1975, KAISER M. 1972/. A völgyek belsejét általában lej- 
tőleöblitéssel, szoliflukcióval és csuszamlásos mozgásokkal át­
telepített deluviális löszös üledékek bélelik ki /2. ábra/, ami­
nek a vastagsága rendkívül változó /1—20 m/. A völgyek belsejében 
többnyire csak a fosszilis suvadások halmain települ szálban álló 
tipusos lösz. Váltakozó vastagságuk és deluviális jellegük /átte­
lepített kevert löszös üledék!/ jelentősen befolyásolják a fel­
színi beázás következtében kialakuló csuszamlásos, rogyásos tö­
megmozgásokat .
A Duna mentén a felsőpannóniai kékesszürke agyagra közvetlenül 
az ujpleisztocén teraszok /II/а és II/b/ kavicsos-homokos anyaga 
települ /PÉCSI M. 1959a/.
A változatos kőzet- és rétegtani adottságok, a szerkezettől, 
a domborzattól, az éghajlati hatásoktól, valamint a növény- és 
talajtakarótól függően a részvizgyüjtők vízháztartásának alakulá­
sát /beszivárgás és lefolyásviszonyok/ különböző mértékben és 
módon befolyásolják. Természetesen ebben jelentős szerepük van 
a mögöttes területről /Gerecse és annak hegylábfelszine/ érkező, 
ma még felbecsülhetetlen mennyiségű karsztos eredetű felszin 
alatti vizeknek is.
2. A domborzat mai képe
A kőzettani, rétegtani, szerkezeti és fejlődéstörténeti külön­
bözőségek következtében a terület részvizgyüjtőinek felszini dom­
borzatában is jelentős különbségek vannak. A Gerecse előterét 
pusztuló hegylábfelszinek, a dombsági területeket sürü és mély 
völgyhálózat /erózióval átalakított deráziós cirkuszvölgyek, 
deráziós völgyek, eróziós völgyek/, nagy mélységű /10—30 m/ eró­
ziós szakadékvölgyek /löszszurdikok/, vízmosások és árkos eróziós 
formák, lepusztulásból kimaradt löszhátak és keskeny vízválasztó 
gerincek, /lösszel fedett idősebb pleisztocén teraszok és terasz­
maradványok/, tanuhegyekre bontott völgyközi hátak /deráziós 
és eróziós-deráziós tanuhegyek/, löszmélyutak, löszszakadékok,
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labilis és stabilis meredek homlokperemek, különböző tipusu pusz­
tuló és épülő lejtők, változatos antropogén formák /tereplépcsők, 
a lösz lepusztulásformái stb./, csuszamlásos, suvadásos és rogyá- 
sos tömegmozgásos formák, nagyméretű partomlások, valamint enyhe 
lejtőjű pusztuló teraszfelszínek /II/а és Il/b sz. teraszok/ jel­
lemzik.
A felsoroltak közöl területünk geomorfológiai arculatát első­
sorban a tágas, löszszurdikokkal felnyilt eróziós-deráziós cirkusz- 
völgyek és a tömegmozgásos formák változatos tipusai határozzák meg. 
A térképezett terület /17 198 km2/ csaknem 25%-át /4 245 km2/ lej- 
tőcsuszamlásos, suvadásos és rogyásos-omlásos, fosszilis és recens 
tömegmozgások jellemzik.
3. Az éghajlat jellemző vonásai
A Gerecse-peremi dunai teraszvidék a mérsékelten meleg, mér­
sékelten száraz, enyhe telü éghajlati körzethez tartozik /KAKAS J. 
1960/. A terület túlnyomó részét a Kisalföld borultabb tájaihoz 
sorolhatjuk: a felnőzet évi átlaga valamivel 60% alatt marad. En­
nek ellenére is feltűnő a nyári hónapok viszonylag borultabb /43— 
—52%/ jellege. A napsütés évi összege 2000 óra körül mozog, a leg­
melegebb hónapban, júliusban 290 óra. A hőmérséklet évi ingása, 
a legmelegebb és leghidegebb hónap középhőmérsékletetének különbsé­
ge 21,5—22°. Tele viszonylag enyhe /január középhőmérséklete 
-1—1,5°/, de már a kontinentális hatás kisebb mértékű növekedését 
jelzi /PÉCZELY GY. 1975/.
A terület jellemző éghajlati vonása, hogy viszonylag gyorsan 
tavaszodik, a hőmérséklet napi közepe április 10—15 között megha­
ladja a 10°-ot. Nyara az érvényesülő kontinentalitás következtében 
viszonylag meleg, a legmelegebb hónap középhőmérséklete /julius/ 
21—21,5°. Ennek megfelelően a nyári napok száma 65—70, a hőség- 
napoké pedig 10—15 között váltakozik. /KAKAS J. 1960, BACSÓ N.
1948/. A terület uralkodó szele az ÉNy-i /19%/, de csaknem azonos 
gyakorisággal szerepel a Ny-i /17%/ irányú szél is /SZABÓNÉ PAPP É. 
1962/.
Térképezett területünk a dunai teraszvidék legszárazabb éghaj­
lati körzete. A csapadék évi összege a terület nagyobb részén még
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az 550 mm-t sem éri el, s csak D-i részén, a Gerecse É-i peremén 
emelkedik 600 mm-ig. A csapadék évi járását a májusi esőmaximum 
jellemzi, de az átlagos havi csapadékösszeg még ebben a hónapban 
is kevés /55—65 mm/, ami hangsúlyozottan a terület száraz jelle­
gére utal. A kevés csapadéku terület viszonylag hóban is szegény.
A hótakarós napok száma a 35-öt sem éri el, s a hóréteg átlagos 
vastagsága /7-8 mm/ is jelentéktelen /BACSÓ N. — KAKAS J. — TAKÁCS 
L. , 1953, KÉRI M. - KULIN J. 1953/.
A terület évi vízmérlege a szűkös csapadék és a mérsékelten 
meleg, mérsékelten száraz éghajlata miatt jelentős hiánnyal zárul, 
amely a 125 mm-t is meghaladja. A jelentős vizhiány és a szeles 
időjárás talaj száritó hatása következtében a dunai-teraszvidék 
legkedvezőtlenebb vizellátottságu területe /PÉCZELY GY. 1975/.
4. Vizrajzi viszonyok
A kistáj vizföldrajzi adottságai a mögöttes területekről 
/Gerecse É-i előtere/ érkező felszin alatti hozzáfolyás következ- 
tében területenként lényeges különbséget mutatnak, és az alacsony 
csapadékértékek és a magas párolgás mellett az egyes részvizgyüj- 
tők vizháztartás-mérlegét optimálisan befolyásolják. Ez a magya­
rázata annak, hogy a kevés csapadéku terület kedvezőtlen vizház- 
tartása miatt számításba vehető felszini vízfolyások csak az egyes 
részvizgyüjtők szerkezetileg előrejelzett nagyobb eróziós-deráziós 
völgyeiben alakultak ki, de a szárazabb évszakokban azok is csak 
kis vízhozammal /20—100 1/s/ rendelkeznek.
a/ A terület fő vízfolyása a Disznóskuti-völgy patakja /köze­
pes vízhozama 200 1/s és a Nyáraska-völgy patakja /közepes vízhoza­
ma 140 1/s/. Mindkettő a térképezett területen belül ered, s igy 
közvetlen felszini utánpótlást a forrásokban gazdag Gerecse perem­
területéről nem kap. Többnyire a lösztakaró alatti teraszkavics­
ban felhalmozódott talajvízből és a felsőpannóniai üledékek felső 
homokos szintjeiben tározódó rétegvizekből táplálkoznak /3. ábra,
1. kép/. A vizadó rétegek azonban csak vékony /30—50 cm/ szaka­
dozott foszlányokban fordulnak elő. Belőlük a vizek forrás- ill. 
résvizként buggyannak elő a felszínre a mélyre vágódott szurdikok
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É D
4. ábra.Vázlatos hidrogeológiai szelvény a Disznóskuti-völgy 
völgyfőjéből.
1 = recens csernozjom talaj; 2 = rétegzett finomhomokos lösz;
3 = csernozjom jellegű fosszilis talaj; 4 = teraszkavics és ho­
mok; 5 = sárgásszürke Fe és Mg foltos tarka agyag; 6 = szürke 
felsőpannóniai agyag; 7 = szürke csillámos felsőpannóniai homok;
8 = vékony homokrétegekkel tagolt kékesszürke felsőpannóniai 
agyag;— *■= vizáramlás iránya; talajvizforrás; ^ = résvizforrás
oldalán és völgytalpán. A tagoltság és a fosszilis csuszamlások 
következtében a források száma nagy /4. ábra, 1. kép/. Mivel a 
párolgás csaknem azonos értékű a csapadékkal /550 mm/, helyi le­
folyásra is alig kerül sor /SOMOGYI S. 1975/. A lefolyási tényező 
a szomszédos dunai teraszvidékhez hasonlóan becslések szerint itt
• ~  9is megközelitoleg 3—5%-os, ami mindössze 0,6—1 1/s.km -es fajla­
gos lefolyást eredményez /a VITUKI adatai nyomán SOMOGYI S. 1975/. 
A nagyesésü patakokat kivétel nélkül mind kiegyensúlyozatlan víz­
járás jellemzi. Csak a tavaszi hóolvadás és a heves nyári záporok 
idéznek elő jelentékeny lefolyást /3—5 m^/s/ és az átlagosnál ma­
gasabb vizállást.
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1. kép. Résvizszivárgás a vékony /1—2 cm/ homokrétegekkel tagolt 
kékesszürke pannóniai agyagból /a szivárgás 100—150 m-es 
szakaszon jellemző/
Ы  A csapadékszegénység, a magas párolgás és a gyenge viz- 
kapacitásu negyedidőszaki üledékek /túlnyomóan lösz és deluviális 
löszös üledékek/, valamint azok vizzáró agyagos feküinek közelsé­
ge miatt, általában a terület felszin alatti vizekben sem gazdag. 
Ugyanis a terület nagyrészén megfelelő vizkapacitásu homokos-ka­
vicsos üledékek hiányában a vizzáró agyagos üledékek jelentéke­
nyebb víztározást nem tesznek lehetővé. Természetesen ezen a té­
ren is részvízgyűjtők szerint jelentékeny különbségek vannak. A 
nagyobb kiterjedésű vízgyűjtőkön a talajviz a völgyközi hátakról, 
a tanuhegyekről és a Gerecse előterében elhelyezkedő hegylábfel- 
szinekről a nagy mélységű, tágas völgyek /Disznóskuti-, Nyáraska- 
Izsán-völgy/ felé áramlik, de a völgyek belsejét kitöltő fosszi­
lis és recens csuszamiások és suvadások miatt /a különböző idejű 
többszörösen ismétlődött csuszamlások agyagos csuszópályái külön­
böző szintekben vannak/ rendkívül különböző szintekben helyezke-
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dik el. Egységes talajvizszintről itt még néhány m -nyi nagyságú 
területen belül sem lehet szó. Helyenkint 2—5 m, másutt pedig 
10-15—20 m az átlagos talajvízmélység. A többszörösen ismétlődött 
tömegmozgások következtében ugyanakkor számos helyen többszintű 
/2—4/ talajvizszinttel kell számolni, amelyek a hepehupás felszin 
viztartó rétegeinek kiékelődésével számos helyen felszinközelbe, 
vagy éppenséggel forrásként felszínre kerülnek. Ez ugyanakkor 
az újabb csuszamlásos folyamatok lehetőségét rejti magában.
A magasabb vízválasztó hátakon, a tanuhegyeken általában 
10—30 m vastag lösztakaró alatt települt teraszkavics tárolja 
a talajvizet /PÉCSI M. 1959a/. Az Öreg-hegyen /330 m a tszf/ pl. 
40 m mélységben van a talajviz. Az alacsonyabb ujpleisztocén 
teraszfelszineken /II/а, Il/b sz. terasz/ pedig 3—4 m az átlagos 
talaj vizszint.
Mérések hiányában — az itteni teraszvidéken becslések szerint
2a völgyekben — a vízhozamra átlagosan 1 1/sec-km -es értékeket 
számítanak /SOMOGYI S. 1975/. Megítélésünk szerint ez az érték 
a Disznóskuti- és a Nyáraska-völgyre vonatkozóan erősen alábe­
csült.
A talajviz kémiai jellege ugyan változatos, de elsősorban a 
magnézium- és a hidrogénkarbonát-jelleg az uralkodó /Magyarország 
vízkészlete IV. Mennyiségi számbavétel/, ami kétségtelenül a mö­
göttes hegységek felől irányuló talaj vízáramlás mellett szól.
с/ A terület feltártsága hiányában /a dombsági területeken 
egyetlen 40 m-es fúrás van/ a mélységi vizek tározódása szempont 
jából sem rendelkezünk megbízható pontos adatokkal. Mivel az 
ujpleisztocén teraszfelszinek kivételével, a felsőpannóniai üledé 
kék legfelső 50—100 m-es rétegösszlete túlnyomóan vizzáró kékes­
szürke agyagós üledékekből épült fel, a dombvidék belsejében /IV.
V., VI. sz. lösszel boritott teraszfelszin/ a felső szintek sem 
tároznak számottevő rétegvizet.A vízföldtani atlasz adatai sze­
rint az átlagos fajlagos karszt ill. rétegvizkészlet Dunaszent- 




A tömör vizzáró agyagos üledéket tagoló 2~5 cm-es agyagos 
homokzsinórokból, valamint a 30—50 cm-es homokrétegekből csak 
gyérvizü források és résvizek fakadnak /2. kép, 4. ábra/. Lénye­
gében a nagyobb völgyek állandó jellegű vízfolyásai ezekből a 
gyérvizü rétegforrásokból, résvizekből és a felettük települt 
dunakavics-maradványokból eredő talajvízből táplálkoznak.
2. kép. Időleges nyugalomban lévő csuszamlásos lejtő a Disznóskuti- 
völgy Ny-i oldalán /a csuszamlás épületkárokat okozott/.
Ugyanakkor Neszmély és Dunaalmás 120—130 m tszf-i magasságban 
telepitett, átlagosan 110 m mélységű kutjainak bőségesebb viz- 
hozama /143 1/s, 65 1/perc-km fajlagos vizhozam/ arra enged kö­
vetkeztetni, hogy a felsőpannóniai üledékek mélyebb szintjeinek 
vastagabb homokos rétegsorai már bőségesebb mélységi vízkészle­
tet tároznak, amelyek kémiai összetételük alapján /hidrogénkarbo­
nátos- jelleg/ valószinüleg karsztvízzel is keverednek /SOMOGYI S. 
1975/. A Gerecse alatt feltörő karsztforrások, a szomódi karszt- 
forrás, valamint Dunaalmás langyos karsztvizei /Strandforrás 
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1588 1/s, Lilla forrás 860 1/sec./ szintén a mélységi vizek bő­
ségesebb utánpótlására utalnak.
5. Д terület növényföldrajzi jellege
A Gerecse hegylábfelszinéhez csatlakozó, mérsékelten száraz 
éghajlatú, vizben szűkölködő dunai teraszvidéket egykor klima- 
zonális tölgyesek boritották /SIMON T. 1975, MAJER A. 1968/. 
Kialakulásukat és összetételüket nem annyira a vizföldrajzi adott 
ságok, mint inkább a zonális klimatényezők befolyásolták. A Duna 
árterületén, főleg a füznyár és a tölgyszil ligeterdők honoltak. 
Az egykori zárt tölgyerdő a féktelen erdőirtások következtében, 
ma fában rendkivül szegény kulturmezőséggé alakult. Területének 
túlnyomó része mezőgazdasági művelés alatt áll. Felszínének több 
mint kétharmad része szántó és szőlő, nem egészen egyharmad része 
pedig újonnan telepitett erdő, rét és legelő, összefüggő zárt er­
dő ma már sehol nem maradt meg. Gyér sárjtölgyes-maradványokat 
a Disznóskuti-völgy többszörösen megsuvadt meredek lejtőin és a 
Dunaalmás feletti édesvizi mészköves területen találunk még. A 
mezőgazdasági művelés alól kivont csuszamlásos, omlásos-rogyásos 
meredek lejtőket a Nyáraska és az Izsán-völgyben fekete fenyővel 
és akáccal telepitették be, a Tata folyó menti teraszos völgyol­
dal kopár lejtőit pedig rontott akácos ligeterdők fedik. A felüle 
ti tömegmozgások következtében évről-évre növekszik a hasznosítá­
son kivül álló parlagföld.
6. Talajok
Az egységes felépítésű, aprólékosan tagolt, tömegmozgásokkal
háborgatott Gerecse-peremi teraszvidék felszínét a terület nagy-2ságához képest /17 km / viszonylag változatos talajtípusok jellem
zik.
Barnaföldek /Ramann-féle barna erdőtalaj/, csernozjom barna 
erdőtalajok, rozsdabarna erdőtalajok, csernozjom jellegű homokta­
lajok, réti talajok és lejtőhordalék-talajok boritják a felszint.
A csuszamlásos löszös dombsági felszínek talajai túlnyomóan 
a barnaföldek és a csernozjom barna erdőtalajok tipusába tartoz­
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nak, s az altípusok /tipusos, visszameszeződött, erdőmaradványos 
stb./ és változatok /mélyen elhumuszosodott, erodáltság mértéke, 
karbonáteloszlás, anyakőzet stb./ szerint is nagy tarkaságot mu­
tatnak. Elterjedésük helyenként mozaikszerü. A talaj fejlődési 
tendencia a mezőgazdasági talaj dinamika megerősödésében, s a 
barna erdőtalajok gyors átalakulásában /mélyen elhumuszosodott 
csernozjom jellegű talaj szelvények/ jut kifejezésre.
A siksági felszínek legelterjedtebb talajtípusai a csernoz­
jom jellegű homoktalaj /főleg a Il/b. sz. teraszon/, az ala­
csony árterületek réti talajai, valamint a dombságok peremeit 
övező és a völgytalpakat kitöltő lejtőhordalék-talajok.A fenti 
talajtípusok a mezőgazdasági művelés alatt álló területek több 
mint kétharmadát teszik ki, s többségüknek jó vízgazdálkodásuk­
nál fogva /mélyen elhumuszosodott barnaföld/ jelentékeny szerepük 
van a vízgyűjtők vízháztartásának alakulásában.
A sikságok talajai /II/а és Il/b sz. teraszok és árterületek/ 
számottevő víztározó szerepükkel tűnnek ki. Jelentékeny vízkész­
letükkel pozitívan befolyásolják a talajviz-háztartást, s a víz­
gyűjtők kertes-szőlős területeinek komplex vízgazdálkodását.
A térképezett dunai teraszvidék a gyengén vagy alig erodált 
területek közé tartozik. Mindössze a keskeny vízválasztó gerin­
cek /Várhegy, Akasztó-hegy/ és a völgyközi hátak talajpusztulása 
erősebb. A talajok minőségének és állagának /beszivárgás, viz- 
tartóképesség, vizkapacitás stb./ jelentékeny szerepük van a 
felszinmozgásos folyamatok és formák bizonyos típusainak /rogyá- 
sos-omlásos tömegmozgások, talaj-, sár- és iszapfolyás, rétegcsu- 
szamlás stb./ kialakulásában.
A TERÜLET HIDROGEOLÓGIAI ADOTTSÁGAI
I. A FELSZÍN FELÉPÍTÉSE, FEJLŐDÉSTÖRTÉNETE, DOMBORZATA 
ÉS A HIDROGEOLÓGIAI TÉNYEZŐK ÖSSZEFÜGGÉSE
A kistáj általános természetföldrajzi jellemzésénél lényegé­
ben már részletesen utaltunk a térképezett terület hidrogeológiai 
adottságait meghatározó fontosabb tényezőkre, amelyek világosan
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tükrözik, hogy a kevés csapadéku /550 mm/ mérsékelten száraz ég­
hajlatú, túlnyomóan gyenge vizkapacitásu harmad- és negyedidőszaki 
agyagos, löszös üledékekből felépült területet kedvezőtlen vizház- 
tartás jellemzi. Vonatkozik ez a gyérvizü felszini vízfolyásokra, 
a felszin alatti vizek talajvizcsoportjára /1 1/sec km / és a 
helyi eredetű felszinközeli rétegvizekre egyaránt. így az évi 
vízmérleg a csapadék és a párolgás egyenlegeként számottevő hiány­
nyal zárul, ami átlagos évi viszonylatban eléri a 125 mm-t.
A fenti adatok ismeretében felmerül a kérdés, hogy a kedve­
zőtlen vizháztartásu területen hogyan magyarázhatók azok a fosz- 
szilis és recens felületi tömegmozgásos folyamatok kialakulása, 
amelyek nagyméretű és regionálisan elterjedt csuszamlásos formá­
ikkal az eróziós-deráziós cirkuszvölgyek mellett a felszin dom­
borzatának jellegét ma is döntő mértékben meghatározzák.
A kérdés megválaszolása szükségessé teszi a Gerecse-peremi 
Duna-teraszok /dunai teraszvidék/ kialakulásának és fejlődésme­
netének rövid felvázolását és a vízföldtani adottságokkal való 
kapcsolatuk megvilágitását.
A Gerecse É-i peremén a felsőpl iocénban hegylábfélsz in-formá­
lódás ment végbe /PÉCSI M. 1959a, 1975/. Ezt követően az alsó­
pleisztocén folyamán a hegység lassú emelkedésével egyidejűleg, 
annak É-i előtere mintegy 3 km széles sávban az ősduna felszín­
formáló tevékenységének szinterévé vált, s azt az ujpleisztocén 
végéig teraszos völggyé /VII., VI., IV,. III., Il/a, IT/b sz. 
teraszok/ formálta /KÉZ A. 1934, SZÁDECZKY - KARDOSS E. 1938,
1939; PÉCSI M. 1959a, 1975/. A pleisztocén teraszképződés idején 
a Dunaalmás határában és a térképezett terület D-i peremén karszt- 
források törtek fel, és tavi-mocsári tipusu, 8—25 m vastag édes­
vízi mészkövet raktak le /SCHEUER GY. - SCHVEITZER F. 1970, 1981/, 
amelyek az esetek többségében a pleisztocén teraszok felszínére 
települnek /PÉCSI M. 1975/ és 10—25 m vastag lösztakaróval fedet­
tek. A feltörő karsztforrásoknak, az édesvizi mészköveknek, vala­
mint a dunai teraszoknak a kapcsolata a terület vizháztartása 
szempontjából lényeges meghatározó hidrológiai tényező /SCHEUER GY. 
— SCHWEITZER F. 1970/. Ugyanis a hegységtől távolodva a karszt- 
források a legidősebb teraszoktól /VI., VII/ a legalacsonyabb
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szinteken törtek fel, ami valószinüleg a Gerecse emelkedésével 
és karsztvizszint-süllyedésével lehet szoros kapcsolatban. Azon­
ban a karsztforrások tevékenységét valamint az édesvizi mészkö­
vek és a teraszok kapcsolatát meghatározó hidrogeológiai viszo­
nyokat egzakt adatok hiányában pontosan még nem ismerjük. Annyi 
bizonyos, hogy a feltörő bővizű karsztvizek a pleisztocén terasz­
képződés folyamán az alacsonyabb fekvésű agyagos pannóniai fel­
színeken a suvadások és csuszamlások vízföldtani feltételeit 
nagymértékben biztosították. Feltételezhető tehát, hogy a korban 
egymást követő pleisztocén teraszok /VI., V., IV., III./ a meg­
előző karsztforrás tevékenység következtében már suvadásos-csu- 
szamlásos felszínen alakultak ki.
Az idősebb teraszok /VII., VI., V;, IV., III./ kialakulását 
követően a Gerecse-peremi teraszvidéken jelentős földtani, geo­
morfológiai és hidrográfiai változások következtek be. A válto­
zások kéregszerkezeti mozgásokkal, eróziós, deráziós tevékeny­
séggel és felületi tömegmozgásos folyamatokkal kapcsolatosak.
A szerkezeti mozgások a Gerecse kiemelkedésével és összetörede­
zésével egyidejűleg a helyenként már lösszel fedett teraszos 
völgyoldalt aprólékosan feldarabolták, s ezzel a felszin korábbi 
hidrográfiai és hidrogeológiai viszonyait gyökeresen megváltoz­
tatták. Főleg vetődésekkel járó függőleges mozgások /emelkedések- 
süllyedések/ és rétegdőlések /D /180°/ 2—3°, DNy /225°/ /4—5°/ 
deformálták a felszánt, ami az idősebb teraszok feldarabolódásá- 
hoz vezetett. A nagyobb völgyeket /Disznóskuti-, Nyáraska-, Izsán- 
völgy/ mind vetődéses rétegelmozdulások jelezték előre. A vető­
dések mentén a lineáris és felületi erózió, valamint a tömegmoz­
gásos folyamatok /deráziós, szoliflukciós és csuszamlásos folya­
matok/ hatására az ujpleisztocén elejére nagyesésü, nagymélységü 
/100-150 ml szélesen kitáruló /700-1300 m/ deráziós cirkuszvöl­
gyek képződtek /Disznóskuti-völgy, Izsán-völgy stb./, amelyek 
a holocén folyamán 10—30 m mélységű szurdikokkal felnyilva 
eróziós-deráziós völgyekké alakultak át. Az eróziós szakadékvöl­
gyek a vastag lös-szel fedett kavicsterasz-maradványokat is átré- 
selve, a fekü pannóniai agyagos üledékekbe is 10— 15 m mélységig 
bevágódtak /PÉCSI M. 1959a, 1975; SCHWEITZER F. 1970/. A deráziós
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cirkuszvölgyek kitakarítása olyan jelentékeny volt, hogy a töme­
ges csuszamlásokkal és suvadásokkal háborgatott völgyek belsejé­
ben teraszanyagot ma már alig lehet találni. Azok többnyire ma 
már csak csuszamlásos fészkekben és egyéb löszös üledékekkel ösz- 
szekeverten fordulnak elő. A kavicsos teraszanyag térképezett 
területünkön többnyire csak a vőÍgyközi hátak /Várhegy 208 m, 
Akasztó-hegy 216 m, Pap-hegy 232 m tszf./ pannóniai feküjének 
vastag ujpleisztocén lösztakaróval fedett felszinén, és a derá- 
ziós ill, deráziós-eróziós tanuhegyek /Kőpite 292 m, Látó-hegy 
307 m, Madari-hát 304 m, Kozma-hegy 305 m, Öreg-hegy 333 m, Csu- 
csos-hegy 204 m, Nagy-hegy 273 m tszf./ édesvizi mészkővel borí­
tott területén maradt meg. Ezen kivül fedetlenül a Tata folyó 
jobboldali teraszos lejtőin fordul elő nagyobb mennyiségben 
/PÉCSI M. 1959a, 1975/.
A Gerecse-peremi teraszvidéken a stabilizálódott fosszilis 
csuszamlások és suvadások viszonylag könnyen értelmezhetők.
A csapadékosabb interglaciális éghajlat, a felszin lösztelensé- 
ge, vagy csak vékony szakadozott löszköpennyel való fedettsége, 
a hegység pereméről leáramló karsztos jellegű vizek, az édesvi­
zi mészkőterületeken feltörő bővizű karsztforrások, valamint 
a vizgyüjtók jelentékenyebb kiterjedése bőséges adatokkal ma­
gyarázza a pleisztocén tömegmozgásos folyamatok hidrogeológiai 
feltételeinek kialakulását.
Ugyanakkor a mélyre vágódott szurdikokban megcsapolt gyér- 
vizü forrás és résvizekkel /rétegviz/,valamint a vastag /10— 30 m/ 
lösztakaróval fedett völgyközi hátak és édesvizi mészkővel bo­
rított tanuhegyek kavicsos üledékeiből származó vizutánpótlással 
es a löszös felszinek talajvizével /1 1/sec-km / a jelenlegi ég­
hajlati adottságok mellett — amikor a párolgás általában meghalad­
ja az évi csapadékmennyiséget — nem tudjuk elfogadható adatokkal 
megindokolni a recens és aktiv csuszamlások vizföldrajzi feltéte­
leinek kialakulását.
Megfelelő furásadatok hiányában a jelenkori felszinmozgások 
hidrogeológiai adottságaival kapcsolatban az alábbi lehetőségekkel 
számolhatunk. Lehetséges, hogy a felsőpannóniai üledékek mélyebb 
tagozatú /50—100 m/ víztározó homokos üledékei jelentékeny mennyi-
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ségü helyi eredetű rétegvizet tartalmaznak. De az is elképzel­
hető, hogy a nagyobb vizkapacitásu homokrétegek a hegységi táp­
területről a Gerecse karsztvizszintjének süllyedése következté- 
ben számottevő vizutánpótlást kapnak. Erre látszanak utalni a 
hegységperemtől Szomódon keresztül /itt 145 m tszf-i magasságban 
törnek elő a karsztvizek/ Dunaalmásig /107 m a tszf-i magasság/ 
egyre alacsonyabb felszíneken feltörő karsztforrások, melynek 
alapján feltételezhető, hogy az 50-100—150 m mélységben fekvő 
pannóniai eredetű üledékek rétegvizei kielégítő karsztviz-betáp- 
lálást nyernek. Továbbá a dunaalmási, kőpitei stb. édesvizi mész­
követ lerakó pleisztocén karsztforrások alapján az is lehetséges, 
hogy térképezett területünk pannóniai üledékeinek feküje még szá­
mos helyen triász mészkő, amelyből helyenként felszálló karszt­
vizek táplálják a fedő pannóniai agyagos üledékek homokos viztá- 
rozó rétegeit, s igy pannóniai rétegvízzel kevert triász mélység- 
beli karsztvizek szolgáltatják a jelenlegi csuszamlásos folyama­
tok kialakulásának hidrogeológiai feltételeit.
Természetesen a fenti kérdés egzakt alapon csak a szóbanfor- 
gó területen mélyített, megfelelő számú vízkutató mélyfúrás érté­
kelése alapján dönthető el. Konkrét adatok hiányában csak földta­
ni, geomorfológiai és hidrogeológiai tapasztalatainkra alapozott 
feltételezésekre vagyunk utalva.
FELÜLETI TÖMEGMOZGÁSOS FORMÁK
I. STABILIZÁLÓDOTT FOSSZILIS CSUSZAMLÁSOK ÉS SUVADÁSOK
A túlnyomóan pannóniai üledékekből felépült, eróziós vízmo­
sásokkal tagolt, lösszel fedett teraszvidék lejtős területein a 
felületi tömegmozgásos folyamatoknak minden alapvető feltétele 
megvolt a pleisztocén egyes szakaszaiban, és bizonyos mértékben 
adva van a jelenben is. Ennek megfelelően a Gerecse-peremi dunai 
teraszvidék felszínformálásában a pleisztocén folyamán a deráziós 
és az eróziós-deráziós völgyképződés, az édesvizi mészkőlerakódás 
és tanuhegyformálódás mellett a lejtőcsuszamlásoknak és suvadások-
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nak volt a legnagyobb szerepük. Térképezett területünk legnagyobb 
részét a stabilizálódott fosszilis csuszamlások és suvadások 
/2,9 km / hálózzák be. Túlnyomó többségük a pleisztocénban alakult 
ki, annak is a második felében. Ugyanis a felületi csuszamlásos 
és suvadásos anyagmozgás-folyamatok működésének legkedvezőbb ég­
hajlati feltételei a pleisztocén interglaciális is interstadiális 
időszakok melegebb csapadékosabb fázisaiban voltak biztosítva.
1. Fosszilis lejtőcsuszamlások és csuszamlásos 
lejtők általában
A Gerecse-peremi lösszel fedett dunai teraszvidék legelter­
jedtebb felületi tömegmozgásos formái. Térképezett területünkön 
2 2összesen 2,5 km -nyi /2 503 100 m / felszint borítanak, ami az 
összterület 1,45%-át teszi ki. Méréseink és számításaink szerint 
a fosszilis lejtőcsuszamlásokkal mintegy 10 736 000 m harmad- 
negydidőszaki üledékes kőzet került mozgásba és kisebb-nagyobb 
áttelepítésre.
Kialakuláskörülményeik alapján — amely bizonyos szem­
pontból genetikai különbséget is jelent — több altípusuk külön­
böztethető meg. Mindenekelőtt különbséget kell tennünk a lösz­
képződés előtti fedetlen, vagy csak vékony, szakadozott, kisebb 
foltokban lösszel boritott denudált pannóniai felszínek regioná­
lis csuszamlásai és a vastag lösszel, ill, deluviális löszös üle­
dékekkel takart, idősebb csuszamlásokkal háborgatott pannóniai 
felszínen végbement lejtőcsuszamlások között.
Kialakulásukat egy egész sor természeti tényező /kőzettani, 
rétegtani, szerkezeti, éghajlati, vizháztartási, geomorfológiai 
stb./ befolyásolta.
a/ A többnyire fedetlen denudált pannóniai felszínen kiala­
kult lejtőcsuszamlások leglényegesebb feltétele a különböző viz- 
gazdálkodásu agyagos, homokos /agyag, homok, homokkő, agyagos ho­
mok, homokos agyag, iszapos homokos agyag, iszapos homok stb./ 
üledékes kőzetek változatos települése és a terület kedvező viz­
háztartási helyzete /bőséges csapadék, felszínre érkező vízfo­
lyások, felszinalatti vizek/ volt. Az ilyen agyagos, homokos
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felépítésű területek lejtőin a csapadékosabb időszakokban a viz- 
átnemeresztő agyagréteg beázásával és képlékennyé válásával a 
lejtőcsuszamlások kialakulásának hidrogeológiai és morfológiai 
alapfeltételei biztosítva voltak. Az agyagos üledékek beázása 
és megduzzadása hatására /beázáskor az agyag szerkezetétől és 
vízbefogadó képességétől függ térfogatváltozásának mértéke, ami 
jelentősen befolyásolja a lejtőcsuszamlás kimenetelét/ a válta­
kozva települt pannóniai rétegek a lejtős felszíneken mozgásba 
jöttek, a felszínen jelentékeny repedések, szakadások keletkez­
tek , s a völgytalp irányában erősen deformált rétegelmozdulások, 
csuszamlások keletkeztek, és mozaikszerü egyenetlen, hepehupás 
felszint alakítottak ki.
A legnagyobb méretű és tömegű lejtőcsuszamlások a Disznóskuti- 
völgyben /általában 1000—1300 m széles erózióval átalakított de- 
ráziós cirkuszvölgy/ mentek végbe, melyek mozgalmas, hepehupás 
felszínéből itt-ott még ma is kerekded alakú "púpok", domború 
lejtőjű "hátak" és magános "halmok" emelkednek ki az egymás mö­
gött és egymás mellett szabálytalan rendszerben elhelyezkedő 
szakadáslépcsők között. A lejtőcsuszamlások kimenetelét és regi­
onális elterjedését — egyéb területekhez viszonyítva — itt jelen­
tősen befolyásolta a pannóniai üledékek zárórétegét képező réte­
ges-leveles tarka agyag, amely megduzzadva térfogatváltozását a
legnagyobb mértékben megnöveli. A csuszamlásos folyamatok itt
2 3969 600 m -nyi területet érintettek és megközelítőleg 4 778 500 m
pannóniai üledéket mozgattak meg. A csúszások 20— 150 m között vál­
takoztak. 2A hepehupás felszin kiterjedéséből /0,97 km /, a formamarad­
ványok előfordulásának gyakoriságából és a pannóniai üledékek 
lépten-nyomon előforduló zavart településéből következtetve a 
riss-würm interglaciális és a würm egyes csapadékos fázisaiban 
itt az egész völgyrendszer mozgásban volt, s az ismétlődő lejtő­
csuszamlások következtében helyenként egész völgyoldalak csúsztak 
le /a Várhegy Ny-i lejtője, a Kozma-hegy ÉK-i előtere, az Öreg­
hegy É-i előtere stb./. Megjegyezzük, hogy helyenként a lejtő- 
csuszamlásokat a pannóniai agyagos üledékekben kialakult, másod- 
harmadrendű, ives hajlású, szakadozott csuszólapok is meghatároz­
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ták. Ilyen rétegtani helyzet területünkön csak az ujpleisztocén 
löszképződés előtt volt, amikor még egyáltalán nem, vagy csak 
igen kis mértékben borította lösz vagy deluviális löszös üledék 
a denudált pannóniai felszínt, s a kedvező vizháztartási feltéte­
lek mellett a foszlányokban települt szakadozott löszös üledékek­
kel együtt a pannóniai agyagos félsz in igen gyakran képlékeny ál- 
lapotban volt. Ez a magyarázata a lejtőcsuszamiások regionális el­
terjedésének.
A Disznóskuti-völgy regionális elterjedésü fosszilis csuszam- 
lásai különös figyelmet érdemelnek azért is, mert az erózióval át­
alakított hajdani deráz iós völgy kialakításában és formálásában 
/2,5 km hosszú, 1000—1300 m széles és 150 m mély völgyrendszer/ 
a legnagyobb szerepe éppen a pleisztocén lejtőcsuszamlásoknak volt.
Hasonló csuszamlásos hepehupás félsz in jellemzi az ízsán-völ­
gyet is, ahol a kevésbé mozgalmas lejtők között — vastag löszkö­
pennyel fedett — egymás mellett és egymás felett elhelyezkedő le­
csúszott nagyobb tömegek pusztuló lejtőjű, hosszanti halmok és vo­
nulatok formájában emelkednek ki környezetükből. A lejtőcsuszamlá- 
sok itt két-három szélesebb /300—500 m/ pásztában mentek végbe, 
amelyeknek formamaradványai egész lejtőszakaszok leszánkáztatásáról 
tanúskodnak.
Az Izsán-völgyi csuszamlásrendszer fő szakadás frontja a dunaal- 
mási édesvizi mészkőből épült tanuhegy K-i peremén lehetetett a
Ilegélesebb, de a természeti és az antropogén hatások következtében 
a függőleges szakadásperem azóta erősen pusztuló, helyenként törme- 
lékomlásos, meredek lejtővé alakult. Legutóbb fenyvesitéssei próbál­
ták stabilizálni. A lecsúszott vonulatokat tagoló kisebb szakadás­
lépcsők a lösz eliminálása ellenére helyenként még ma is éles formá­
ban jelentkeznek.
Az Izsán-völgy lejtőcsuszamlásos területe is jelentékeny. Ki- 
terjedése 729 700 m , amelyen számításaink szerint mintegy 3 648 500 
m^-nyi üledékes kőzet került mozgásba. A fő mozgások a löszképződés 
előtt zajlottak le. Kilönös sajátsága e fosszilis lejtőcsuszamlásos 
területnek, hogy a völgy szurdikának az utóbbi időben bekövetkezett 
egyre fokozódó bevágódása és szélesedése /peremi omlásos-rogyásos 
mozgások / a víztároló és vizzáró pannóniai üledékek egyre hosszabb
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szakaszon való felszínre kerülése, valamint a felszin alatti víz­
gyűjtőterület lefolyásviszonyainak időbeli változása következté­
ben /talaj- és rétegvizáramlás/ a vastag lösztakaróval fedett 
völgylejtő újabban egyre jobban csuszamlás-veszélyes lejtővé ala­
kul . Ezzel kapcsolatban a bekövetkezett geomorfológiai és hidro­
geológiai /főleg vizháztartási/ változások okainak vizsgálatára 
hivjuk fel a figyelmet. Ugyanis a szurdik mélyre vágódása felté­
telezhetően a pleisztocén mozgások aktivizálódását váltja ki 
/1. a Disznóskuti—völgy példáját!/.
b/ A lejtőcsuszamlások másik fajtája /altipusa/ már a csu- 
szamlás háborgatta pannóniai felszin ujpleisztocén lösszel és 
deluviális löszös üledékekkel fedett lejtős felszínén alakult 
ki. Leglényegesebb feltétele a csuszópályát szolgáltató vizzáró 
agyag vagy agyagos üledékek felszinközeli települése, amely egy­
ben a legfelső talajviztartó réteg feküje is. Amennyiben a fel­
színére települt lösz, ill. deluviális löszös üledékek a csapa­
dékvíz hatására jelentékenyen átnedvesednek és a pannóniai agya­
gos fekü a talaj-és rétegvizáramlás következtében beázik, megduz­
zad és képlékennyé válik; a fedő löszös üledékek a képlékeny pan­
nóniai agyagréteggel együtt a völgylejtő irányában lecsúsznak. 
Ritkább esetben a magas agyagirakcióju vályogos löszös üledékek 
is lecsúszhatnak a vizzel telitett pannóniai agyagos lejtőn.
Ezeket a lejtőcsuszamlásokat is repedéses, szakadásos sebhe­
lyek jelzik a felszínen. Általában mozaikszerüen hálózzák be a 
löszös felszint; de ahol a keletkezéskörülményeiket megszabó ter­
mészeti feltételek nagyobb területen egybeestek, ott a csuszamlá- 
sos halmazok hosszabb lejtőszakaszon feltorlaszolódtak, és szembe­
tűnően deformálták a felszint. Kialakuláskörülményeiket tekintve 
annál kedvezőbb a helyzet, ha a talajvizzáró üledékek felszínére 
mennél vékonyabb löszös, vályogos üledék települ, s annak feküjé- 
ben minél erősebb a talaj vízáramlás, ami gyakran rétegvízzel is 
keveredik. Térképezett területünkön mindenfelé előfordulnak, de 
főleg az erózióval átalakított deráziós völgyfők környékén, a 
Meleges-hegy DK-i részén és a "magas perem" előterében jellegze­
tesek. Utóbbi helyen felszini elterjedésük ugyancsak jelentős:
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911 700 m -nyi területre terjed ki, és számításaink szerint mint­
egy 4 102 000 üledékes kőzet került mozgásba és rövidebb-hosz- 
szabb távú áttelepítésre /1. ábra/.
Az Izsán-völgyben, ahol a vastag lösztakaró jelentősen elimi- 
nálta az idősebb pleisztocén csuszamlásokat, ott helyenként az 
újabb lejtőcsuszamlások a 10—15 m vastag lösztakarót is mozgásba 
hozták. Felszini elterjedésüket nem választottuk külön a korábban 
vázolt lejtőcsuszamlások formáitól. A valóságban ez nem is lehet­
séges.
2. Fosszilis suvadások
A fosszilis lejtőcsuszamlások és a hepehupás csuszamlásos fel­
színek mellett területünk domborzatformálásában a pleisztocén su-
vadásoknak is jelentékeny szerepük volt. Erre utal területi nagy-2ságuk is /385 600 m /, amely minimális számításaink szerint 
3 856 000 m 3 agyagos üledék lesuvadását jelenti. Kialakulásuk szem­
pontjából annál kedvezőbb volt a helyzet, minél nagyobb tömegben 
pannóniai agyagból állt a lejtő, és felszínére legfeljebb csak vé­
kony vizáteresztő kőzet települt. Az ujpleisztocén előtt teljesen 
fedetlen pannóniai üledékek suvadása volt a jellemző. Kialakulásu­
kat — akárcsak a klasszikus erdélyi suvadásos területeken — éles 
karéjos szakadások /szakadási front/, suvadás testek /halmaz, 
tömb/ és határozott csuszópályák jellemezték.
A suvadásos folyamat jellemzője, hogy az átázott agyagtömeg 
többnyire Íves hajlású főcsuszópályán egytömegben csúszik le a lej­
tőn /KOCH A. 1900; CHOLNOKY J. 1919, 1922; BULLA B. 1962; PEJA GY. 
1956; ÁDÁM L. 1969; PÉCSI M. 1971a/. A főcsuszópálya minden esetben 
a megduzzadt pannóniai agyagban van, és a helyben maradt lejtő /hegy­
oldal/ éles szakadásvonalából indul ki gyenge Íveléssel. Esetenként 
egyenes ill. görbe is lehet! Az ismétlődő suvadások következtében a 
suvadás testében /tömbje, halmaza/ rendszerint másodrendű és harmad­
rendű csuszólapok is kialakulnak.
A fenti tényezők mellett a suvadás kialakulásmenetét és lefolyá­
sát nagymértékben a főcsuszópályát szolgáltató agyagrétegek telepü­
lésviszonyai határozták meg. Erdélyi tapasztalataink szerint viz-
2
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szintes településű agyagrétegekben és agyagrétegen jelentősebb 
suvadás még maximális lejtőszög esetén sem jön létre! Legfeljebb 
kicsiny csuszamlások keletketkezenk. Fontos szerepe van tehát az 
agyag rétegdőlésének, ami méréseink szerint területünkön D /180°/ 
2—3°, és DNy /225°/ 4—6° között mozog. Már 1—2°-os rétedőlés is 
befolyásolja a suvadás kimenetelét, nagyságát és formáját. Jelen­
tősebb rétegdőlés mellett az átázott agyagtömeg képlékeny állapot­
ban és gyengébb ivelésü csuszópályán is könnyebben megsuvad.
A suvadásra hajlamos pannóniai agyagrétegek beázásának mértéke 
területünkön erősen függött a felszini vízgyűjtő vízháztartásától 
/csapadék, területre érkező vízfolyás, felszin alatti vizek stb./, 
különösen a rétegvizek felhalmozását és áramlását meghatározó hid­
rogeológiai viszonyoktól és a pannóniai üledékek vízgazdálkodási 
tulajdonságaitól. A legkedvezőbb feltételek természetszerűen ott 
alakultak ki, ahol a felülről beszivárgó csapadékvizek és a pan­
nóniai rétegcsoport legfelső tagjában áramló rétegvizek közös víz­
tározó permeábilis homokrétegekben /szintekben/ egyesültek, s fe- 
küjükben jó vizgazdálkodási tulajdonságokkal rendelkező vastag 
agyagrétegek helyezkedtek el. Az ilyen felépítésű lejtőkön a víz­
záró pannóniai agyag az év nagy részében a képlékenységi állapot 
határán mozgott, s a lejtőtömegek suvadása a csapadékosabb idősza­
kokban automatikusan kiváltódott.
A geomorfológiai tényezők közül a löszös dombság /lösszel fe­
dett teraszvidék/ suvadásainak kialakulásában fontos szerepe volt 
a terület függőleges tagozottságának, reliefenergiájának /100—150 
m mély völgyekkel és szurdikokkal tagolt felszin/ a lejtő hajlás­
szögének és a csuszópálya feletti agyagtömegek nyomásviszonyainak.
A felsorolt természeti tényezők magyarázzák, hogy a pleisztocén 
suvadások működése a löszboritotta teraszvidék peremi lejtős te­
rületein, valamint a nagy reliefenergiáju Disznóskuti-völgyben 
volt a legaktívabb.
A peremi területeken a II/b sz. terasz hátterében sorakozó
kisebb-nagyobb halmok /700—1500 m / a vastag lösztakaróval fedett
meredek labilis partfalról levált önálló suvadástömbök. Túlnyomó
többségük már az ujpleisztocén löszképződés idején képződött. Össz-
2 3területük 121 300 m , s megközelítőleg 1 213 000 m üledek spontan 
mozgásáról tanúskodnak.
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Ezenkívül impozáns suvadások emelkednek ki a Disznóskuti-völgy
lejtőcsuszamlásos hepehupás felszínéből is. Itt a nagy relief-
energiájú .erózióval átalakított deráziós cirkuszvölgy erősen
ragolt baloldali peremén a suvadások szakadásfrontjai még ma is
épek. Általában 5—10 m-es függőleges szakadásfalak jellemzik, de
nem ritkák a 15—20 m-es karéjós szakadások sem. Különösen a Gár-
dony-dülő feletti formák tanulságosak. Területük összesen 162 500 
2 3m , amely mintegy 1 625 000 m lesuvadt üledeket tartalmaz.
A fentieken kivül kisebb-nagyobb suvadásos formák elszórtan más­
felé is előfordulnak /1. ábra/.
3. Szeletes csuszamlások
A Nyáraska-völgy baloldali völgylejtőjét végig szeletes csu^ 
számlások jellemzik. Sajnos a zavart településű lejtőn vetődések 
hiányában pontosan nem lehet megállapítani, hogy szerkezetileg 
preformált felszín /töréslépcsős felszin/ lejtőcsuszamlásairól 
van-e szó. Tény, hogy a völgylejtő legfelső meredek szakasza 
végig 3—6 m mély szakadások mentén válik el a keskeny vízválasz­
tó gerinctől /Akasztó-hegy 220—260 m a tszf./. Ezért úgy tűnik, 
hogy a würm interstadiális kedvező, csapadékos fázisaiban a me­
redek völgylejtő itt is állandó mozgásban volt, s a különböző 
idejű csuszamlások eredményeként egész lejtőszakaszok leszánkáz- 
tatásával alakultak ki az egymás mellett és egymás mögött sza­
bálytalan formában elhelyezkedő szeletes csuszamlások. A több­
szörösen ismétlődő csuszamlások nyomán a lépcsőtestek felbomlot­
tak, szétszakadoztak, és a legkülönbözőbb formában és alakzatok­
ban egymásra csúsztak. Ez lehet a magyarázata annak is, hogy egy­
más mögött kulisszaszerüen helyezkednek el, és helyenként a sza­
kadás mentén lezökkent legfelső lépcsőtest egy-egy nagyobb töme­
ge az alsó lépcsőig csúszott, másutt pedig a völgylej tő kevésbé 
meredek alsó szakasza szánkázott le a szurdik előtti völgytalp 
előterébe.
Hasonló szeletes csuszamlások térképezett területünk egyéb
részein nem fordulnak elő. Itt a Nyáraska-völgy keskeny baloldali2völgylejtőjén a szeletes csuszamlások összesen 182 000 m -nyi 
területet érintettek, és 546 000 m 3 anyagot mozgattak meg.
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Megjegyezzük, hogy a stabilizálódott fosszilis csuszamlások 
és suvadások formáinak kialakulása és jelenlegi helyzete, belső 
szerkezetük megfelelő feltárása hiányában részletesebben nem 
tanulmányozható. Számos részletkérdés csak vizkutató fúrásokkal 
dönthető el. Ugyanakkor a Gerecse /SZÁDECZKY-KARDOSS E. 1938, 
1939; KÉZ A. 1934; SCHRÉTER Z. 1951; SÜMEGHY J. 1955/ és a 
Gerecse-peremi dunai teraszvidék pleisztocén szerkezeti mozgá­
sainak ismeretében /SCHAFARZIK F. 1918; SCHRÉTER Z. 1951; PÉCSI M 
1955, 1959a, 1959b/ feltételezhető, hogy a tárgyalt egyéb ténye­
zők mellett a pleisztocénban a szerkezeti mozgásoknak is aktiv 
csuszamlást és suvadást kiváltó szerepük volt.
II. RECENS CSUSZAMLÁSOK
Az idősebb, pleisztocén és óholocén időszaki stabilizálódott 
lejtőcsuszamlások és suvadások impozáns formáin és formamaradvá­
nyain kivül térképezett területünkön az utóbbi évszázadokban és 
napjainkban is jelentékeny lejtőcsuszamlások keletkeztek, de 
ezek speciális jellegüknél és kisebb területi kiterjedésüknél fog 
va a domborzat formálásában már nem játszottak olyan fontos sze­
repet, mint a stabilizálódott pleisztocén időszaki mozgások.
Az idősebb, stabilizálódott lejtőcsuszamlásoktól számos vo­
natkozásban különböznek. Alapvető különbség van méreteikben és 
megjelenésformájukban. Továbbá óholocén vagy ujholocén felszinen 
terülnek szét és környezetükből általában takaratlanul emelked­
nek ki. Egyéb fontos külső ismérvük, hogy a csuszamlás formaele­
mei /csuszamlás szakadásfrontja, halmaza, nyelve stb. / amazoké- 
nál frissebbek, épebbek, de ugyanakkor az antropogén hatásokra 
könnyebben pusztulnak. Bár méreteikben és területi kiterjedésük­
ben lényegesen kisebbek, a mezőgazdasági és erdőgazdasági terüle­
tek hasznosításában és potenciáljában jóvátehetetlen károkat okoz 
nak.
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1. Időleges nyugalomban levő csuszamlásos lejtők
Térképezett területünkön a recens csuszamlások mindenütt a 
pleisztocén csuszamlások és suvadások által háborgatott lejtőkön 
alakultak ki, ahol részben az újonnan labilis állapotba került 
nagyobb csuszamlásos lejtők felszínéről, részben pedig a mere­
dek lejtőkön egymás felett lépcsőzetesen elhelyezkedő lejtőtö­
megek labilis pereméről váltak le. Összterületük méréseink és2számításaink szerint 398 200 m , ahol a közelmúltban mintegy33 982 000 m üledék került mozgásba.
Az időleges nyugalomban levő csuszamlások területünkön három 
nagyobb kiterjedésű felszínre koncentrálódnak.
a/ A legtanulságosabb a Várhegy /208 m tszf-i magasság/ Ny-i
peremének a Disznóskuti-völgyre tekintő lejtője, ahol 115 000 
2 3m -nyi területen 1 150 000 m -nyi "frissen" átmozgatott és lecsú­
szott, erősen kevert üledék települ a völgy szurdikának — felté­
telezhetően — szálban álló kékesszürke pannóniai agyagára. A csu- 
szamlás hossz-szelvényében többszörösen egymásra csúszott pannó­
niai rétegek /agyag, homokos agyag, homok, tarka leveles agyag, 
agyag közé zárt teraszkavics fészkekben/ kaotikusán egymásba pré- 
selődött és feltorlaszolódott, tarka agyaggal kevert löszrétegek 
és lejtőtörmelékes löszös üledékek váltakoznak, és rendkivül za­
vartan települnek egymás fölött és egymás szomszédságában. Az 
egész lejtőüledék a felsőpannóniai agyagon mozgott, de az egymás­
ra csúszott lej tőtömegek között helyenként egymás fölött 2—4, 
másod-harmadrendű szakadozott csuszólap is felismerhető.
Ez a bonyolult fiatal csuszamlásrendszer nem egyidejűleg ke­
letkezett, hanem különböző időszakokban többször megismétlődött 
szőnyegszerü rétegcsuszamlások és szeletes földcsuszamlásokkal 
leszakadásokkal alakult ki, s a lejtő nagyobb része /főleg 800 m 
hosszú alsó szakasza/ még a közelmúltban is mozgásban volt. Erre 
utal a felszin lösztelensége, a 14. században épitett Neszmélyi 
vár /a Várhegy tetején/ falainak É-i irányban való 4— 7°-os dőlé­
se, valamint a lejtőt boritó sarjtölgy maradványerdő egy részé­
nek gyökerestül való kidőlése /ez helyenként ma is jellemző/ és
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a megmaradt szálfáknak a lejtő irányában való erős hajlása. Utób­
biak tanúsága szerint a lejtő 20—30 évvel ezelőtt is mozgásban le­
hetett. Helyzete jelenleg is erősen labilis: egy csapadékosabb 
esztendő nagyobb záporai bármely pillanatban mozgásba hozhatják 
a lejtőt, mert a többszörösen egymásra csúszott, kevert, laza 
szerkezetű üledékanyag bővebb csapadék hatására könnyen beázik, 
és képlékeny állapotba kerül. Itt egy újabb mozgásfolyamat most 
már katasztrofális méreteket ölthet, az egész szurdikot elgátol- 
hatja, és a Várhegy nagy tömegének lecsúszását idézheti elő. Meg­
ítélésünk szerint ez a lejtőszakasz rövid időn belül aktivizálód­
ni fogl Ebben az esetben a község déli részét is veszélyezteti.
b/ Méreteinél és nagyfokú labilitásánál fogva az előzőnél is 
katasztrofálisabb kimenetelt rejteget a Nyáraska-völgy egy részé­
nek jelenleg "időleges nyugalomban" levő jobboldali csuszamlásos 
lejtője. Kialakuláskörülményei térben és időben nagyjából hason­
lóak lehettek a Disznóskuti-völgyéhez, azzal a lényeges különbség­
gel, hogy itt az állandó jellegű partszakadások, partomlások több­
tonnányi tömbjei a lecsúszott meredek völgylejtő anyaga közé te­
lepülve és szétmállva még bonyolultabb csuszásrendszert hoztak 
létre. A csuszamlásos völgylejtő felszine annyira tagolt, mozgal­
mas ,omladékos , szakadékos és vizenyős, hogy csak fagyott állapot­
ban járható, de akkor is állandó veszélyt rejteget. Területe
2 3122 600 m , amely számításaink szerint megközelitoleg 1 226 000 m
lejtőcsuszamlásos anyagot tartalmaz.
A “friss" és ép formákból, a lejtők domborzatából és kiegyensú­
lyozatlanságából, valamint a gyökerestül kidőlt idősebb tölgyek és 
fiatalabb fenyvesek és akácosok helyzetéből következtetve egy-két 
évtizeddel ezelőtt az egész völgylejtő az aktiv lejtőcsuszamlásos 
területek közé tartozott. Megítélésünk szerint a labilis lejtőkre 
jellemző csuszamlásos folyamatok az egész völgyben jelenleg sem 
mondhatók "megállapodott"-nak. A csuszamlásos lejtők "időleges nyu­
galma" egyébként is erősen viszonylagos, de megbízható adatok bir­
tokában a völgylejtő egyes szakaszait az aktiv, "jelenleg is ál­
landó mozgásban" levő lejtők közé kell sorolnunk. A kérdést azért 
is nehéz eldönteni, mert csapadékosabb időben — amikor megbízható 
konkrét adatokat lehetne szerezni — bejárása életveszélyes.
1 3 6
Az elmondottakból következik, hogy az egész Nyáraska-völgy 
csuszamlásos folyamatainak újbóli aktivizálódása már csak rövid 
idő kérdése.
3. kép.Részlet a Disznóskuti-völgy aktiv, jelenleg is állandó
mozgásban levő lejtőjéről. Az előtérben látható 5 m magas 
ép, "friss" karéjos szakadás 1969-ben keletkezett.
с/ A harmadik, s egyben a legnagyobb időleges nyugalomban le­
vő csuszamlásos terület a Disznóskuti-völgy baloldali völgyfőjében,
a Kozma-hegy K-i lejtőjén van /2., 3. kép/. Bár felszini kitérje-„ 2 dese az eddigiek közül a legnagyobb /160 000 m -nyi területen31 600 OOO m anyagmozgással számolunk/, közelebbi aktivizálódás 
szempontjából a legkisebb veszélyt rejtegeti. A Disznóskuti-völgy 
baloldali mellékszurdikának, valamint a vizmosások és eróziós ár­
kok hátravágódásának megfékezésével, az időleges nyugalomba levő 
egykori csuszamlásos felszin stabilizálható.
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2. Aktiv, jelenleg is állandóan mozgásban levő lejtők
A régi, pleisztocén időszaki stabilizálódott csuszamlásokon
és suvadásokon, valamint az "időszakos nyugalomban" levő lejtő-
csuszamlásokon kivül területünket jelenleg is állandó mozgásban
levő, aktiv csuszamlások is jellemzik. Az elszórtan előforduló,
rendszerint az egyes rétegforrások felett kialakult kisebb, né- 2hány m nagyságú csuszamlásokat nem szárnitva, a merhető aktiv2csuszamlások összterülete 175 500 m , amelyen az utóbbi 35 év3alatt 877 500 m lejtőanyag került mozgásba. Ide kell sorolnunk 
még az előzőekben tárgyalt Nyáraska-völgy mintegy 50%-ának 
/61 300 m / jelenleg is aktiv mozgásban levő egyes lejtőszaka­
szait, ahol az utóbbi években megközelitőleg 613 000 m~* agyag
mozgásával számolhatunk. Ezzel együtt területünkön mintegy 2236 800 m -nyi aktiv csuszamlásos felszin van, ahol minimális3számitás szerint 1 490 500 m anyagmozgás ment vegbe.
4. kép.Részlet a Disznóskuti-völgy 1969-ben aktivizálódott csu­
szamlásos lejtőjéről. /A csuszamlás halmazát szakadások, 
repedések és rogyások jellemzik./
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A legtanulságosabb a Disznóskuti-völgy baloldali völgylejtő­
jén bekövetkezett szőnyegszerü rétegcsuszamlás /1. ábra/ , amely 
azóta is állandó mozgásban van, és időről-időre egyre nagyobb 
területre terjed ki. A helybeli lakosok közlése szerint a csu- 
szamlás 1937-ben kezdődött, s azóta periodikusan fejlődik. Egyes 
években viszonylagos nyugalomban van, más időszakokban lassú, 
néhány dm-es vagy 1—2 m-es mozgást végez, de vannak olyan esz­
tendők /1971/, amikor 50—100 m-es lejtőcsuszások jellemzőek 
/4. kép/.
Kialakulása szoros összefüggésben van az 1937. évi ominózus 
csapadékmennyiséggel, amikor az 50 éves csapadékátlaghoz /550 mm/ 
képest rendkívüli csapadék /916 mm/ jellemezte ezt a területet 
/a száraz éveknek több mint a kétszerese/. Hasonló volt a hely­
zet 1937-ben Esztergomban is, ahol az átlagos évi csapadékhoz 
/561 mm/ viszonyítva szintén magas csapadékértéket /831 mm/ mér­
tek.
Vizsgálataink szerint az aktiv csuszamlások kialakulását a 
területre hullott csapadékvízből táplálkozó talajviz és a mögöt­
tes tápterületről származó karsztvízzel kevert rétegvizek áram­
lása együttesen váltotta ki.
A pannóniai üledékekbe mélyen bevágódott szurdik peremén 
kilépő rétegforrások és szivárgó résvizek felett kezdődött a 
csuszamlás, és évről évre hátrálva az idősebb csuszamlások által 
háborgatott, enyhe hajlású lejtőket aktivizálta. Ami az aktiv 
csuszamlás kialakuláskörülményeit illeti, rendszerint a legfelső 
1—2 m vastag átázott és erősen megduzzadt pannóniai agyagrétegek 
csúsztak meg — amelyeknek ugyancsak pannóniai agyagrétegek voltak 
a csuszópályái — s a fedőjükbe települt deluviális löszös üledé­
kekkel együtt mozogtak a lejtőn lefelé. Kisebb mozgások esetén 
a pannóniai agyagfekü rendszerint a fedő üledékek alól kicsúszva 
zárja el a szurdikot. A neszmélyi lakosok közlései szerint a 
pannóniai üledékek lecsúszása már számtalanszor elgátolta a szur­
dikot, s a benne lefolyó vizet, ami esetenként újabb csuszamlá- 
sokat eredményezett /5. kép/.
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5. kép. A Disznóskuti-völgy szurdikát elgátolt aktiv csuszamlás 
halmaza /1972/
A helybeli szőlősgazdák beszámolói szerint többéves viszony­
lagos stagnálás után 1969-ben a csuszamlás újból aktivizálódott, 
s az utóbbi két évben az eddigieknél is nagyobb méreteket öltött.
A 3 évvel ezelőtt kialakult újabb csuszamlás formaelemei /5. kép/ 
ma is épek. 4—5 m magas, függőleges éles karéjos szakadások /sza­
kadás frontja/ és hosszanti alakú repedésekkel, rogyásokkal tagolt
csuszamláshalmazok jellemzik /4. kép/. Jellemző még, hogy a sza-2kadásfront és a csuszamlás halmaza között, 80—100 m -es, 4—5 m 
mély lefolyástalan mélyedés keletkezett, amely nagyobb esőzések 
idején időszakos tóvá duzzad. Egyébként tápláló vize /talaj- vagy 
rétegviz/ nincsen, az év nagyobb részében felszine száraz. Az 
is jellemző vonása a jelenlegi "friss" csuszamlásoknak, hogy a 
csuszamlásos halmaz előterében szétterülő csuszamlásnyelvből 
záporok idején iszap-és sárfölyások folynak szét /6. kép/.
Az 1972. évi felmérés szerint az itteni aktiv csuszamlás 2összterülete 142 500 m volt, amelyen ez ideig megközelítőleg
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6. kép.Talajvizforrás által képlékennyé vált,időleges nyugalom­
ban levő csuszamlásos lejtő üledéke, amely a Disznóskuti- 
völgy Ыу-i oldalán sárfolyásként mozog a gravitáció hatá­
sára a lejtőn lefelé.
712 500 m^ anyagmozgás ment végbe. Figyelembe véve az összes 
fontos természeti tényezőket /csapadék, a talaj- és rétegvízzel 
összefüggő hidrogeológiai adottságok, szurdikokkal, vízmosások­
kal szabdalt, pleisztocén csuszamlás háborgatta felszin, antro- 
pogén hatások stb./ reálisan az itteni aktiv csuszamlások tovább­
fejlődésével kell számolnunk. Sőt, megítélésünk szerint a Disznós- 
kuti-völgy bal part melletti újabb szakasza is aktivizálódhat rö­
videsen. Az itteni aktiv csuszamlások elleni védekezés rendkívül 
nehéz, eredményessége még a szurdik felszámolása esetén is kérdé­
ses !
Az egyéb területeken jelzett aktiv csuszamlások kevesebb ve­
szélyt rejtegetnek, s kellő megelőző beavatkozással megfékezhetők.
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3. Csuszamlásveszélyes lejtők
A csuszamlásveszélyes lejtők közé soroltuk mindazon idős, 
stabilizálódott csuszamlásos és suvadásos területeket, amelyek 
meredek lejtőikkel mélyrevágódott szurdikokra lejtenek, vízmo­
sásokkal és árkos eróziós formákkal aprólékosan felszabdaltak, 
és felépítésük hidrogeológiai adottságainál fogva /felszini vi­
zek, talajviz elhelyezkedése és áramlása, rétegforrások és rés­
vizek felszínre törése stb./ magukban hordozzák a csuszamlás ak­
tivizálódásának feltételeit /316 OOO m^/. Továbbá ide vettük az 
összes olyan fosszilis csuszamlásokkal tagolt meredek völgylej­
tőket /pl. Izsán-völgy baloldali lejtője/, amelyek a felszin 
alatti lefolyásviszonyok megváltozása következtében hidrogeoló­
giai feltételeiknél fogva egyre labilisabb, csuszamlásveszélyes 
helyzetbe kerülnek /729 700 m^/.
A fenti területeken kivül a csuszamlásveszélyes területek 
közé tartozik még egy sor olyan terület is, amit a térképen egyéb 
elsődleges fontosságuknál fogva más jelkulccsal jelöltünk. Többek
között ide kell sorolnunk az "időleges nyugalomban levő csuszám-2lásos felszíneket" /398 200 m /, továbbá az olyan meredek labilis 
partszakaszokat, amelyek hidrogeológiai adottságaiknál fogva 
/pl. talaj- és rétegvízzel telitett alátámasztás nélkül maradt
magaspart/ antropogén hatásra könnyen mozgásba jöhetnek /122 600 
2m /, valamint az erózióval átalakított deráziós cirkuszvölgyek 
völgyfőire nyiló, a térképen barázdás erózióval jellemzett lejtő­
inek egy részét /272 000 m^ /.
így a csuszamlásveszélyes lejtők területe összesen 1 838 500
2m -t tesz ki.
III. ROGYÁSOS, OMLÁSOS TÖMEGMOZGÁSOK
A csuszamlásos, suvadásos anyagmozgás-folyamatok mellett tér­
képezett területünkön fontos szerepük van a rogyásos, omlásos 
tömegmozgásoknak is.
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1. Omlásveszélyes meredek partok
Az eróziós és az erózióval átalakított deráziós cirkuszvöl­
gyekben kialakult szurdikok /eróziós szakadékvölgyek/ legjellem­
zőbb tömegmozgásos jelensége a partomlás. A szurdikokat általában 
10—20 m vastag, többnyire függőleges és aláhajló löszfalak hatá­
rolják. Feküjük vagy erősen kevert, különböző jellegű, egymásra 
települt lejtőscsuszamlásos üledék, vagy pedig felsőpannóniai 
agyag, amibe 10—15 m mélységig vágódtak be a szurdikok.
Kialakulásuk és genetikájuk alapján különbséget kell tennünk 
a csuszamlásokkal kapcsolatos partomlások és a meredek labilis 
partfalak alámosás következtében bekövetkezett partszakadások és 
partomlások között.
a/ Az erózióval átalakított deráziós cirkuszvölgyek csuszamlá- 
sos pannóniai rétegeiből és a lösz feküjében levő talajvízből ál-
7. kép. Partomlás okozta szurdikelgátolás 1972-ben a Disznóskuti- 
völgy felső szakaszán.
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landó jellegű rétegforrások, talajvizforrások és résvizek fakad­
nak, amelyek kisebb csúszásokat /néhány cm-es vagy egy-két dm-es/ 
idéznek elő. A fekü pannóniai üledékekben végbemenő jelentéktelen 
csúszások hatására, a labilis magas partfalak egyensúlyának meg­
bomlásával partszakadások következnek be, amelyek rendszerint 
partomlással járnak. A partomlások keletkezésében szerepe van 
még a fedő üledékek beázásának, a szakadások, repedések fagyha­
tásos tágulásának, valamint a mögöttes meredek lejtők nyomásvi­
szonyainak is. A partomlások sebhelyei és halmazai könnyen pusz­
tuló formák. Az utóbbiakat a heves záporok eróziós tevékenysége 
hamar eltünteti. A partomlások, mint állandó jellegzetes tömeg­
mozgások a szurdikokat gyakran elgátolják /7. kép/, de ugyanakkor 
jelentősen szélesbitik és nagyarányú anyagáttelepitéssel járnak.
8. kép.Lejtőcsuszamlás okozta "friss" partomlás a Nyáraska-völgy- 
ben. 1972. /А háttérben 8—10 m magas függőleges partfal 
látható./
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A legtanulságosabb partomlásos-tömegmozgásos folyamat a 
Nyáraska-völgyet /szurdikkal feltárt eróziós völgy!/ jellemzi.
Itt nem annyira a szurdik meredek peremének a partomlása a jel­
lemző /természetesen ez is jelentős!/, hanem helyenként az állan­
dó mozgásban levő, aktiv csuszamlásos folyamatok következtében 
a jobboldali meredek völgyperem partszakadása és partomlása szem­
betűnő. /8. kép/. Ugyanis a partomlások halmazai, melyek rendsze­
rint hatalmas blokkokban szakadnak le, a meredek völgylejtő át­
ázott anyagával együtt a szurdik irányába csúsznak, s ezzel újabb 
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5. ábra.Rogyásos-csuszamlásos szelvény /a Nyáraska-völgy szurdiká- 
nak feltárása/.
1 = partomlás halmaza; 2 = rétegzett lösz; 3 = sárgásszürke közép- 
szemű csillámos homok; 4 = folyóvízi kavics és kavicsos homok;
5 = felsőpannóniai tarkaagyag; 6 = szürke felsőpannóniai agyag;
=  ^s,— ^  = másod- és harmadrendű csuszólapok
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és 10 m vastag blokkok leszakadása jellemző /5. ábra/. A völgy 
peremét 900 m-es hosszú szakaszon 6—12 m magas függőleges part­
fal kiséri! A partomlások méreteiről és területi kiterjedéseiről 
kitünően tanúskodnak az évente gyökerestül szálban állva lezök­
kent erdő fái /9. kép/.
9. kép.Csuszamlás okozta partomlás következtében pusztuló erdő­
részlet a Nyáraska-völgyben /az előtérben talajvizforrás/.
3Felmérésünk szerint a Nyáraska-völgyben kb. 45—50 000 m -t, 
a Disznóskuti-völgyben 35—40 000 m^-t, az Izsán-völgyben pedig 
mintegy 20 000 m3-t tesz ki a partomlás halmaza /7., 8. kép/.
b/ A fentieknél lényegesen kisebb jelentőségű — de azért 
nem hanyagolható el — a Várhegy K-i peremén löszmélyutból kiala­
kult szurdik partomlása. Lényegében a 700 m hosszú, 50 m széles 
és 30 m mély szurdik kialakitásában a záporesők eróziója mellett 
a legnagyobb szerepe a partomlásoknak volt. Az itteni partomlások
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a meredek löszfalak alámosása következtében alakultak ki. Számi tá-3saink szerint itt évente 7000—8000 m üledéket tesz ki a partom­
lás halmaza.
Az omlásveszélyes léjtők közé soroljuk a térképezett terüle­
ten előforduló agyagbányák, kőbányák és kavicsbányák meredeken 
kiképzett lejtőit, melyek labilis helyzetüknél fogva állandóan 
magukban hordozzák az omlásveszélytl Elsősorban a neszmélyi tég­
lagyár agyagfejtő gödrének erősen omlás- és csuszamlásveszélyes 
helyzetére hivjuk fel a figyelmet. A 15—20 magas, nagyobb részén 
függőleges, vizzel átitatott erősen megduzzadt partfal bármely 
pillanatban aktivizálódhat.
cl Megjegyezzük, hogy a szurdikok és a meredek völgylejtők 
peremén /pl. a Várhegy Ny-i lejtője/ a partomlásos szakaszokat, 
a kezdeti repedésekkel, szakadásokkal egyidejűleg sokfelé rogyá- 
sos tömegmozgások is kisérik: sőt helyenként nem annyira a 
"nyilt" partomlások, mint inkább a partrogyások jellemzőek. Vég- 
sős soron azonban a megroggyant partok is leszakadnak.
A labilis partokon kivül a rogyásos tömegmozgásos formák má­
sutt is előfordulnak. Többek között megroggyant és rogyadozó for­
mák jellemzik az "időleges nyugalomban levő csuszamlásos felszí­
neket " , a szurdikokkal, vizmosásokkal és árkos erózióval tagolt 
egyes deráziós völgyfőket, helyenként a peremi suvadásos formák 
homlokperemeit, és leggyakrabban a csuszamlásveszélyes lejtőket.
Az utóbbiak figyelmeztető jelként foghatók fel a lejtőcsuszamlás 
esetleges közeli veszélyére.
2. Törmelékmozgásos veszélyes meredek lejtők
Térképezett területünkön kevés helyen jelentős. Általában 
mindenütt antropogén hatásra alakult ki. Legjellegzetesebb elő­
fordulási területeik a dunaalmási édesvízi mészkővel fedett fel­
színek. Itt a tanuhegy meredek K-i peremén az erdőirtások követ­
keztében a talajtakaró jelentősen lepusztult, s igy az antropo­
gén beavatkozások következtében a meredek perem törmelékomlásos, 
kőhullásos veszélyes lejtővé alakult. Újabban feketefenyő tele­
pítéssel próbálják a lejtő stabilitását helyreállítani. Ennek
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eredményei máris megmutatkoznak. Ezenkívül jelentékenyebb törme- 
iékomlás, kőhullás az elhagyott mészkőbányák felelőtlenül kikép­
zett lejtőit jellemzik /Nagy-hegy, Kőpite stb./. A legnagyobb 
veszélyt azonban a kőfejtők meddőhányóinak törmelékomlása rejte­
geti, ami különösen tartós esőzések idején aktivizálódik. Az utób­
biakat a térkép léptéke miatt nem jelezhettük.
IV. EGYÉB FÉLSZINMOZGÁSOS JELENSÉGEK ÉS FORMÁK 
1. Felületi erózióval veszélyeztetett lejtők/talajpusztulás/
Felületi erózióval veszélyeztetett területként többnyire 
azokat a "csuszamlásmentes" meredek lejtőket /12—25% és 25%-nál 
meredekebb/ ábrázoltuk, amelyek a felszini leöblités következ­
tében teljes terjedelmükben lepusztulás alatt állnak. Tartós 
esőzések és heves záporok idején az egész lejtőt egységesen el­
borító vizlepel a felszint felületileg pusztitja le, és a fékte­
len talajpusztulással a tömegmozgásos folyamatokhoz hasonlóan 
jóvátehetetlen károkat okoz. Hasonló felszini letárolást a hir­
telen bekövetkező koratavaszi hóolvadáskor az olvadékvizek is 
kifejtenek.
A felületi erózió kimenetele mint minden egyéb területen, 
itt is számos tényező függvénye. Függ a lejtőszögtől, a lejtő 
formájától /domború, homorú, egyenes, összetett/, hosszától és 
kitettségétől, továbbá a lejtőt boritó talajok állagától és víz­
gazdálkodási tulajdonságaitól /vizáteresztő- és viztartóképesség/, 
a kőzeminőségtől, valamint a felszin növényboritottságától.
A lejtőt felületileg letaroló felszini leöblités hatékonysága 
nem az évi esőmennyiségtől függ, hanem elsősorban az esőgyakori- 
ságtól és az extrém /30—60 mm/óra/ csapadékos napok számától.
A nagy felhőszakadások idején a záporesők vastag vizréteget zú­
dítanák a felszínre, amely nagy mennyiségű talaj és kőzetanya­
got szállit a lejtő aljára,és nagy területeket iszapol fel.
Térképezett területünkön a felületi eróziós folyamatok el- 
sorban a csuszamlásos környezetben levő, deráziós völgyfők közti
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meredek /17—25%-os/ lejtőket veszélyeztetik /Disznóskuti-völgy 
völgyfője/. Itt a felületi letárolással járó talaj-pusztulás nagy 
mértékben befolyásolja az omlásos, rogyásos partfalakkal jellem­
zett "csuszamlásveszélyes" lejtők stabilitását. Megjegyezzük, 
hogy az aktiv csuszamlások kialakuláskörülményei /talajvízház­
tartás, talajvízből táplálkozó rétegforrások, résvizek, csuszam- 
lás nagyságrendje, lecsúszott tömegek mennyisége, a csuszamlás 
intenzitása stb./ egyáltalán nem függetlenek a talajok típusától, 
állagától és vizgazdálkodási tulajdonságaitól.
2. Barázdás erózióval veszélyeztett lejtők
Meredekebb lejtőkön /17—25%-nál meredekebb/ a talajok és az 
anyakőzet kisebb vizelnyelőképessége következtében a felületi le­
folyás jelentékenyen felgyorsul, s a felszini leöblités /felületi 
rétegerózió/ mellett az iszapos erecskék sűrűsödésével és egyesü­
lésével — amelyek hordalékkal telitve nagyobb energiával szaladnak 
le az átáztatott meredek lejtőn — a felületi rétegerózió mellett 
a barázdás eróziós formák is egyre sűrűbben jelennek meg, és he­
lyenként maradandó vizmosásos eróziós formák is kialakulnak. A 
jelzett lejtőviszonyok mellett jelentékeny szerepe van a talajok 
erodálhatóságának is, amely bizonyos mértékig megszabja a baráz­
dák sűrűségét, valamint az egyes formák /barázdás és vizmosásos 
eróziós forma/ és fokozatok mennyiségi és nagyságrendi arányát.
A 20—25%-os lejtőkön már a barázdás eróziós formák uralkod­
nak, s törvényszerűen az ilyen lejtős felszineken a legnagyobb 
a talajpusztulás is.
Térképezett területünkön — a lejtőcsuszáraiásós felszíneket
nem számitva — a felületi és a barázdás eróziótól veszélyezte-2tett lejtok összesen 4 105 500 m -nyi területet tesznek ki. 
Területi arányuk a Tata folyóra lejtősödő kavicsos lejtőkön a 
legnagyobb /1 525 000 m /. Az erodáltság hatékonysága és mértéke 
is itt a legszembetűnőbb, amit a kiterjedt kopárok is jeleznek.
Mint érdekes jelenséget megemlítjük, hogy a közepes lejtésű 
/12—17%/, fosszilis csuszamlásos, hepehupás felszineken, annak 
ellenére, hogy a szurdikok irányában a felületi lefolyás számot­
tevő, még nagyobb csapadék esetén sem tapasztalható említésre
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méltó talajpusztulás. Általában mélyen elhumuszosodott, vastag 
talajszelvények jellemzik a stabilizálódott fosszilis csuszamlá- 
sos felszíneket.
3. Eróziós árkok
Vonalas erózióval kialakított V keresztmetszetű negativ tér­
színi formák. Mélységük általában 0,50—2 m között váltakozik, de 
tagolt nagy reliefenergiáju területen ritkábban előfordulnak en­
nél mélyebbek /3—4 m/ is. Leggyakrabban a meredek löszlejtők és 
a keskeny löszhátak peremei, a szurdikok völgylejtői, valamint 
a nagy esésű, nagy mélységű, függő deráziós völgyek völgyfői 
árkolódnak fel. Kialakulásuk és fejlődésük hátravágódással tör­
ténik. Nem minden esetben maradandó formák. A kisebbek antropo- 
gén hatásra könnyen betemetődnek, de nagyobb esőzések alkalmával 
/főleg heves záporok idején/ könnyen ki is újulnak.
A felületi erózióval, a barázdás erózióval és a vízmosá­
sokkal együtt, a mezőgazdasági művelés alatt álló felszínek eró­
ziós pusztulásának kitűnő fokmérői.
4. Eróziós szakádéкvölgyeк
Térképezett területünkön a csuszamlásos, suvadásos formák 
mellett az erózióval átalakított tágas deráziós cirkuszvölgyek 
legjellegzetesebb formái. Kialakulásuk minden valószínűség sze­
rint a deráziós völgyek irányát előrejelző gyengén ÉÉNy—DDK-i 
irányú vetődéses rétegelmozdulás mentén történt. Ezt az irányt 
követi a Disznóskuti-völgy: ÉÉNy /350°/—DDK /170°/, a Nyáraska- 
völgy: ÉÉNy /345°/—DDK /165°/ és az Izsán-völgy: ÉÉNy /340°/— 
DDK /160°/ szurdika egyaránt. Szerkezeti előrejelzésük mellett 
szól az a körülmény is, hogy ugyanebben az irányban helyezked­
nek el a Dunaalmás környéki tanuhegyek /Nagy-hegy ÉÉNy /340°/— 
DDK 160°/, Látó-hegy ÉÉNy /350°/-DDK /170°/, Kozma-hegy ÉÉNy 
/340°/—DDK /160°/ is, ami félreérthetetlenül arra utal, hogy az 
édesvizi mészkövet lerakó karsztforrások törésvonalai teljesen 
párhuzamosak az emlitett völgyek szurdikainak futásirányával.
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вA szurdikok közös geomorfológiai jellemvonása, hogy valameny- 
nyi völgy jobboldali meredek peremén vágódtak be, s ezzel a tágas 
/1000—1300 m széles/ völgyek aszimmetriáját még jelentékenyen 
növelték. Kialakuláskörülményeik egyébként a löszös dombságok 
szurdikainak fejlődésmenetés másolják. Fejlődésük kezdeti stá­
diumát az esetek többségében löszmélyutból keletkezett löszsza­
kadékok jellemezték, amelyek a nagy reliefenergiáju, nagy esésű 
völgyekben /1 km-enként 60 m esés/ gyorsan harapództak hátra a 
vízválasztó felé. A lefolyó csapadékvizek különösen nagy záporok 
idején patakokká növekednek, s erősen mélyitik és szélesítik a 
szakadékokat /löszcirkuszok és löszpiramisok képződése/, mig vé­
gül is a pannóniai fekübe bevágódva, s annak vizadó rétegeit 
megcsapolva eróziós szakadékvölgyekké /szurdik/ alakulnak. Mére­
tük nagyon különböző, sok esetben szakaszonkint változik. Vannak 
6—8 m mély, időszakos vizfolyásu szurdikok /Iszán-völgy szurdika/ 
is, de előfordulnak 20—30 m mélységű, állandó vízfolyással ren­
delkezők is /Nyáraska-völgy és a Disznóskuti-völgy szurdika/.
Az utóbbiakat mindenütt függőleges és tulhajló oldalfalak határol­
ják, s elkeskenyedő árkaik 5—10 m mélységig a pannóniai fekübe 
vágódtak be /2■, 3. ábra/.
Ez a minőségileg uj forma, mint jelentős helyi erózióbázis 
lényegesen befolyásolja a völgyek lefolyásviszonyait /az össze- 
gyülekezési folyamatok térbeli rendjének alakulását/ és fejlődé­
sük további menetét. A talaj- és rétegvizek megcsapolásával ha­
tással vannak az "időleges nyugalomban levő csuszamlásos lejtők" 
aktivizálására /a Várhegy és a Disznóskuti-völgy Ny-i lejtője/, 
s a jelenleg is állandó mozgásban levő lejtők kialakulására és 
aktiv mozgásviszonyaira /aktiv csuszamlások/, valamint a nagymé­
retű rogyásos, omlásos tömegmozgások kifejlődésére /4., 5. ábra,
7. kép/.
Lényegében magukban hordozzák a terület felszinmozgásos fo­
lyamatainak a vízföldtani adottságokkal összefüggő legfőbb fel­
tételeit és a recens mozgások kialakulásának alapvető okait.
A térképezett terület esetleges rekonstrukciójának legnehezebben 
megoldható feladatait jelentik.
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V. EGYÉB GENETIKUS GEOMORFOLÓGIAI FORMÁK
1. Deráziós völgyek
Térképezett területünk völgyeinek legelterjedtebb csoport­
ját a deráziós völgyek képezik. Elsősorban az erózióval átalakí­
tott deráziós cirkuszvölgyek völgyfőit jellemzik, ahol egy kat- 
lanszerü kitáguló deráziós főágban esetenként 5—10 deráziós 
völgy egyesül /Disznóskuti-völgy/. Ezen kivül a löszhátakat és 
a löszlejtőket tagoló völgyek többsége is idetartozik, de csáp- 
szerüen szerteágazó deráziós völgyfőkben végződnek az eróziós 
völgyek is /Nyáraska-völgy/. A 17 198 km -es területet több mint 
40 deráziós völgy tagolja, ami az összes völgyek 98,6%-át teszi 
ki.
A száraz deráziós völgyek leggyakrabban teknő vagy tál ala­
kú, homorú és domború lejtőkkel határolt, sok esetben völgytalp 
nélküli hosszanti térszini mélyedések. Méretük, akárcsak formá­
juk, nagyon különböző. Legfontosabb geomorfológiai jellemvonásuk, 
hogy sem medrük, sem állandó vízfolyásuk nincsen, s a völgyfő 
felé jelentékenyen kiszélesednek. Kizárólag nagyobb csapadék al­
kalmával folyik le bennük viz. Alakrajzi és általános morfoló­
giai jellemvonásaik alapján több típusuk van. Az egyes típusok­
nak /pl. rövid, nagy esésű, függő deráziós völgyek/ a beszivár­
gás és a lefolyás térbeli rendjének alakulása szempontjából ko­
moly vizföldrajzi jelentőségük van.
A deráziós völgyek többsége a pleisztocénban alakult ki, 
de átöröklődött a holocénba és napjainkban is jelentős fejlődés­
ben van. Genezisüket tekintve jellegzetes tál alakú, többnyire 
völgytalp nélküli keresztmetszetük a pleisztocén periglaciális 
kiima nedvesebb szakaszaiban domináló areális folyamatok /szoli- 
flukció, pluvioniváció, lejtőn húzódó törmelékmozgás, suvadások/ 
és az interstadiálisok csapadékos fázisaiban felujuló lineáris 
erózió párharcából alakultak ki. Napjainkban fejlődésükben a 
nagy intenzitású záporesőkkel járó areális és lineáris erózió 
együttes tevékenységének, valamint az antropogén tényezőknek 
/művelési ágak területi rendszere, agrotechnikai eljárások,
%
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talajmüvelés, növénytermesztés, szőlőművelés stb./ van elsődleges 
szerepük.
A deráziós völgyek sűrű hálózatukkal irányt szabnak a felszin 
geomorfológiai fejlődésének, nagy mértékben megnehezítik a mezőgaz­
dasági művelést, és területenként különböző mértékben befolyásol­
ják a vizháztartás térbeli rendjének alakulását. Jelentőségük a 
felszinmozgásos folyamatok kialakulása szempontjából sem hanya­
golható el.
2. Deráziós tanuhegyek
Az állandóan hátraharapódzó deráziós völgyfők, deráziós fül­
kék, az areálisan pusztuló lejtők, valamint a lealacsonyodó nyer­
gek és mélyrevágódott löszmélyutak, löszszakadékok és löszszurdi- 
kok a völgyközi hátakat sűrűn beréselik, és kisebb-nagyobb derá­
ziós tanuhegyekre bontják. A deráziós tanuhegyek tehát a löszhá­
tak további lepusztulását jelző felszini formák. Kialakulásukban 
a pleisztocén periglaciálisokban hatékony szoliflukció és az in- 
terstadiálisokban működő felszini leöblités és lejtőcsuszamlások 
mellett a ma is hatékony felületi eróziónak és az antropogén té­
nyezőknek káros hatását szükséges hangsúlyoznunk!
Területünkön kialakulásuk szoros összefüggésben van a lösz­
takaró alatt többnyire pásztásan elhelyezkedő édesvízi mészkő 
elterjedésével. Valamennyi deráziós tanuhegy feküje vékonyabb- 
vastagabb lösszel vagy deluviális löszös üledékkel fedett édes­
vízi mészkő, melynek bázisában rendszerint dunai teraszkavics 
települ /PÉCSI M. 1959a, 1975/.
A deráziós tanuhegyek az egyéb formák mellett a terület fel­
színfejlődésének számottevő meghatározói. Többek között rajtuk 
keresztül lehet lemérni a felszin fejlődésének irányát és ütemét.
A tanuhegyekre bontott felszínek a térképezett teraszvidék össz- 
területének 0,96%-át /1 659 800 m / teszik ki, ami káros követ­
kezményekre vezet. A talajtakaró pusztulásával együtt nagymérték­
ben növekszik a lejtős területek nagysága és a felszin tagozott- 
sága, ami fokozott mértékben hat vissza a különböző jellegű és 
tipusu felszinmozgásos folyamatok kialakulására. Ezáltal egyre 
nagyobb területek esnek ki a mezőgazdasági művelés alól.
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3. Deráziós lépcsők
A felszint felületileg lepusztitó periglaciális areális folya 
mátok /periglaciális szoliflukció, pluvioniváció, gravitáció, are 
ális erózió stb./ és jelenkori felszini leöblités által kialakí­
tott lankás peremű térszini lépcsők /PÉCSI M. 1962b, 1964/, ame­
lyek a lejtős felszint határozottan elkülönülő szintekre tagolják 
Területi elhelyezkedésük alapján úgy tűnik, hogy ezek az enyhe 
menedékes lejtőjű lépcsők a vastag lösztakaróval fedett, egymás 
felett települt dunai teraszok homlokperemének vonalában alakul­
tak ki.
4. Deráziós nyergek
Általában különböző domborzati formák között benyergelődött 
keskeny vízválasztó gerincek. Leggyakrabban szomszédos völgyfők, 
tanuhegyek és löszhátak között jellegzetesek. Kialakításukban fő­
leg a hátráló eróziónak, a felszini leöblitésnek, s helyenként 
a suvadásoknak volt jelentősebb szerepük. A térkép csak a fonto­
sabb deráziós nyergeket ábrázolja.
5. Erózióval átalakított deráziós cirkuszvölgyek
Ebbe a tipusba tartoznak területünk összes olyan völgyei, 
/Disznóskuti-völgy, Izsán-völgy/, amelyek eredetileg deráziós 
völgykként alakultak ki, alakrajzi és egyéb morfológiai sajtásá- 
gaik alapján többé-kevésbé még ma is deráziós völgyekre emlékez­
tetnek, de már állandó vízfolyásuk van. Az állandó vízfolyással 
járó lineáris erózió a szárazvölgyek átalakulására utal. A 
gyenge vízfolyások az átalakulás kezdeti időszakában még csak 
gyenge vonalas eróziós tevékenységet fejtenek ki, a deráziós 
völgyek fejlődésében továbbra is nagy intenzitású záporesőkkel 
járó areális lepusztulásnak és az antropogén tényezőknek van el­
sődleges szerepük, ami elsősorban a völgylejtők jelentékeny 
pusztulásában nyilvánul meg. Ezért az állandó vízfolyással ren­
delkező deráziós völgyeket a mi klimatikus viszonyaink mellett 
az esetek többségében lassú átalakulás jellemzi.
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A Disznóskuti- és az Izsán-völgy esetében azonban egy alap­
vető fejlődéstörténeti különbség volt, ami lényegesen befolyásol­
ta a szárazvölgyek gyors átalakulását. Egyrészt a szóban forgó 
szárazvölgyek a Gerecse-peremi lösszel fedett dunai teraszvidéken 
alakultak ki, ami rétegtani helyzeténél fogva különleges vizföld- 
rajzi tényezőt jelentett. Másrészt a deráziós völgyképződés folya­
mán a periglaciális folyamatok mellett a legjelentősebb völgykép­
ző tényező a csuszamlásos, suvadásos tömegmozgások voltak, ame­
lyek már eredetileg erősen tagolt, nagy reliefenergiáju /100—150
m/km/, tágas száraz völgyeket alakítottak ki, amelyek jelentékeny2nagyságú vízgyűjtővel /2000 OOO m / és kitűnő vizháztartási adott­
ságokkal rendelkeztek. Ezek a tényezők a holocén folyamán /főleg 
az ujholocénban/ jelentősen felgyorsították a szárazvölgyek áta­
lakulását.
A nagy reliefenergiáju, nagy mélységű és nagy esésű deráziós 
völgyekben a lineáris erózió és az antropogén tényezők /szolőmüve- 
lés, szántás, löszmélyut-képződés stb./ hatására keskeny és mély 
löszszurdikok keletkeztek /7. kép/, amelyekben a vizadó rétegek 
megcsapolásával állandó vízfolyások alakultak ki. A meder és az 
állandó vízfolyás kialakulása jelentette a deráziós völgyek fej­
lődésmenetében a döntő változást. A mély szurdikok, mint helyi 
erózióbázisok fokozottan hatnak vissza a völgylejtőket leöblitő 
areális lepusztulásra is, aminek eredményeként a deráziós völgy­
oldalak is átalakulnak. A völgylejtők tagoltabbá /vízmosások és 
eróziós árkok képződése/ és meredekebbé válnak, amiben természe­
tesen az antropogén tényezőknek is szerepük van.
Az erózióval átalakított völgyek belsejét fosszilis és recens 
lejtőcsuszamlások és suvadások hálózzák be, völgyfőiket pedig ma 
is csápszerüen szerteágazó, állandóan hátravágódó száraz deráziós 
völgyágak jellemzik.
6. Eróziós-deráziós völgyközi hátak
Az eróziós és az eróziós-deráziós völgyek között, a vízgyűjtő 
területek fővizválasztóit hordozó lepusztulásból kimaradt keske- 
nyebb-szélesebb löszhátak. Kialakulásukban a szerkezeti mozgások­
nak, a folyóvízi lineáris eróziónak és a deráziós folyamatoknak
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egyaránt szerepük volt. A magasra emelt löszhátak a völgyekkel 
tagolt teraszvidék legegységesebb felszindarabjai. Területük 
jelentéktelen, a teraszvidék összterületének mindössze 7,7%-át 
/1 335 600 m^/ teszik ki.
A különböző tipusu völgyek intenziv fejlődése következtében 
a köztes területek átlagosan 200—300 m széles hátak formájában 
maradtak fenn, de nem ritkák az 50—100 m széles csipkézett pere­
mű "löszgerincek" sem, amelyek a völgyek szélesbedése és gyors 
Ütemű hátraharapódzása nyomán ma is állandóan keskenyednek.
A történelmi idők óta a löszhátak fejlődését, a felszíni le- 
öblités mellett az antropogén hatások befolyásolják a legnagyobb 
mértékben. A "gyorsított" erózió eredményeként ma mindenütt leke­
rekített felszínek és pusztuló domború lejtők jellemzik a lösz­
hátakat. Talajtakarójuk is a legnagyobb mértékben erodált.
7. Eróziós-deráziós tanuhegyek
Genetikailag csak annyiban különböznek a deráziós tanuhegyek- 
től, hogy kialakulásukban az areálisan ható deráziós folyamato­
kon /szoliflukció, lejtőlemosás, csuszamlás stb./ kivül közvetve 
vagy közvetlenül a lineáris eróziónak is tevékeny szerepe volt.
Az eróziós völgyek, valamint az erózióval átalakított deráziós 
cirkuszvölgyek között kialakult nagyobb tanuhegyek /dunaalmási 
Nagy-hegy/ tartoznak ebbe a csoportba. A lösszel fedett deráziós 
tanuhegyekhez hasonlóan édesvizi mészkőből állnak. A különböző 
genezisü tanuhegyek összterületének 54,8%-át /909 800 m / teszik 
ki.
8. Szerkezetileg irányított, rövid, nagy esésű 
eróziós völgyek
Térképezett területünkön e völgytipust egyedül a Nyáraska- 
völgy képviseli. Az erózióval átalakított deráziós völgyekhez 
hasonlóan, gyengén ÉÉNy—DDK-i irányú szerkezeti vonal mentén 
kialakult, állandó jellegű vízfolyással rendelkező aszimmetrikus 
eróziós völgy. Kialakításában a vonalas eróziónak, a szurdikkép- 
ződésnek és a csuszamlásoknak volt döntő szerepe. A völgy bal­
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partját erősen pusztuló, fosszilis szeletes csuszamlások jellem­
zik. Jelenlegi fejlődését jobboldali völgylejtőjének túlsúlyban 
levő aktiv csuszamlásai /helyenként időleges nyugalomban levő csu- 
szamlásos szakaszok is jellemzik/, meredek, helyenként tulhajló 
partfalának állandó jellegű omladozásai /évente 45—50 000 m -re 
becsülhető a partomlás halmaza/, szúrdlkának egyre mélyebbre vá- 
gódása /15—20 m / és völgyfőjének gyors ütemű deráziós hátraha- 
rapódzása határozza meg /5. ábra, 8. kép/.
Az aktiv csuszamlások valamint a nagyméretű, nagy tömegű 
partomlások /5. ábra, 8. kép/ és partszakadások következtében 
jobboldali völgylejtőjét felmérhetetlen pusztulás jellemzi.
Mélyre vágódott szurdikában a lerohanó csapadékvíz féktelen eró­
ziója csak az utóbbi 20 évben 6 partvédő müvet rombolt el.
A völgy további jellemző geomorfológiai vonásai a következők: 
erősen rövid /1800 m/, nagy mélységű /80—100 m/ és nagy esésű 
/70 m/km/, meredek lejtőjű /15—70°/, a pannóniai fekübe mély 
szurdikkal /15 m / bevágódott, szakadékos, omlásveszélyes pusztu­
ló eróziós völgy. Rendszabályozása a területrendezés egyik legne­
hezebben megoldható problémáját jelenti.
9. Folyóteraszok
A térképen csak a Duna jobbparti ujpleisztocén teraszait 
/Il/a és Il/b sz. teraszok/ ábrázoltuk. A ll/а sz. első ármentes 
terasz felszínét a mögöttes területekről lefutó patakok löszös- 
homokos hordalékanyaga fedi. Ezen települnek a községek. A máso­
dik ármentes teraszt /II/Ь sz./ vastag lösztakaró emeli meg, 
melyre a községek kertjei, szőlői és szántói húzódnak fel 
/PÉCSI M. 1962a, 1975/.
Az idősebb teraszok a térkép jellegénél fogva nem kerültek 
ábrázolásra. Azok többnyire csak a völgyközi hátak vastag lösz­
takarója alatt és az édesvizi mészkő feküjében nyomozhatok. Fej­
lődéstörténetükkel és részletes leírásukkal KÉZ A. /1934/, SZÁ- 
DECZKY-KARDOSS E. /1939/ és PÉCSI M. /1959a, 1962a, 1975/ fog­
lalkozott részletesen.
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10. Labilis meredek partfalak
A térképen ábrázolt merédek labilis partfalak túlnyomóan 
antropogén hatásra /közvetlen emberi beavatkozás/ jöttek létre, 
s a természeti folyamatoknak csak bizonyos mértékű formálásukban 
/lemosás, fagyhatás, repedezettség stb. / volt szerepük. Jelenle­
gi helyzetükben erősen csuszamlásveszélyesek. Vonatkozik ez első­
sorban a neszmélyi téglagyár agyaggödrének vizzel átitatott,
8—10 m magas, függőlegesen kiképzett pannonjai agyagfalára.
11. Stabilis meredek partfalak
Elsősorban a terület É-i peremének stabilizálódott fosszilis 
csuszamlásos és suvadásos lejtői, valamint a IV. sz. Duna terasz 
vastag lösztakaróval fedett meredek partfalai tartoznak ide.
VI. ANTROPOGÉN FORMÁK
A különböző felszinalakitó folyamatok és az antropogén hatá­
sok közreműködésével létrejött felszinformákat tárgyaljuk ebben 
a csoportban. A térképen ábrázolt antropogén formák közül a 
löszmélyutak, az álteraszok /teraszlépcsők/, az agrogén felszí­
nek és a külszini bányák negativ formái a jelentősebbek.
1. Löszmélyutak
Területünkön csak ritkán fordulnak elő, ezért a felszin ta­
goltságában nincsen számottevő jelentőségük. Kialakulásukban 
egyéb tényezők /a felszin tagoltsága, reliefenergiája, csapadék- 
viszonyok/ mellett a lösz kapilláris szerkezetének, a vonalas 
eróziónak és a gazdasági élet felszinformáló szerepének van el­
sődleges fontossága. Elterjedésük tehát szoros összefüggésben 
vah a felszin gazdasági művelésével és a müveléságak tér- és 
időbeli változásával. A löszmélyutakkal tagolt terület ugyanis 
egybeesik a teraszvidék legintenzivebb művelés alatt álló szőlős 
területeivel.
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Leggyakrabban a határba vezető forgalmas dülőutak alakulnak 
át löszmélyutakká. Ugyanis a dülőutak lösze a közlekedés /lovas­
fogatok, traktorok, állatok, emberek tiprása/ nyomán fellazul, 
s valósággal porrá őrlődik. A mélyebb kerékvágásokban lefolyó 
csapadékvizek a nap mint nap fellazított lösz anyagát kihordják, 
s az utat fokozatosan mélyitik, mig végül is a vonalas erózió 
évtizedes működése nyomán az egykori dülőutak függőleges löszfa­
lakkal határolt löszmélyutakká alakulnak át. Általában 3—4 m 
mélyek,de előfordulnak 10 m mélységüek is. Jelentősen befolyá­
solják a felszin lefolyásviszonyait. Fontos szerepük van a völgy­
közi hátak, a tetők /deráziós tanuhegyek/ és a völgylejtők csa­
padékvizének levezetésében. Nagy intenzitású csapadék idején pa­
takként árad belőlük a viz. A terület vízháztartását negatívan 
befolyásolják. Nem tartós formák! Fejlődésük előrehaladott álla­
potában felnyitnak, és löszszakadékká ill. löszszurdikká alakul­
nak át.
2. Álteraszok /tereplépcsők/
A lejtőleöblitéssel együttjáró talajeróziós folyamatok és 
az intenziv szőlőművelés hatására alakultak ki. Leggyorsabban 
a szőlőparcellák és egyéb művelés alatt álló területek érintke­
ző határvonalain jellegzetesek. Főleg az erdő- és szőlőművelés 
alá fogott területek,ill. a szőlőparcellák és a szántóföldi mű­
velés alatt álló táblák határvonalain alakultak ki. Általában 
1,5—3 m magasak, de ritkábban előfordulnak 4—5 m magasak is.
A tereplépcsők /álteraszok/ mint antropogén morfológiai for­
mák megbízható számszerű adatokkal szolgáltatnak arra, hogy a 
mezőgazdasági művelés alá vett területeken az intenziv szőlőmű­
veléssel "gyorsított" erózió következtében milyen méretű lepusz­
tulás következett be.
A tereplépcsők a térkép méretaránya és a fontosabb felszin- 
formák /csuszamlásos-suvadásos formák/ ábrázolása miatt a való­
ságnál kisebb számban kerültek jelölésre. A legnagyobb számban 
a Disznóskuti-völgyben fordulnak elő, ahol a lejtőcsuszamlások 
és a suvadások is a legjellegzetesebbek. Itt kialakulásukban
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az intenziv művelés mellett a csuszamlások által preformált fel­
színnek is jelentős szerepe volt! Ahol sűrűbben tagolják a fel­
szint, ott a felszini lefolyást is nagymértékben befolyásolják.
3. Mesterséges agrogén felszínek
Lejtőcsuszamlásokkal, deráziós völgyekkel és álteraszokkal 
sűrűn felszabdalt, helyenként csuszamlásveszélyes, mezőgazdasági 
művelésre már alig alkalmas felszínek, komplex talajvédelmi mód­
szerekkel /agrotechnikai talajvédelem: tereprendezés, táblásitás, 
talajjavitás, talajmüvelés, vetésforgó, műszaki talajvédelem: 
vízrendezés, sáncolás, teraszositás, utépités, biológiai talaj- 
védelem: gyepesítés, cserjésités, erdősítés, szántóföldi növény- 
termesztés/ helyreállított, mesterséges mezőgazdasági termőterü- 
letek. A közel 1 km -nyi /901 500 m / mesterséges agrogén felszin 
a Madari-hát, az Elő-Haraszt és a Meleges-hegy területére terjed 
ki /1. ábra/.
4. Külszini bányák negativ és pozitiv formái
Térképezett területünk É-i és Ny-i peremét külszini bányák
/Kf., Kg., Ag., Hg./ negativ és pozitiv formái deformálják, össz-
2 2 területük 352 700 m . Ennek nagyobb része /282 400 m / a negativ2formákra, kisebb része /70 300 m / pedig a pozitiv formákra /med- 
dohányok/ esik. Legnagyobb területet /242 666 m / a kőfejtők de­
formálnak.
VII. A TÖMEGMOZGÁSOKKAL KÁROKAT SZENVEDETT 
TERÜLETEK ÉS LÉTESÍTMÉNYEK
Az előzőekben tárgyalt felületi tömegmozgások térképezett 
területünket rendkívül károsan befolyásolták és befolyásolják 
napjainkban is. Ez világosan kiderül a felszin pusztulásában te­
vékeny szerepet játszó, különböző jellegű felszinmozgásos folya­
matok /lej.tőcsuszamlások, suvadások, rogyásos, omiásos tömegmoz­
gások, különböző jellegű eróziós folyamatok stb./ által érintett
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területek nagyságából /8 222 400 m / is, ami az összterület 
48,8%-át teszi ki,
A mezőgazdasági területeken kivül a kisebb épületkárok mel­
let jelentékeny műszaki berendezések /gátak, partvédő müvek/ is 
károsodtak, ill. pusztultak el teljesen.
1. A mezőgazdaság számára alkalmatlan területek
Térképezett területünkön az időszakos nyugalomban levő és 
aktiv tömegmozgásoknak, valamint a jelenleg is hatékony egyéb 
felszinmozgásos folyamatoknak /felületi, barázdás, árkos, vizmo- 
sásos erózió/ számottevő mezőgazdasági és erdőgazdasági terület 
esett áldozatul. Ezenkívül jelentékeny nagyságú terület károso­
dott olyan mértékben, hogy természeti adottságai alapján ma már 
a nagyon gyenge mezőgazdasági potenciállal rendelkező területek 
közé tartozik. Az utóbbiak csak kevés számú, kevésbé talaj igé­
nyes növények termesztésére hasznosíthatok.
a/ Az emlitett geofolyamatok és az antropogén tényezők hatá- 
2sára 3 605 892 m -nyi terület vált mezőgazdasági művelésre telje­
sen alkalmatlanná. Ennek nagyobb része a Disznóskuti-völgy bal- 
oldali völgylejtőjére és völgyfőjére /1 329 100 m /, valamint a 
Tata folyó teraszos lejtőjére /1 298 892 m^/ esik. Ezenkívül je-
lentős még az Izsán-völgy /402 OOP m / és a Nyáraska-völgy lejtő-
2 2 inek /183 000 m /, a Kozma-hegy K-i lejtőjének /138 OOO m /, az
2Akasztó-hegynek /176 800 m /, valamint a Várhegy egész felsziné- 2nek /78 200 m / a mezőgazdasági művelésből való kiesése. A fenti 
területek jelzésére, a fehér-fekete alapon készített térkép ol­
vashatósága miatt a jelkulcsot — a Várhegy kivételével — nem tud­
tuk alkalmazni.
b/ A mezőgazdasági művelésre alkalmatlanná vált területeken 
kivül igen jelentős a kisebb-nagyobb mértékben károsodást szén- 
vedett mezőgazdasági területek kiterjedése /2 146 108 m / is, 
amit elsősorban a különböző eróziós-deráziós folyamatok /felüle­
ti, barázdás, árkos, vizmosásos erózió/ és az antropogén hatások 
együttesen okoznak. Mindenekelőtt a 12%-nál meredekebb lejtős
2
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felszínek, valamint a keskeny tagolt völgyközi hátak tartoznak 
ide.
cl  Figyelembe véve a fában szegény területet, nem hanyagol- 
ható el az erdőgazdasági kártétel /281 700 m / sem, amelyet min­
denekelőtt a recens csuszamlások /többnyire időszakos nyugalom­
ban levő csuszamlások/, valamint a rogyásos, omlásos tömegmozgá­
sok okoztak az utóbbi 30 évben. Főleg a Nyáraska- és Disznóskuti- 
völgyben, valamint a Várhegy Ny-i lejtőin jelentős a sarjerdők 
pusztulása. A folyamat napjainkban is igen aktiv /9. kép/.
d/ Kimondottan antropogén hatások következtében /kőfejtők,
kavics-, homok- és agyagbányák/ térképezett területünkön 352 700 
2m -nyi terület esett ki a mezőgazdasági művelés alól. Területük 
az ember felszinformáló tevékenysége következtében évről évre 
növeked ik.
A mezőgazdasági művelésre teljesen alkalmatlanná vált terüle­
tek és a károsodást szenvedett agrárfelszinek az erdőgazdasági
2 2kártétellel együtt 6 386 400 m -nyi /6,4 km / területet jelente­
nek, ami a térképezett összterület /17 198 300 m^/ 37,3%-át te­
szi ki.
2. Épületkárok
A mezőgazdasági művelés alatt álló területen csak csekély 
számú épület van, s azok is többnyire a szőlősterületekre korlá­
tozódnak. így a recens lejtőcsuszamlások épületkárokat alig okoz­
nak. Egy-két présház megrongálása mellett figyelemre méltó a 
Várhegy tetején /208m tszf-i magasság/az 18O0-as években épült 
Neszmélyi vár falának 7—8°-os kibillenése, amit a közelmúltban 
végbement lejtőcsuszamlások okoztak. A Várhegy Ny-i lejtője időn­
ként aktivizálódó "időszakos nyugalomban levő csuszamlásos lej­
tő", amire a gyökerestül kidőlt szálfák tömegei világosan utal­
nak .
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3. Károsodott műszaki létesítmények
Az utóbbi évtizedekben a csuszamlások megfékezésére és a 
szurdikok fejlődésének megakadályozására a Nyáraska- és Disznós- 
kuti-völqy szúrd lkában gátakat és partvédő müveket építettek. 
Azóta a műszaki létesítmények egy kivételével részlegesen meg­
rongálódtak, vagy teljesen elpusztultak /10. kép/. A csuszamlások
10. kép. Teljesen elpusztult betongát a Nyáraska-völgyben.
okozta partszakadások, partomlások következtében az állandó moz­
gásban levő, folytonosan mélyülő szurdikokban a műszaki létesítmé­
nyek élettartama nagyon rövid. Áradáskor a gátak oldalfalait /labi­
lis, omladékos oldalfalakba beépített gátak!/ réseli át a viz, 
és az alámosott partfalak leszakadásával utat nyitva, rövid időn 
belül szétrombolja a betongátakat. Másrészt pedig az időnként be­
következő csuszamlások /itt rendszerint a szurdikok mederszintjé­
ben levő pannóniai agyagrétegek "csúsznak ki"/ valósággal darabokra
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Toppantják az egyébként nagy szilárdságú merev partvédő létesít­
ményeket /10. kép/. Lényegesen időtállóbbak az édesvizi mészkő­
ből épitett gátak, de már ezek is labilissá váltak a partomlások 
következtében. Kisebb csuszamlások hatására bármelyik pillanat­
ban összeroppanhatnak.
Az itteni tapasztalatok arra utalnak, hogy pusztán műszaki 
létesítményekkel /betongátak, partvédő müvek, kikövezett vízle­
vezetők/ nem lehet megakadályozni a csuszamlásos folyamatokat 
és az általuk partszakadásokkal, partomlásokkal járó szurdikok 
továbbfejlődését, amelyek újabb feltételeket teremtenek a part­
menti csuszamlásoknak. Mivel a terület "csuszamlásokra kiválóan 
alkalmas" és földtani felépítését /2., 3. ábra/ megváltoztatni 
nem lehet, csak a csuszamlásokat döntő mértékben befolyásoló 
hidrogeológiai tényezők megváltoztatásával lehet tartós eredményt 
elérni. Éppen ezért a földtani és hidrogeológiai adottságok bi­
zonyos mértékű ismeretében teljesen célszerűtlennek tartjuk a 
Tatai Vízügyi Társulatnak a partvédő müvek, gátak és kikövezett 
vízlevezetők építésére vonatkozó újabb kezdeményezéseit. Hasonló­
képpen nem vezethet eredményre a Várhegy aktiv csuszamlásos, ro- 
gyásos lejtőjének beerdősitéssel való megfékezése sem.
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A JATE Természeti Földrajzi Tanszékén 1979-ben kezdtük meg 
— a MÁFI által szervezett kutatás keretében — Szeged 1:10 OOO-es 
méretarányú épitésföldtani térképezését. A projekthez csatlakoz­
va elkészítettük Szeged 25 ООО-es és a belterület ÍO ООО-es geo­
morfológiai térképeit, illetve elvégeztük a 10 ООО-es geológiai 
térképezés és a korábbi felvételek reambulációját. A térképezés 
lényeges feladata az volt, hogy tisztázza az építkezések alapo­
zás kérdéseit, és adjon megbízható geotudományi alapot a vizbe- 
szerzés és -elvezetés kérdéseihez.
Szeged geomorfológiai térképezésével a szokásos elvárásokon 
/geomorfológiai, morfometriai, kronológiai kérdések/ túl feladat­
ként jelentkezett olyan felszinfejlődési folyamatok feltárása 
és ábrázolása, illetve a sajátos képződmények /pl.: mesterséges 
feltöltés vastagsága/ térképezése, amelyek feltüntetése a föld­
tani szelettérkép-sorozaton nem volt lehetséges. Az alábbiakban 
Szeged—Tápé geomorfológiai térképezésének módszerével és főbb 
eredményeivel foglalkozunk.
A TÉRKÉPEZETT TERÜLET ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE
A "Tápé" megnevezésű lap a Tisza jobb partján tipusos alacsony 
és magas ártéri felszint fed lé, amely táj földrajzilag a Dél-Tisza-
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völgyi középtájhoz tartozik /1. ábra/. Mint ilyen, geomorfológia- 
ilag meglehetősen egyhangúnak, homogénnak tűnik, de a tüzetesebb 
vizsgálat már változatos mikroformát mutat. Ezek a formák főként 
a Tisza — alárendelten a Maros — pleisztocén végi és holocén 
időszaki folyóvizi eróziós és akkumulációs tevékenységéhez kap­
csolódnak. Megfigyelésünk szerint még a felszin több mint felét 
boritó pleisztocén iszapos, infúziós lösznek térképezett képződ­
mények is többnyire átmozgatódhattak a holocén folyamán. /így 
pl. a magas ártereken a felszini képződmények térképezett kora 
eltérhet a felszin — mint geomorfológiai szint — korától/. Töb­
bek közt ezért is nehéz elkülöníteni egymástól a holocén és 
pleisztocén képződményeket.
1■ ábra. A térképezett terület fekvése /Szerk. : MEZŐSI G./
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Az alföldi területek földtani térképezésénél a pleisztocén 
és a holocén képződmények elválasztását főleg morfológiai ala­
pon hajtották végre /RÓNAI A. 1979/. A mai árterek üledékeit a 
holocénbe, az árvízmentes magaslatokat a pleisztocénbe sorolták.
A tápéi lappal lefedett felszinen közel "gyűrűszerűén" változik 
a területhasznositás. A Ny—DNY-i részen találhatók a Felsőváros, 
Tarján és az Északi-városrész lakótelepei, amelyek az 1879-es ár- 
viz után épitett körtöltésig nyúlnak. A körtöltésen kivül a per­
spektivikusan rekreációs célra is igénybe vehető Baktó, a lap 
D-DK-i részén pedig a falusias beépitésü Tápé helyezkedik el. 
Szeged közigazgatási határától ÉK-re levő terület intenziv tech­
nogén hasznositásu, az ország egyik kőolajtermelési központja 
/1. kép/.
A térképezett terület legnagyobb reliefenerigája 9,5 m.
A legmagasabb helyzetben /átlagosan 82—84 m/ a lap D-i részén 
található, infúziós lösszel borított és helyenként természetesen 
feltöltött, ill. tovább magasított felszinen helyezkednek el.
A második hipszometrikus szintet a 79—81 m magas ártéri felszí­
nek alkotják /pl.: Székhát/, de ide tartozik a kissé feltöltött 
és sűrűn beépített Felsőváros É-i része, valamint Baktó is. Az 
átlagosan 77—78 m magas alacsony ártéri felszínek /pl.: Petőfi- 
telep és Kiskemes környéke/ a vízrendezés előtt feltehetően 
Időszakosan, ill. /pl. a 77 m alatti Két-ér-köz vidéke/ állandóan 
vizzel borítottak voltak.
A GEOMORFOLÓGIAI TÉRKÉP SZERKEZETE, JELKULCSA
A térképezés megkezdésekor részben tartalmi, részben techni­
kai jellegű problémákat kellett megoldani. A nemzetközi szakiroda- 
lomban ugyanis nem találtunk könnyen adaptálható módszereket ha­
sonló folyóvízi akkumulációs sikság részletes geomorfológiai tér­
képezésére, főként az alkalmazott mérnökgeomorfológiai térképe­
zés irodalma szegényebb e tekintetben. Magyarországon az 1970-es 
évek elejétől megindult mérnökgeomorfológiai és épitésföldtani 
térképezéshez kapcsolódó alkalmazott geomorfológiai térképezés
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1. kép.Intenziven hasznosított egykori Tisza-fattyuágak marad­
ványaival fedett felszin a Tisza balpartján 
/NKKU Kartográfiai Osztály felvétele/
alapján körvonalazható volt a térkép tartalma, azaz, hogy mit 
ábrázoljunk /PÉCSI M. 1971, RÓNAI A. 1972, KLEB В. 1972, KARÁ­
CSONYI S. 1972 stb./. A térképszerkesztés technikai kivitelezé­
sénél a MTA FKI /1963/ és az IGU geomorfológiai térképezési bi­
zottsága /1976/ által kidolgozott jelkulcsrendszereket vettük 





2. ábra.Tápé geomorfológiai térképe
1 = alacsony ártér; 2 = magas ártér; 3 = infúziós lösszel fedett 
pleisztocén kiemelkedések; 4 = "aktiv" ártér; 5 = hajdani meander 
vizzel kitöltve vagy időszakos vizboritássál; 6 = hajdani meander 
mezőgazdasági művelés alatt; 7 = övzátony, parti zátony; 8 = ter­
mészetes /eredeti/ állóviz; 9 = hajdani tó, főként természetes 
feltöltéssel; 10 = ujholocén meandermaradvány természetes feltöl­
téssel; 11 = óholocén meandermaradvány természetes feltöltéssel; 
12 = árvízvédelmi töltés; 13 = bányagödör vizboritássál; 14 = bá­
nyagödör vizboritás nélkül; 15 = antropogén exkavációs forma mes­
terséges feltöltéssel; 16 = antropogén exkavációs forma természe­
tes feltöltéssel; 17 = nagyobb meliorált felszin; 18 - belterüle­
ti határ; 19 = az első alapozásra alkalmas réteg mélysége 
= ujholocén; = óholocén; = ujpleisztocén
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- /természetes és antropogén/ felszini formák
- a felszinformák kora
- a felszini formákat kialakitó folyamatok
- egykori és recens vizhálózat.
A 2. ábrán bemutatott kicsinyített geomorfológiai térképen tech­
nikai okokból a litológiát nem ábrázoltuk.
DOMBORZATI ALTÍPUSOK, GEOMORFOLÓGIAI SZINTEK
A térképezett területen — és jószerével az egész Alföldön — 
pleisztocén végi, holocén időszaki felszinfejlődés felvázolásá­
nak két lényegi kérdése a folyóvizhálózat rekonstrukciója, vala­
mint az eolikus formák elterjedésének tisztázása.
A pleisztocén végén a vizsgált térség egésze folyóvizi ár­
tér lehetett. A 20 m mélységű furásadatok tanúsága szerint 10 
és 20 m mélység között uralkodóak a folyóvizi üledékek: a kisebb 
foltokban jelentkező agyagok és agyagos iszapok lokális mélyedé­
sekben, egykori alacsony ártéri felszíneken akkumulálódhattak.
A további feltöltésben jelentős szerepet kaptak a tavi üledékek 
/3—4. ábra/ is. Eltemetett folyó- illetve fattyuággal az alábbi 
idősebb — pleisztocén időszaki — lefolyási irányok rögzíthetők. 
Legidősebbnek tűnik az ÉNy—DK-i lefolyási irány /Baktó—Petőfi- 
telep—Tápé/. Ez feltehetően a Fehér-tó—Maty-ér—Mihálytelek közt 
húzódó ősi Tisza-ághoz tartozhatott /5. ábra/. A felszín maga­
sabb helyzetben levő területei eolikusan is tovább magasodhat­
tak /pl. a tápéi dűlő és Nagykemes között/. A lap K-i részének 
egykori magas ártéri jellegére utalnak a 4—6 m mélységben túlsúly­
ba jutó hidroaerolitok. A pleisztocén vége felé az ÉNy—DK-i le­
folyási irány fokozatosan É—D-ire változott /Baktó—Petőfi-telep— 
Tarján—Tisza/ és kialakult a Völgy-ér és a Körös-ér között is egy 
szélesebb, közel K—Ny-i lefolyási irány. Ennek tengelyében he­
lyezkedik el Péterlaka süllyedéke.
A másik jelentősebb vizrajzi irányváltás a Tisza pleiszto­
cén végi mederoldalozásával kapcsolatos. A Nagykemes—Kiskemesen
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3. ábra.Földtani keresztszelvény Szeged—Algyő között 
/Szerk.: MIHÁLTZ I. 1966/
1 = középszemü homok; 2 = közép- és aprószemü homok átmenete; 
3 = aprószemü homok; 4 = apró- és finomszemü homok átmenete;
5 = finomszemü homok; 6 = iszapos finomhomok; 7 = iszapos ap­
rószemü homok; 8 = finomhomokos iszap és agyag; 9 = agyagos 
iszap; 10 = agyag; 11 = futóhomok, közép- és aprószemü homok 
átmenete; 12 = típusos lösz; 13 = iszapos lösz; 14 = tőzeges 
rétegek
keresztül levonuló Tisza-ág helyenként 8—10 m mélységig erodál­
ta a pleisztocén felszint /6. ábra/.
Ezeknek az akkumulációs folyamatoknak az eredményeként a 
pléisztocén végére a felszin viszonylag kiegyenlítetté vált.
A holocén elején a változó ökológiai viszonyokkal összhangban 
hatékony folyóvizi eróziós és akkumulációs folyamatok játszód­
tak le, amelyek szétrombolták az egységes löszös, infúziós lö-
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4. ábra. Földtani keresztszelvény Szeged—Tápé között 
/Szerk.: MIHÁLTZ I. 1966/
A jelmagyarázatot lásd a 3. ábránál
szös felszint, és egy szétdarabolt, magas ártéri—alacsony árté­
ri rendszert alakítottak ki. A magas árterek és egyes magasabb 
helyzetben levő pleisztocén üledékekkel fedett térszínek helyen­
ként eolikus—fluvio-eolikus utón a holocén elején magasodhattak 
is. A fiatalabb — a felszínen is jelentkező — medervándorlásokat 
a felszinformák közt tárgyaljuk.
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5. ábra.Földtani keresztszelvény Szeged É-i külterületén 
/Szerk.: MEZŐSI G./
1 = humuszos talaj; 2 = ujholocén folyóvízi iszapos homokliszt; 
3 = óholocén folyóvízi homok; 4 = óholocén folyóvízi homoklisz­
tes finomhomok; 5 = óholocén folyóvízi agyagos homokliszt;
6 = óholocén szikes agyag; 7 = ujpleisztocén folyóvízi apróho­
mokos finomhomok; 8 = ujpleisztocén folvóvizi homoklisztes fi­
nomhomok; 9 = ujpleisztocén hidroaerolit; 10 = ujpleisztocén fo­
lyóvízi iszapos homokliszt; 11 = ujpleisztocén folyóvízi homok­
lisztes iszap; 12 = ujpleisztocén homoklisztes iszap; 13 = uj­
pleisztocén iszap; 14 = ujpleisztocén infúziós lösz; 15 = uj­
pleisztocén agyagos lösz; 16 = ujpleisztocén szikes lösz;
17 = ujpleisztocén löszös agyag; 18 = ujpleisztocén folyóvízi 
agyag; 19 = ujpleisztocén tavi agyag
к NY
6. ábra.Földtani keresztszelvény Szeged belterületén 
/Szerk.; MEZŐSI G./
Jelmagyarázatot lásd az 5. ábránál
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A térképlapon geomorfológiailag három /síksági/ domborzati 
altipust különíthettünk el. A legidősebb domborzati altípusnak 
az alacsonyabb fekvésű löszös siksági részek tekinthetők. Ilyen 
pl. a Felsőváros D-i része és Tápé K-i peremén az infúziós lösz­
ből felépülő Ásványhát. Az utóbbi felszine feltehetően komplex 
/fluvio-eolikus/ genetikáju.
A második domborzati altipust az infúziós löszből álló magas 
ártéri siksági maradványok képviselik. Az itteni infúziós lösz mini 
folyóvízi és ártéri üledék akkumulálódott, az eolikus tényezők 
szerepe az üledékképzodésben korlátozott volt /HAHN GY. 1975, 
MÁRTON P. et al. 1979/. A magas árterek a tiszai fattyuágak eró­
ziója következtében felszabdalódtak és az igy létrejött, helyen­
ként az alacsony ártérből "szigetszerűen" kiemelkedő felszini 
alakzatokat a pleniglaciálisban széleróziós hatások is érhették. 
Külön domborzati altípusként értékeltük a Tisza alacsony ártéri 
sikját is. A lap K-i és DK-i részén a felszínen lösziszap és na­
gyobb foltokban iszapos agyag található, amely a későbbiekben el­
szikesedett /Szili-szék, Tápai-szék/.
FOLYÓVÍZI FOLYAMATOK ÉS FORMÁK
A felszinformák jelentős része a medrét és fattyuágrendszerét 
gyakran változtató Tisza tevékenységéhez kötődik. Ez utóbbi kö­
vetkezménye, hogy Tápé területe folyóvízi eróziós és akkumulációs 
formákban — különösen mikroformákban — rendkívül gazdag. A fluvi- 
ális jellegű formák sajátos területi elrendeződést mutatnak. 
Geomorfológiai helyzetük alapján elemzéseink a folyóvízi eróziós- 
akkumulációs formatipusok két generációját valószinüsitik.
Az idősebb generációt az Északi városrész, Tarján és Tarján 
K-i részén levő eltemetett mederrészek képviselik. Ezek a nehezen 
felismerhető, többnyire É—D-i és ÉNy-DK-i irányú morotvamaradvá- 
nyok, holocén eleji, illetve pleniglaciális képződmények. Erre 
utal litológiai felépítésük és morfometriájuk is. Ezek részben 
az ÉNy-i, DK-i hidrogeográfiai kapcsolatnak, részben a Kis- és 
Nagykemesi ős-Tiszaág fattyuágrendszerének lehetnek a maradványai. 
Felszínüket elsimította a mezőgazdasági művelés.
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A fiatalabb generáció a Tisza fattyuágainak uj holocén idő­
szaki mozgásához, elvonszolódásához kapcsolódik. Az egykori mean- 
dereket parti- és övzátonyok kisérik /2a,b—3, kép/.
2a kép.A fényképrészlet a nagyfai Kis-Tisza öblözetet kisérő eoli- 
kusan magasított övzátonyképződményt ábrázolja. Kialakulása 
a mederben folyó viz keresztirányú áramlásával kapcsolatos 
/NKKU Kartográfiai Osztály felvétele/
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2b kép.A fényképrészlet a Maty-eret Ny-ról kisérő eolikusan ma­
gasított övzátonyképződményt ábrázolja. Kialakulása a me­
derben folyó viz keresztirányú áramlásával kapcsolatos 
/NKKU Kartográfiai Osztály felvétele/
Az alacsony ártérről sajátos módon "hátravágódó" eróziós völ­
gyeket az épitésföldtani szempontból is jelentős tápéi agyagbá­
nyák tárták fel. Térképünkön jeleztük a hajdani meandereket és 
feltüntettük az övzátonyok jelenlegi állapotát, illetve azt, hogy 
a felszín milyen módon hasznosított. A "fattyuágak" és "morotva- 
maradványok" elnevezéssel az alábbi formákat jelöltük: az egyes 
parameander-tipusok a főmeder vagy az időszakos vizzel borított 
alacsony ártéri szintek vizét szállították a mélyebb fekvésű te-
1 8 0
3. kép.A Marostól D-re elhelyezkedő, annak két ujholocén korú, 
de eltérő fejlődési stádiumban levő fattyuágrendszerét 
mutatja a felvétel
/NKKU Kartográfiai Osztály felvétele/
rületekre. Olykor ezek a magas ártéri kiemelkedések között foly­
tak le /pl. Völgy-ér és Pörös-ér/. E kis vízfolyások rövid suga­
rú kanyarulatai helyenként keskeny folyóhátakat /BORSY Z. 1972/ 
is akkumuláltak, amelyek gyakran 1—2 m-rel az alacsony ártér 
szintje fölé emelkedtek. Az igy keletkezett gátszerü hálózat va­
lósággal körülölelhetett néhány rossz lefolyású, esetenként le­
folyástalan mélyedést /Tápai-szék, Szili-szék/.
A térképezett területeken a holocénban számos állóviz helyez­




Az eolikus folyamatok és formák azonosítását azok változatos 
genetikája és a fluviális formákkal való gyakori összefonódása 
jelentősen megnehezítette. Tápé területén tipusos eolikus képződ­
mény — a lap K-i felén elhelyezkedő Ásványhát kivételével — nincs 
A fluvio-eolikus formák közül területünkön kétségtelenül a Körös­
ér és a Völgy-ér rendszer mentén elhelyezkedő parti- és övzáto­
nyoké a vezető szerep, amelyek jellegzetesen komplex genezisü for 
mák.
ANTROPOGÉN FORMÁK
Tápé az erősen igénybe vett antropogén tájtipus jellegzetes 
ismérveit hordozza. A lap DNY-i fele főként urbanogén, központi 
része, amely rekreációs jellegű, övszerüen körülölelte a városi 
beépitéseket, a K—ÉK-i területek pedig technogén hasznositásuak.
Az épitésföldtani szempontból kedvező litológiai adottságok 
kiaknázásának következménye, hogy ennek a területnek viszonylag 
nagy részén találkozhatunk különböző exkavációs formákkal. Ilye­
nek az agyag- és homokbányák, valamint azok a kisebb-nagyobb 
sebhelyek, amelyek a múlt század második felében végrehajtott 
folyószabályozási munkálatok során /gátépítés/ anyagkitermelés 
következtében keletkeztek. Ezek az antropogén negativ formák a 
felszint jelentősen megbontották, és helyenként a rekultiváció 
hiánya miatt kedvezőtlen geomorfológiai és talajtani folyamatok 
megindulását eredményezték. A geomorfológiai térképen szükséges­
nek tartottuk jelezni a természeti formákkal gyakran kibogozha­
tatlanul összefonódó antropogén formák állapotváltozását is, 
tudva, hogy épitésföldtani vonatkozásban /pl. sekély alapozás/ 
ezek komoly tervezési szempontként szerepelhetnek.
Épitésföldtani szempontból egyik lényeges kérdés az első 
alapozásra alkalmas rétegek mélysége, és ezek minősége. Ismert, 
hogy Szegeden az 1897-es árviz után a további árvizi katasztró­
fák elkerülése érdekében jelentősen feltöltötték a város terüle­
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tét /a belterületen az első alapozásra alkalmas réteg mélysége a 
feltöltés nagyságával mérhető/. Elsősorban a körutakat /a Kis- 
körutat a Tisza О pontja feletti 820 cm-ге/ és a védőtöltéseket 
/a 0 pont felett 1000 cm-ге/ magasították. Ezeket a hálószerű 
feltöltéseket nem követte a város egész területének egységes 
nivószintre emelése. így a belterületen szép számai előforduló 
természetes tavak, mesterségesen elgátolt mélyedésekké váltak.
A vízrendezés számos pozitiv vonása mellett megnövelte a belte­
rület vizrendezési költségeit, és a mélyebbre került vizlevezető- 
rendszer is visszahatott a környék talajvizeinek mozgására, a ta­
lajok vízháztartásának olykor kedvezőtlen irányú megváltozására.
A történelmi dokumentumok és a távlati városrendezési terv 
alapján megállapítható, hogy Szeged beépülése, ill. a magas árté­
ri száraz felszínekről fokozatosan a komplex genetikáju és bonyo­
lultabb morfológiáju alacsony ártéri peremterületekre tevődik át. 
Ez a tény a további nagyszabású beépítési koncepciók kialakítása 
előtt indokolttá teszi a részletes mérnökgeomorfológiai tanulmá­
nyok konzekvenciáinak hasznosítását.
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